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IO L . x v m . , MABAM A . - D o m i n g o 28 de A b r i l de 1907.—San Prudencio, obispo y confesor. 
N ú m e r o 100. 
Acogido á la íranqulcia é inscripto como correspondencia de secunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
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t E G í M A S POH EL G i B U 
SERVICIO PAETICULAR 
UEL 
D E A N O C H E 
Madrid 27. 
A RECIBIR ORDENES 
El Gobierno lia llamado á Madrid 
jí, ios Comandantes Generales de Ceu-
ta y Meiiila. 
Se atribuye impórtamela á esta de-
terminación del Gobierno. 
INCENDIO 
En Aran juez, un violentísimo incen-
dio ha destruido enteramente las fá-
bricas de electricidad, de aserrar ma-
deras, de harinas y de curtidos. 
Eran todas propiedad de don Car-
melo Sánchez. 
Las pérdidas causadas por esta ca-
tástrofe se calculan en un millón de 
pesetas. 
No han ocurrido desgracias per-
sonales. 
ELECCIONES 
Se lian celebrado en toda España 
las elecciones de compromisarios pa-
ra senadores. 
MEJORIA 
Encuéntrase mejor don Francisco 
Cambó, jefe de la Solidaridad Cata-
lana, herido cuando con el señor Sal-
merón iba un mitin, en un pueblo 
cercano á Barcelona. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido don Tomás Ignacio de 
Beruete y Moret, senador por Tole-
do. 
CAMBIOS 
Libras. . . 27-83 
Francos 10-35 
4 por ciento 82-65 
Servicio ele la Prensa Asociada 
D e l a n o c h e 
LA REINA VICTORIA 
Madrid, Abril 27.—Con gran sor-
presa de todo el tpueMo que creía que 
la reina Victoria no podría salir hoy, 
ésta ha dado esta tarde su acostum-
brado paseo y parecía estar en exce-
lente salud. 
AUDIENCIA 
El rey ha recibido hoy en audiencia 
i Monseñor Scapinelli y al conde Ono-
rati que traen al nuevo Cardenal Gar-
cía el birrete "rojo." 
•HABLA TAPT 
. Cincinatti, Abril 27.—-En una inter-
v̂ y que ha celebrado ho j el Secreta-
do de la. Guerra, con un periodista de 
ssta., ha manifestado que el arreglo de 
cuestión de Cuba se había presen-
t o de una manera tan inesperada-
mente satisfactoria y que el Goberna-
üvc Provisional había legrado captar-
Se manera tan completa la confian-
2a de todos los. partidos, que estaba 
n̂vencido de que los Estados Unidos 
jarían retirarse de la Isla en el mes 
^ Septiembre de 1908 á fin de dar á 
0s 'vTibanos una nuevi oportunidad de 
gobernarse por sí mismos. 
bniv gó que mi&ntras ^ partidos P0ütlcos no p0 .̂an ^ 6 ^ 6 ^ acuerdo 
en TUT̂ ' se ent8nclían perfectamente 
5^^Magoony por lo tanto la re-
Í B A M O S 1)1: IIHCIBIIÍ 
de Europa. 
P GRAN SURTIDO DE 
JUEGOS DE SALA 
en 
R06áL MACIZO, TALLADOS, 
con asientos de regilla 
ESTILOS 
| 0 Ü I 8 XIV, X V y X V I 
con puestos de 
,Soía3 Butacas, Sill 
(Ll]las' inso la y Mesa de 
Centro. 
ones, 
te* OBISPO 101. 
tirada de los americanos de Cuba era 
solamente cuestión de tiempo-
Anunció también Mr. Taft que se 
proponía salir para Filipinas el dia 
primero de Septiembre de este año. 
AEROSTACION MILITAR 
Washington, Abril 27.— Se están 
dando los pasos preliminares para la 
creación del servicio aeronáutico mi-
litar en el que la Secretaría de la Gue-
rra ha ordenado que se hagan expe-
rimentos y á cuyo efecto ha dispuesto 
que se construya en Forosmaha una 
planta paira la generación del gas hi-
drógeno, que será una de las mayores 
del mundo. 
HUNDIMIENTO DE UN MUELLE 
Baltimore, Abril 27—De resultas de 
haberse hundido hoy un muelle que se 
estaba construyendo en Locuspoint, 
han muerto ocho y recibido heridas 
de más ó menos consideración quince 
de los obreros que trabajaban en la 
construcción del referido muelle. 
EL HAMBRIE EN LA ARMENIA 
San Petersburgo, Abril 27.—En tele-
grama de Tiflis, se anuncia que el ham-
bre está haciendo grandes estragos 
entre los camípesinos de la Armenia 
Turca y se cuentan por centenares los 
qn̂  perecen diariamente á consecuen-
cia de la falta de alimentos. 
BASE BALL 
Nueva York, Abril 27.— Resultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Chicago 4, St. Luís 3. 
Boston 4, Filadelfia 3. 
Pittsburg 4, Cincinati 1. 
Nueva York 2, Brookiyn !• 
Liga Americana 
Boston 5, Filadelfia 2. 
Detroit 13, St. Louis 5. 
Ohioago 6. Cleveland 2. 
Washington 3, Nueva York 2 
Westpoint 5, Pensilvania 3. 
NOTICIAS COMESCIALES 
New York, Abril 27. 
Bonos de Cuba, 5 por eieate (ex-
interés), .i 102; • • 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inkrés, 
101.1j4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento ppel comercial, 5.1|2 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jy., 
banqueros, á $4.83.30. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.15. 
Cambios sobre París, 60 d.jr.,'ban-
queros, á 5 francos 17.112 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.\v. ban-
queros, á 95. 
Oentrífaga, pol. 96, «n plaza, 
3.73 á 3.76 cts. 
Centrífugas, número 10, p©l. 96, cos-
to y flete de 2.3|8 á 2.7jl6 cts. 
Mascabado, en plaza, pol. 89, 3.25 
á 3.26 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.00 á 3.02 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9-10. 
Harina, patente Minnesota, á $4.50. 
Londres, Abril 27. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9cl. 
Mascabado, á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 5.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 85.7|16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rcnt.; 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.114. 
París, Abril 27. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 57 céntimos. 
AHORRA GASTOS 
NUESTRA MARCA DE FABRICA 
i -A 
GRAXD PRIX S A m T L O U I S 
EL MEJOR 
SUSTITUTO CONOCIDO DE LA TE-
JA FRANCESA 
Y DEL HIERRO GALVANIZADO 
Evite las imitaciones fraudulentas 
exigiendo la marca de fábrica que arri-
ba reproducimos. 
DE YERTA EN TODAS LAS FEREETESIAS 
Agente exclusivo; 
MARTIN N. Gl.YNN, 
Apartado lo3, Mercaderes 2. c 812 alt 39-U Ab 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 27 de 1907. 
Azúcares,—En vista de la firmeza 
con qne cierran los mercados extran-
jeros, atribuyéndose la tendencia ¿«é 
alza en el precio de la remolacha á 
lo desfavorable del tiempo para la» 
siembras en Europa, cierra "este mer-
cado con buena demanda y muy sos-
tenido, no obstante lo cual las opera-
ciones efectuadas hoy no han tenido 
gran importancia á consecuencia del 
ietraimi»3nto de los vendedores, que 
tsperan que el mercado suba más la 
«emana entrante. 
Las pocas ventas dadas hoy á co-
nocer son las siguientes: 
1,240 sacos centrífuga pol. 94.1|2, 
á 4.42 ízales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
2,600 sacos centrífuga polarización 
95¡95.1|2, á 4.55 reales arroba, 
en Matanzas. 
900 sacos centrífuga pol. 94, á 
4.36 reales arroba, en Cár-
denas. 
426 sacos centrífuga pol. 95, á 
4.46 reales arroba, en Cár-
denas. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y baja en las co-
tizaciones menos en las por letras so-
bre Londres que no acusan variación. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Havana Electric Comunes. 35.118 á 
35.3|8. 
Hav. Oontral Bonos, 75.114 á 75.314. 
Havana Central Acciones, 22.112 
á 23.112. 
Deuda Interior, 97 á 99. 
Mercado monetario 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 27 de 1907. 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
A las 5 de la tarde. 
97% á 97% Vt 
101 á 103 
3% á 4 V. 
110% á 110% P. 
12 á 12% P. 
á 5.41 en plata, 
á 5.42 en plata, 
á 4.32 en plata, 
á 4.33 en plata. 







Londres 3 dpv 20.1 ¡4 
" 60 d[v ]9.3i4 
París, 3div 6.1{4 
Hamburoro. 3 d{V 4.1(8 
Estados Unidos 3 d[V 10. 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dyv 4.1 [4 
Dto. papel comercial, 10 á 12 anual 
Monedas eMr(tii)eran.—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks lO.liS 10.3í8 
Plata americana „ 
Plata española 97.1 [4 97.3i8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió hoy quieto y flojo, pero cierra 
algo más sostenido. 
Cotizamos: 
Banco Español, 92 á 92.1|2. 
Acciones de Unidos, 108.314 á 
109.112. 
Bonos de Unidos, 114 á 115.1¡2. 
Acciones del Gas, 108.3|4 á 109.1|2. 
Havana Electric Preferidas, 79.3|4 
á 80.112. ' 
Ganado beneficiado 
jr precios de l a carne 
• Abril 27. 
Hoy entraron en los corrales de Lu-
yánó 316 reses procedentes de Cama-
güey para don Alberto Escobar, las 
que con anterioridad estaban vendi-
das al precio de 5.1 ¡2 centavos la libra. 
La partida de 266 reses que publi-
camos en nuestra edición anterior, fué 
vendida á razón de 4.1¡2 á 5.114 cen-
tavos la libra y no á 5.1j4 y 5.1|2 
como por error apareció publicado, y 
las 90 reses correspondientes á las exis-
tencias que había en los corrales el día 
24, que apareció publicada la venta á 
5.118 centavos la libra, fuá hecha á 
5.58. 
Un estimado colega de la mañana en 
la revista pecuaria fecha 21 del ac-
tual, publicada en su edición del 22, 
dice: -
"Según nuestros informes, todo el 
garüdo que arribó á este mercado des-
de, haxje más de cinco días á esta par-
te, no alcanzó en pie, más de 5 á 4 
y medio centavos en oro la libra, y 
por consiguiente, los precios del ras-
tro no exceden de 21 á 23 centavos 
en plata el kilo; por esa razón nosi 
ha extrañado sobre manera ver publi-
cado en un respetable periódico de es-
ta capital, que se han vendido reses 
en pie de 5 tres cuartos á 5 siete oc-
tavos en oro la libra. 
Esos precios nos parece que deben 
Trabajos Artísticos Litografiados sobre metales 
I A N U N C I O S E^Lí^k tS!oRO | 
t+ THE H. D. 5ÍKACH Co, Fábricas en Cosliocton, Oliio. T OFICINA Y MUESTRARIO: MERCADERES 11, HABANA. 
c344 alt 7-21. 
S e a s e g u r a p o r l o s q u e u s a n 
Concrete I 
c 848 
La superioridad de la Concreta mez-
cla EK MÁQUINA sobre la Concreta 
mezcla POE MANO es reconocido por 
todos los CONSTEUCTOEES DE 
CASAS. 
Los Contratistas entienden la ECO-
NOMIA DE LA ^MÁQUINA 
SMITH" en Concreto. 
Escriban por Catálogosí 
H. C. DARNELl, UNICO AGENTE 
N e p t u n o 19, H a b a n a . 
alt 6-21 
obedecer á un error, por cuanto que 
tratando de averiguar la certeza de 
esos precios, no hemos podido obtener 
noticias de cuándo y cómo se han rea-
lizado esas ventas. 
Por el contrario; informes que con-
sideramos fidedignos y que nos han si-
do facilitados, como los demás datos 
para esta sección, por nuestros estima-
dos amigos los señores P. González Pi-
có y Compañía, nos indican que la 
última partida de ganado puesta á la 
venta, no ha sido aceptada, por pre-
tender sus dueños 5 y medio centavos 
en ero la libra." 
Considerándonos aludidos por lo pu-
blicado por el estimado colega, pode-
mes decir que efectivamente, el día 18 
del actual se vendieron 848 reses á 
los precios de 5.1|2, 5.3|4 y 5.7[8 centa-
vos oro la libra y si en sus investiga-
ciones el colega no ha podido adquirir 
la certeza de esa venta y esos precios, 
nosotros la teneanos, por habernos fa-
cilitado esos informes persona que nos 
merece entero crédito y tiene datos su-
ficientes para poder demostrar lo cier-
to, de cuanto hemos publicado. 
Revista Semanal 
Habana, Abril 26 de 1907. 
Azúcares.—La inesperada rápida 
terminación de la zafra y la consiguien-
te disminución de los recibosi en los puer-
tos de embarque, han hecho subir se-
guidamente los precios del azúcar de 
remolacha en Europa, lo que parece 
haber inducido á los refinadores norte-
americanos á salir de su retraimiento y 
á reanudar sus compras; pero después 
de haber adquirido un número de sa-
cos que se calcula entre 200,000 y 
300,000, la mayor parte de los cua-
les á entregar en Mayo, se nega-
ron á seguir pagando los precios que 
habían otorgado hasta mediados de la 
actual semana y como por otra parte, 
no estaban los vendedores dispuestos á 
aceptar la rebaja, los negocios se pa-
ralizaron por completo, tanto en esta 
plaza como en aquella, no efectuándo-
se aquí PU los primeros días de la se-
mana, raáfe que algunas pequeñas ven-
tas en su mayor parte para completar 
los cargamentos ele los buques fletados; 
pero á mediados de semana, se ani-
mó nuevamente la demanda y se 
hicieron grandes ventas á precios den-
tro de los límites de las anteriores co-
tizaciones, las que comprenden sobre 
123,500 sacos que cambiaron de ma-
nos en la siguiente forma: 
53,000 sacos centrífuga, pol. 92|92.1|2, 
á 3.88 rs. arroba, en esíta plaza 
y de almacén. 
20,000 sacos id. id. 95.112, á 4.112 ns, 
arroba, en esta plaza y de al-
macén. 
10,375 id. id. id. 95|96, de 4.44 
á 4.60.415 rs. arroba, de tras-
bordo, en esta bahía. 
10,000 id. id. id. •95.1|2|96, á 4.5|8 ra, 
arroba, en Matanzas. 
9,000 id. id. id. 95] 96 de 4.48 á 4.67j 
rs. arroba, en Cárdenas. 
4,000 id. id. id. 96, á 4.54 rs. arre* 
ba, en Sagua. 
1,700 id. id. id. 96, á 4.60 rs. arroba, 
en Cienfuegos. 
15,000 id. id. id. 96, á 4.65 rs. arroba, 
en Cailbarien. 
324 id. miel, pol. 87, á 2.92 rs. arro-i 
ba, de trasbordo en esta bahía. 
El mercado cierra hoy muy activo 
y sostenido de 4.9116 á 4.518 rs. arro-
ba, por centrífugas pol. 95|í)6, y de 
3.1|8 á 3.3¡16 rs. arroba por azúcares 
de miel, pol. 88|90, denotando la plaza 
marcadas tendencias á seguir subiendo. 
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
de alm&oén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Isla-: 
Febrero de 1907: 3.7650 rs, arroba* 
Id. de 1906: 3.6295 rs. arroba. 
Marzo de 1907: 3.9753 rs. arroba. 
Id. de 1906: 3.9304 rs. arroba. 
El movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-t 
mero de Enero, ha sido como sigue: 
1907 
Existencia en 1° de Enero — 4 Recibido hasta 25 de Abril 1.371,327 






Existencias: el 26 de Abril. . 787,406 383,833 645,203 
Anuncióse que la mayor parte de los 
centrales en las jurisdicciones de Ma-
tanzas, Sagua y Cienfuegos, termina-
rían la zafra en la última semana do 
L O I M P O S I B L E V E N C I D O 
E N POCAS HORAS SE GURA 
EL REUMATISMO GOTOSO 
ARTICULAR INFLAMATORIO, 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
Bifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antireumático inglés, exclusivamente vegetal, del Dr. Alarcón, de Marbella, aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas, de Europa y América, puesto en práctica en muchoa hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CDRiCIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. Cada Tratamiento se compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor. 
Málaga, JŜ aña.—De venta por mayor y menor. Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, Jhonson, Taquechel, Bosque, Droguería Americana y al detalle en todas las buenas bo-ticas de la Habana y provincias.—Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo 68, telefono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pi-da, remitiendo un sello. En San Antonio de los Baños hay depósito y subagente. 6582 i_27 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S D E C U P O N E 
i i c í e 
Con el objeto de facilitar á los tenedores de nuestros 
C u p o n e s y V a l e s 
el canje de los mismos, hemos resuelto prorrogar por un mes más 
el plazo que teníamos señalado, pudiendo. por lo tanto, redi-
mirse nuestros CUPONES y VALES 
h a s t a e l 3 0 d e l c o r r i e n t e m e s 
e n nues t ro D e p a r t a m e n t o de P r e m i o s 
Zu lue ta , 10 , H a b a n a . 
ó en nuestros depósitos en el interior. 
Habana 1? de Abril de 1907. 
H e n r y Glay a n d B o c k Se GO. b i t d . 
H a v a n a G o m m e r o t a l G o m p a n > . 
ESCAMEZ 6580 i_27 
G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades softre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
m 6 4 6 
1-A 
S U P O M S 
DIAEIO DE LA MAEIITA.—Edi-cióa de la mañana.—Abril 28 de 1907. 
este mes y'í^ue estaban moliendo los 
restos de caña que lea quedaban para 
aprovechar la reciente subida de los 
precios. • 
El motivo de la rápida terminación 
de la zafra,- es que ésta, además de. 
haber empezada mucho más temprano 
que de costumbre, ha sido favorecida 
por un tiempo excepcionalmente seco 
que ha permitido que se moliera du-
rante cerca de siete meses consecuti-
vos sin importante interrupción, ade-
más ha sido pasto de las llamas una 
cantidad enorme de caña que no se pu-
do aprovechar para la elaboración. 
Si por una parte, han sido bastante 
satisfactorios los resultados tocante á 
üa cantidad de azúcar producido, no se 
puede decir 1(>mismo de los financieros, 
que han sido desastrosos para la mayo-
ría de los productores, particularmente 
aquellos que han contratado sus cañas 
á precios altos y tuvieron que abonar á 
sus braceros jornales que no guardaron 
con los precios que rigieron por el fru-
to elaborado la debida relación. 
Calcúlase que la merma causada en 
el rendimiento de los campos por el 
ciclón del mes de Octulbre del año pa-
sado, la pertinaz seca y los frecuentes 
fuegos, no baja de 30 á 40 por ciento, 
y la continuación de la seca eslá ya 
amenazando seriamente la zafra de)l 
año entrante, no solamente porque de-
tiene el crecimiento de la caña tierna 
y ha destruido los retoños de la vieja 
en muchos campos, sino que la falta 
de humedad y sobrada dureza en el 
suelo, impiden que se pueda efectuar 
nuevas siembras. 
De los 183 centrales é ingenios que 
molieron este año, unos 72 habían sus-
pendido ya la elaboración á fines de 
la pasada semana y como unos 20 más 
han apagado también sus fuegos en el 
curso de ésta, resulta que siguen acti-
vos solamente unos 90. 
Los recibos en la pasada semana, á 
ios seis principales puertos de la Isla, 
sumaron solamente 36,840 toneladas, 
' y es probable que los mismos irán sien-
do cada vez menores en lo sucesivo. 
Durante la semana anterior se ex-
portaron 37,083 toneladas y al finali-
zar la misma, las. existencias en toda la 
Isla, sumaban 419,475 id., gran parte 
de las cuales estaba ya vendida y en 
vía de embarque. 
Miel de Purga.—Sin variación los 
precios que se aprecian á 4 cts. galón 
por la de 50°. y á 2% cts. id. por las de 
segunda, puestas todas en los alma-
cenes de Matanzas, según ventas hechas 
en aquella plaza. 
Tabaco en Sama.—Debido á la lle-
gada de algunos compradores dé los 
Estados Unidos, ha reinado esta sema-
na un poco más de animación en el 
mercado á la que contribuyó también 
• el haber hecho algunas compras los 
agentes de la tabacalera austríaca y 
mayores podrían haber sido las opera-
ciones, si los precios no hubieran re-
gido tan altos; pero el casi total ago-
tamiento de las . existencias de taba-
co de la anterior cosecha y la tardan-
za del tabaco nuevo en curarse, indu-
cen á*los tenedores á sostener sus pre-
tensiones por los pocos lotes que aun 
existen en plaza de rama de la Vuel-
ta Abajo y Partidos. 
'Según informes á E l Tabaco, los re-
cibos de rama vieja de Oriente, Maya-
rí y Yara, se han vendido á precios 
muy llenos sin demora, principalmen-
te á las pequeñas fábricas, las cuales 
trabajan solamente para el consumo 
local. 
Continúa reinando gran actividad 
en él campo, particularmente en las 
principales comarcas de la Vuelta Aba-
jo, de donde se anuncia haberse hecho 
esta semana en Consolación del Nor-
te, ventas de rama para picadura, de 
$12 á $15 qtl.; en Guane se han ven-
dido algunas vegas en cujes, de $1.00 
para arriba y en San Luis, varias de 
$1.00 á $1.25 el ouje y otras á $40 qtl. 
Es mucho mayor la cantidad de ta-
baco que se ha vendido últimamente 
en la región vueltabajera á precios re-
servadoŝ  pero en general bastante ele-
vados. 
Miel de Abejas.—Reducida existen-
cia y regular demanda de 43 á 44 
etc. galón, con envase, para la expor-
tación. 
Tabaco torcido y Cigarros.—Con mo-
tivo de seguir la huelga de los ope-
rarios del "Trust Tabacalero", y es-
casear mucho los materiales en la mayor 
parte de las fábricas independientes, 
las que según acuerdo de la "Unión 
de Fabricantes,,, cerrarán también sus 
puertas el próximo lunes, es corto, el 
movimiento que prevalece en las de 
torcido, y solamente moderado el que 
se nota en algunas cigarrerías. 
MERCADO FINANOIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—Con demanda bastante ac-
tiva el mercado rigió muy sostenido du-
rante la primera parte de la semana; 
pero una vez cubiertas las necesida-
des del comercio, decayó aquella y co-
mo también las regulares operaciones 
que se efectuaron en azúcares vinieron 
á aumentar el acopio de papel en pla-
za, ésta hoy cierra tendiendo ligera-
mente á la baja. 
Acciones y Valores.—Ha seguido ba-
jando el mercado por todos los valores 
cotizados en la Bolsa; pero algunos opi-
nan que una vez efectuadas las liquida-
ciones de fin de mes, reaccionará la 
plaza y adquirirá más firmeza. 
Plata española.—Ha regido esta se-
mana sin mayor variación y cierra de 
97.114 á 97.3¡8 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 




Imoortado anterior-ments $ 693,875 $ 12,000 EB la semana Total hasta el 2o de Abril 693,S75 12,000 
Id. en igual fecha de 1906 753,751 84,679 
ÍXPOBTACION 
ORO. PLATA 
Exportado anterior-mente En la semana 




Asúca r esportado 
Por el vapor noruego "Transit" se 
exportaron ayer para Delaware 
Breakwater, 10,544 sacos de azúcar. 
Movimiento m a r í t i m o 
LA NAVARRE 
Según cablegrama recibidos por el 
señor Ernest Gaye, Agente General 
d«3 -la Compagnie Genérale Trasatlan-
tique, el vapor "La Navarro" llegó al 
puerto de Coruña el día 26 del co-
rriente á las seis de la tarde. 
EL "CHALMETTE" 
Procedente de New Orleans fondeó 
en pnefto ayer el vapor americano 
"Chalmette" con carga v pasajeros. 
EL "MORRO CASTLE" 
Con carga y pasajeros salió ayer 
para, New York el vapor americano 
k Morro Castte." 
EL "TRANSFT" 
El vapor noruego de este nombre 
salió ayer para Delaware, Breakwa-
ter, vía Mataniías, con cargamento de 
azúcar. 
Para Matanzas, gta. Dos Hermanas, pat. Ca-
rregado, con efectos. 
Para Sierra Morena, gta. jCraUia pat. Bosch, 
con efectos. 
Para Sierra Morena, g>a. María Teresa, pa-
trón Pellicer, con eefetos. 
Para Nuevitas gta. Enriqueta, pat. Echava-
rría, con efectos. 
Para Cabanas, gta. Ramona, pat. Juan, con 
efectos. 
Para Cabanas, gta. Trinidad, pat. Leal, con 
efectos. 
Para Dominica, gta. Gejtrudis, Villalonga, 
con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIEROiST 
Para CSLJO Hueso en el vapo rOlivette. 
Sres. Juan Quintero — Mateo Rodríguez 
— Anntonio Fernández — Francisco Gon-
zález — Rafael González — uan Herrero — 
Alvaro Fernández — Severino Ibermea y 
152 tabaqueros. 
Para New York en el vapor americano 
Morro Castle. 
Sres. Isabe Quesada —Josefina Bctancourt 
— José Álvarez — Antonio y Domingo Za-
netti —Gerardo Alvarez — A. Domínguez— 
Narciso Criado — Tomás Fernández — Jo-
sé Sainz — Alejandro Desna — Julián Gas-
tón — Miguel Díaz — Manuel López — 
Juan Magriñár— Valentín Alvarez — José 
Saavedra — Rogelio Armas — G. Armas— 
Hortensia Armas — Samuel Peale y fami-
lia — Antonio F. Valdés — Marcelina Gar-
cía — Piedad Domínguez —- Joaquín Cerra 
— Ramón López — Manuel Javin — Félix 
Ferrer — G. Terrosano y dos de familia 
— Salustiano Estrada — Manuel Fernán-
dez — Primo Fernández — P. Camacho— 
Eladio Benito — M. García — María Betan-
cuort — James Jones — Manuel Montaño 
— José Fernández — José Solís — Manuel 
Avarez — Francisco Díaz — Hernando Cam-
pa — Manuel Domínguez— Masías Massó— 
Luis Place y 1 de familia — C. Caralt y 
141 touristas. 




S E EXFJSBAN. 
» 
28—Noxdhvalen, Hamburgo y esca-
las. 
28—Celedonia. Hamburgo y escalas. 
28— Montevideo, Veracruz. 
. 28—Progreso, Galveston. 
29— Mérida, New York. 
29—México, Veracruz y Progreso. 
29—Mobila, Mobila. 
1—Havana, N. York. 
1—Sabor, Tampico. 
1— P. Bismark- Hamburgo -
2— Excelsior. New Orleans. 
2—Cataluña, Cádiz y escalas. 
2—Alfonso XIII, Bilbao y escalas. 
2—La Champagne, 3. Nazaire. 
2—Ida. Liverpool. 
2— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
3— Gotthard, Galveston. 
4— Thurand Clartle. Amberes 
5— Pureto Rico. Barcelona y escalas. 
6— Esperanza, New York. 
S A L D R A N 
29—Montevideo, N. York y escalas 
29—José Gallart, Canarias y escalas 
29— Mérida, Progreso y Veracruz. 
30— Chalmette, New Orleans. 
30—México, New York. 
30—Mobiia, Mobila. 
DE LA HABANA A PARIS 
714 M f TOBK EN 12 DIAS 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la HOLLAND AMERICA 
LINE que salen de NEW YORK para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pe- la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
mús económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 aJt. 48-22Mz 
MANIFIESTOS 
Abril 26: 
Vapor español Santanclerino procedente 
de Liverpool y escalas, consignado á Hilar 
rio Astorqui. 
! 'id 
Aguardientes.—El consumo locai 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero conJtinúa 'exportándose pequeñas 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen sin variación á las 
siguientes cotizaciones: El de "El 
Infierno" y otras marcas acreditadas, 
á 5 cts. litro, el de 79° y á 4 cts id. 
el de 60° sin envase. 
El de 60° en pipas de castaño, á $22 
iucluso el envase. . 
Alcohol.—La áemanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular 
y . por el '' desnaturaliz-ado" que se 
emplea como combustible, sigue bastan-
te activa. 
Cotizamos: Glasé Natural, marca 
El Infierno" y "Cárdenas" de 97° 
id. á 8 cts. litro y las otras mareas 
Je menos crédito, de 94°, incluyendo 
el "Otto" desnaturalizado, á 7 cts. li-
tro, todos sin envases. 
Cera.—Detoido á la prolongada se-
ca, la castra rinde menos de la mitad 
del promedio de los años normales, lo 
mismo en cera que en miel. 
La eera amarilla, clase de embarque, 
es muy ere asa por la razón antas dicha 
y solicitada de $30.114 á $30.314 qtl., y 
la Juanea, que se pide menos, se coci-
za de $40 á $45 id., seigun dase. 




De New Orleans, en 2 días vapor americano 
Chalmette capitán Bayd; tona. 3205 con 
carga y pasajeros á A. E. WoodeU, 
De Mobila en 8 días, bergantín, inglés Gol-
den Eoad.; eapi)tá)í Irving,] ton;̂  633 
con madera á la orden. 
BUQUES DESPAGMADOS 
Día 27: 
Para Delaware, B. W. vía Matanzas vapor 
noruego Transit, -por L. V. Place con 
10,54-i sacos azúcar. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor americano 
Olivetto por G. Lawton Childs y comp., 
90 pacas y 
i 266 tercios tabaco 
1 caja tabacos y 
84 bultos provisiones y efectos. 
BUQUES DS CABOTAJS 
m i H A D A S 
Día 27: 
Do Cabañas, gta. Eamona, pat. Juan con 
1000 sacos azúcar. 
Do Cabañas, gta. Trinidad, pat. Leal, con 
500 saeso azúcar. 
De Dominica, gta. Gertrudis, pa.t. Villalonga 
con 600 sacos azúcar. 
De Gibacoa, gta. Inés, pat. Uiera con 300 
caballos leña. 
De Cárdenas, gta. Unión, pat. Enssñat, con 
40 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas, gta. María del Carmen, patrón 
Fleikas, con 500 sacos azúcar. 




Para Gibara, gta. María Andrea, pat. Durán. 
Con efectos. 
Para Sagua gta. Amalia, pat. Kubiños, con 
efectos. 
Para Cárdenas, gta. Unión, pat. Enseñat, con 
•efectos. 
Para Cárdenas, gta. Crisálida, pat, Masot, 
con efectos. 
DE LIVERPOOL 
fPara. la Habana) 
Récalt y Restoy: 30 cajas cerveza. 
Quesada y comp.: 9 97 sacos arroz. 
Mantecón y comp.: 55 cajas galletas. 
Galbé y comp.: 251 sacos arroz. 
L. Rodríguez y Co.: 250 id. almidón. 
Milián, Alonso y Co.: 250 id. arroz. 
E. Dalmau: 5 00. id. id. 
Baldor y Fernández: 102 cajas ho-
jalata. 
Vllaplana, Guerrero y Co.: 203 id. id. 
F. Unidos: 55 bultos materiales. 
Sabatlés y Boada: 80 tambores sosa. 
Cancura y Co.: 1 caja paraguas. 
G. Cañizo G.: 3 cascos loza. 
R. Amavízcar: 1 caja paraguas. 
E. Zlmmermann: 1 id. efectos. 
Estrada,, y comp.: 4 id. id. 
V. Suárez: 2 cajas palanganas y 1 
caja cucharas. 
C. Romero: 2 cascos y 5 bocoyes loza. 
A. López: 4 cajas prensas. 
Crusellas, hno. y Co.: 50 tambores so-
sa y 8 cascos sal. 
F. del Oeste: 95 bultos materiales. 
Llambias y Co.: 1 caja tejidos y 2 
id. efectos. 
Añoro y García: 1 caja tejidos. 
C. L. Delmis: 1 id. id. 
R. de la Rlva: 1 id. Id. 
Fernández; Junquera y Co.: 1 vi . id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 2 id. "id. 
Valdés é Inclán: 1 id. Id. 
Yen Sanchion: 1 caja id. 
M. Carmena y Co.: 3 id. efectos. 
B. Alvarez: 6 bultos ferreteríi 
E. García Capote: 54 id. id 
Gorostiza, Barañano y Co.; 13 "id. id 
Casteleiro y Vizoso: 267 id. id. 
Vllar y Casáis: 2 id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 78 id. id. 
S. Iruleta: 2 4 id. id. 
V. Stfárez: 5 0 id. id. 
Viuda de C. Torre y Co.: 609 id. id. 
Araluce, Aja y comp.: 231 id. id. 
Menéndez y Lorenzo: 159 id. id. 
Sierra y Martínez: 88 id. id. 
Orden: 403 id. id., 36 latas pintura, 
10 id. opio y lápices, 20 sacos harina 
(tapioca), 10 cajas fósforos, 4 id. ca-
mas, 100 id. hojalata y 1,224 sacos arroz. 
(Para Matanzas) 
C. Rodríguez y Co.: 3 huacales loza. 
Armar y Co.: 8 tambores sosa. 
A. Solaun y Co.: 500 sacos arroz. 
(Para Manzanillo) 
C. López: 6 bultos ferretería. 
Carbonell, Mestre y Co.: 296 id. id. 
C. Brauet y Co.: 25 cajas bacalao. 
Orden: 99 8 sacos arroz. 
(Para Santiago de Cuba) 
Badell y Co,: 50 cajas cerveza. 
A. Antonetti: 200 bultos ferretería. 
Valls, Ribera y Co.: 6 id. id. 
Porro y Domingo: 11 id. id. 
G. Braelli: 3 id. efectos. 
J. Real: 6 cajas velas y 1 id. efectos. 
J. Rovira y Co.: 100 id. cerveza. 
Camps y hno.: 12 cajas cápsulas. 
L. Abascal y Sobrinos: 50 id. quesos. 
Orden: 20 id. bacalao, 2 id. efectos, 
50 id. botellas, 4 bultos sosa y 224 id. 
ferretería. 
(Para Cienfuegos) 
C. J. Trujillo: 392 bultos ferretería, 
N. Castaño: 32 cajas vino. 
F. Gutiérrez y Co.: 67 9 bultos ferre-
tería. 
Cardona y comp.: 7 id. id. y 50 ca-
jas bacalao. 
J. Llovió: 83 bultos ferretería. 
A, García y Co.: 57 7 id. id. 
Sánchez, Cabruja y comp.: 200 ca-
jas cerveza y 50 id. bacalao. 
J. Torres y Co.: 4 cajas efectos, 
Ruiloba y Co.: 8 id. id. 
Villanueva R. Novoa: 1 id. tejidos. 
Cornejo y comp,: 50 Id,cerveza, 
M, Obregón; G cajas whiskey. 
P. Martínez: 12 id. id. 
Orden: 10 id. id, y 300 sacos arroz, 
DE BILBAO 
(Para la Habana) 
M, Muñoz: 1,465 cajas vino. 
A. Pérez: 90 cajas conservas, 
Piñán, Fernández y Co,: 3 00 id. id. 
Romagos» y comp.: 310 id, id, y 350 
cajas vino. 
Costa, Fernández y comp.: 17 fardos 
alpargatas. 
M. Zamora: 10 bocoyes vino. 
A, Ramos y hno.: 100 cajas conservas. 
A. E. Piedra y Co.: 210 id. id. 
García Castro y hno.: 130 id. id. 
J. A. BfHices y comp.: 100 id. id. 
F. Andraca: 2|4 pipas chacolí, 1 ca-
ja calendarios, 1 id. libretas, 42 bor-
dalesas, 10|2 pipas, 50|4 y 150 cajas 
vino. 
Fernández Pascuas y hno.: 4 bocoyes, 
20 bordalesas y 50|4 pipas vino. 
Wlckes y Co.: 17 fardos alpargatas, 
Uriarte, Hormaza y Co.: 25|4 pipas 
y 25|2 bordalesas vino. 
Domenech y Artau: 2514 pipas Id, 
J, Rodríguez y Co.: 17 id. y 50|4 id. 
J. Olivares: 1 barril chacolí y 1 ca-
ja chorizos. 
(Para Maranzasi 
J. Otal S.: 4 barricas y 9 barriles vino. 
M. Abete y comp.: 126 id, y 5014 pi-
pas vino y 1 chorizos. 
Urréchaga y ' comp.: 6 bordalesas y 
10|4 pipas vino. 
Aldrich: Ayte y Co.: 20¡4 pipas, 15 
bordalesas y 512 id. id. 
A. Galíndez Aldama: 1 caja chorizos. 
(Para Santiago de Cuba) 
Camp y hno.: 100 cajas y 100|4 pi-
pas vino y 1 caja libretas. 
C, Brauet y Co.: 307 cajas conser-
vas y 20 fardos alpargatas. 
García, Salí y Co.: 30 bordalesas vino. 
Pérez de la Peña: 6 cajas camas. 
L. Abascal y Sobrinos: 60 barriles 
vino, 
(Para Manzanillo) 
Carbonell, Mestre y Co.: 3 0 barriles 
vino. 
C, Brauet y comp.: 110 barriles id. 
(Para Cienfuegos) 
Sierra, Gómez y Co.: 75 barriles vino. 
Fernández y comp.: 1 caja chorizos 
y 440 id. conservas. 
Guerrero y Alvarez: 45 barrilés y 
30|4 pipas vino. 
Sánchez, Cabruja y Co.: 100 cajas 
conservas. 
Fojo y Fernández: 25 barriles vino, 
J, R. de la Cuesta: 2 5 id. id. 
Cardona y comp,: 50 id. id. 
DE SANTANDER 
(Para la Habana) 
R. Pérez y comp,: 75 barricas y 20]4 
pipas vino. 
Bonet y comp.: 25|4 id, id. 
A. Blanch y comp.: 41 cajas conser-
vas y 1 id. chorizos. 
Pumariega, Pérez y comp.: 1014 pi-
pas vino. 
J. M. Fernández: 30 cajas conservas, 
4 id . chorizos y 1 id. herramientas, 
Sainz y hno.: 20|4 pipas vino. 
Sierra y Alonso: 4 cajas quesos. 
Escajedo, Riva y Co.: 1 fardo tejidos. 
Costa, Fernández y Co.: 6 cajas al-
pargatas. • 
Milián y Co.: 100 id. conservas. 
E. Dalmau: 2 5 id. id. 
R. Torregrosa: 7 id. chocolate y 17 
id. dulces. 
Fernández, hno. y Co.: 2 cajas car-
ne y legumbres. 
A. Pérez: 60 cajas conservas y 4 id. 
morcillas. 
Quesada y Co.: 5 5 id. legumbres, 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y Co,: 70 barriles 
vino. • - • • - • • -
C. Rodríguez y Co.: 20]4 pipa id, 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y oC: 1 caja salchichones 
y otros, 
{Para Manzanillo) 
C. Brauet y Co.: 25|4 pipas vino. 
Iturbe y comp.: 20|4 id, id. 
Orden: 50!4 id. id. 
(Para Cienfuegos) 
Fernández y Co.: 50 cajas conservas. 
F. Gil: • 155 id. id. 
F. Gutiérrez y Co.: 25 barriles vino. 
DE PASAJES 
(Para la Habana) 
M. Pérez Iñíguez: 200 cajas aguas 
minerales y 1. id. efectos. 
H. Gutiérrez: 30 cajas papel. 
Gutiérrez y Bustillo: 4 id. id. y 1 ca-
ja sobres. 
Miranda, hno. y Co.: 4 id. papel. 
Sobrinos de G. Corujedo: 5 cajas papel 
Gutiérrez y Gutiérrez: 6 id. libros. 
Mondragón y Echevarría: 17 id. al-
pargatas. 
Regó, González y Co,: 20 barricas y 
80!4 pipas vino. 
E. Miró: 100 barriles y 100 cajas id.] 
E. R. Margarit: 45 id, aceite. 
(Para Santiago de Cuba) 
J. Rovira y Co.: 30 barriles vino. 
(Para Cienfuegos) 
Villar y comp.: 2 cajas papel. 
DE LA CORUÑA 
(Para la Habana) 
Cachaza y Coll: 30 cajas jamones, 1 
id. id. y lacones, 10 sacos laurel y 6 
cajas lacones. 
J. Miranda: 3 cajas papel. 
García y López: 300 id, hojalata, 
Marcos/hnos, y C9.: 128 id, mante-
quilla. 
Galbán y Co.: 4 6 id, conservas, 
G. Lawton, Childs y Co.: 14 Id. aguas 
minerales, 6 id. carne y 1 id, etiquetas. 
E. Luengas y Co.: 12 id. unto. 
(Para Cienfuegos) 
Cardona y Co.: 200 cajas ñdeos. 
N. Castaño: 32 cajas conservas. 
DE VIGO 
(Para la Habana) 
Wickea y comp.: 100 cajas aguas mi-
nerales y 322 id. conservas. 
E. R. Margarit: 73 id. Id. 
P-. Torregrosa: 50 id. aguas minerales 
Negra y Gallarreta: 50 id. id. 
Di Ruisánchez: 32 id. id, 
López y comp.: 50 cajas vino. 
Vázquez y Ficentenelvo: 1 bocoy id. 
J, A. Bances y Co.: 412 cajas con-
servas. 
García, hno. y Co.: 3|2 pipas vino. 
R. Benítez: 2 barriles id. 
E. Gallego: 5 cajas carne y otros. 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G, Law-
ton Chids y comp. 
1397 
DE TAMPA 
A. Armand: 999 cajas huevos. 
J. F, Murray: 234 id. id. 
Dooley, Smith-y Co.: 200 id. id: 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 29 bultos 
(84 cajas) drogas, 
L. E. Gwinn: 2 sacos chícharos. 
DE CAYO HUESO 
J, Peó: 2 cajas pescado. 
F, Parmas: 200 racimos plátanos. 
Goleta americana Harrison T. Beaeham 
proceden % de ̂ ort 'Ingles, consignada á 
Cuba Lumber Coal and Co. 
1398 
Consignatarios: 6,899 piezas con 256,233 
pies de madera. 
Goleta americana Doris procedentede . Mo-
bila, consignada á Guell y Coelio. 
1399 
Consignatarios: 26,129 piezas con 322.249 
pies de madera. 
Vapor español José Gallart procedente de 
New Orleans consignado á A, Blanch y comp, 
1400 
Con carga de tránsito. 
Nota.— A útima hora quedaban en puerto 
el vapor americano Chalmette procedente de 
Nueva Orleans, con carga general, y el ber-
gantín inglés Golden Road con madera- á la 
orden, procedente de Mobila, 
M O l T i i E D O S E S 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Tranqueros vomerctd 
Londres, 3 d|v 21 20*4 p|0. P, 
„ 60 dlv 20% 19% pjO. P. 
París, 3 dlv. . . . . . 6% 6̂4 p|0. P. 
París 60 d|v 
Altmania 3 d|v. . . . 4% r4% f>i0. P. 
„ 60 djv 3% p¡. P. 
Estados Unidos 3 djy.. 10% 10 plO. P. 
España s| plaza y can-
tidad 8' d|v 3% 4 p|0, P. 
Descuento papel comer-
cial . . 10 13 plO. 1-. 
MONEDAS Comp. Vcná. 
Greenbacks 10̂  10% plO. P. 
Plata española plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
eién 96', en almacén á precio de embarque 
á 4, 9|16 rls, arroba. 
Id. de miel polamacióa 89, en almaeé" 4 
precio de embarque 3% rls. arroba. 
C O l l í i K ffi I I M i l 
EPIOAS POR CABLE FOE LOS SRES, MILLER & Co. MlenlirüS áel " S W ExcMie" 
OFICINAS: BKOADWAY 39, NEW YORK 
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VALORES w i , Fo"•cíc,i• VúOUeoí Bonos del Empréstito de 35 millones 
Deuda interior. . 
¡iouos de la República de ^ Cuba emitidos en IKCIÍ? V 1897 y 
Obligaciones del' " Ayunta -
miento (primera hipóte >a 
domiciliadü en la Habana 
Id. id. id. id. eu el extran-
jei'o 
Id. id. (segunda hipoteca) 
donuciliado en la Habana 
Id. id. id. en el extranjero. 
Id. primera id Eeriocaml d¿ 
Cienfuegos 
Id, segunda id. id. id. . ' ' 
Id, Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía (Ju-
bau Central Éailway. 
Id. de la Co. de Gas Cubana.'. 
Id, del Perrocarril d.3 'Jibara 
á Holguín 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co, (en circulación). 
Id, de los F . C, U. de la H. y 
A. de Regla Ltd. Ca. Inter-
nacional . , 
ACCIONES ' 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Español de la Isla do 
Cuba (en circulación) . 
Banc® Agrícola,de Pto. Prín 
cipe en idem. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). 
Id, id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas, . . . . . . 
Compañía Dique do la Kabn-
na 













Nueva Fábrica de Hielo. , . , 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín, .' . . .. . . , .• N 
Acciones Preferidas del fía-
vana Electric Railway Co. 79U sni,, 
Aeciorios Comunes del Hava- , ' .'«. 
vana Electric Railway Co. 34"i «¡r 
F. C...U, .H. y A, de Regía Ltd. , 
Ca. luteruaeional (Stock 
preferente) 
F. C. U, H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional (Stock or-
dinario) . . . . . . , . . 106 ]()7 | 
Habana. Abril 27 de 1907. — El Sia,i 
co Presidente, Jacoho Patterson. 
COTí̂ áGIüÑ OFICIAL 
B O L S A P R 2 V A D A 
Billetes del Pauco Español de le. Isla de Ct». 
ba contra oro '.>:;.á á i 
Plata española contra oro español 9714 á Oĵ ' 
Greenbacks contra oro esnañol 11') V* 4 i'lna Fond&s públicos 'tisnp. Venda 
Valor plí 
1 h. 
Empréstito de la República 
de Cuba, v .. , . . . , . , 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp. , . . .... . . . .. , .,. 
Obligacíonés hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias í\ 
C, Oienfuegos a Yillasiara 
Id. id. id. segunda 
Id, primera Ferrocarril Cai-
barién. 
Id. primera Gibara á Hotguín 
Id. primera San Cayetano .. 
Viñales 
Bonos hipotecarios de ia Cptíx 
pañía de Gas y Electrici-
dad dé la Habana 
BOH©3 de la Habana Eiectnc 
.Raiway Co, en circulación 
Obligaciones gis. ôerpétuas; 
consolidadas do loa F. C. 
de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de ¡a RepúD.'ica de Cu-
ba emitidos eu 196 y 1897 
Bonos segunda rirpoteca The 
Matanzas "Wates Workes, 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantrai 
Covadonitá, . . , . . 
ACCIONES 
Banco Español üe Ja Isla d*» 
Cuba (cu circulación). . , 
BancQ Agrícola de Pto, Pp3. 
Banco. Nacional do Cuba. . . 
Compañía tic Forrocarriies 
Unidos ríe ia Habana y al-
rnaeeses de Regla (limita 
de). . . ' . . .. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. ... ,.-
Compañía Cubana Centra! 
, Railway Limited- Preferi-
das, 
Idem. idem. (comunes). . ¿ 
Ferrocairil de Gibara á Hoi-
guía'. • • • 
Compnñía- Cubana de Alum-
brado de Gas • 1J 
Compañía de Gs.i y Electrici-
dad de la. Habana 
Dique de la Habana preferen-
dad de la Habana . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana. . . . . . . 
Compañía de Construcciones. 
Reparcionss y Saneamiento 
de Cuba. . _ • 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas). 
Compañía Havana Electric 
Railya Co. (comunes). • 
Compa. Anónima Matanzas, 
Compañía ÁLfilerera Cubana 
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OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO, POR CABLE. 
10 A. M, Abre el mercado suma 
mente inactivo. 
11. Está el mercado ptiramente 
profesional, 
1?.05. El estado semanal acabado 
da publicar por los Bancos de New 
York e-s muellísimo mejor de lo que 
se esperaba y es favorable á la inver-
sión de fondos en Valores, 
11.26, El tono general del marcado 
LÍS firme y se nota demanda por las 
acciones de Union Pacific. 
12, Cierra el mercado íirme, pero ¡ res. 
se vendieron solamente 150,600 
cienes. ac-
^ Las acciones del Havana Electric 
Comunes, abrieron y cerraron á 43 
vendedores. • . 
Las acciones Preferidas del Havana 
Electric, abrieron y cerraron á 77 
vendedores, 
. LONDRES • 
Londres.-—7.32. A. M. Las accio-
nes de los ferrocarriles Unidos de la 
Habana ahora están á £99 comprado-
CONTRIBUCION 
POR 
S U B S I D I O IWI 
CUARTO TRIMBSTRH 
Tarifas 1* 2 * y & r . 
30 bop 100 Consejo M i j A j 
líJEKCIDÍO DE 1906 A . A ^ | 
Expedidos los recibos por ^ c° ]oS tM 
período expresados, se hace s'íb^üSe\0s P*» 
tribujentes á este Municipio y ̂  ^ ¡ s M 
vincial, que; qiicda abierto . ^ J ^ ^ m.cs 1 
próximo miércoles día p ^ 
Miy0- , , .e reilizará todos.Jo? á Lacobranza se reanzai* L slt;i l-' la, 
bils en la Colecturía respê nj e0&m 
rilrmt;,: baja de ^ ™ ¡ X Z m ^ * * 
por Arcadores, y de 10 de ' sábadoS ^ 
la trade. con excepción de ̂  ie » | 
será de 9 á la ̂  ^ del 1#>M 
hora sera, cerradas las P ^ f sc 
que solamente las personas q«e . ̂  
dentro dei mismo, tendrán dere 
paehadas, c;a recabo 
VA término para el VSS°. . 
cera el día 30 de ̂ V S T ' Habana. Abril 2(i tío l.-J'- icips1 El Tesorero - • rfl 
C. 871 
^ la 
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Ci hubiéramos de creer á La Ludia, 
t\ estado del paíá no deja nada que 
¿gsear. Política y económicamente la 
jtuación es envidiable; la única som-






















nne se da el capital extranjero en 
nir á Cuba "para explotar nuestra 
riqueza ó adquirir las industrias fo-
mentadas con capitales del país," por-
qUe "basta acude demasiado, bajo cier-
to punto de vista," dice el colega. 
La zafra se aproximará á un millón 
v medio de toneladas "y alcanza pre-
cios sino altos, reproductores," la co-
eCha de tabaco es también abundante, 
pues las vegas de Vuelta Abajo han te-
nido un gran rendimiento y el tabaco 
(|e partido es superior y mucho; el ca-
pital extranjero llega á Cuba hasta con 
exceso y por otra parte hasta el Te-
g0ro tiene grandes sobrantes, habien-
do ofrecido millones á los Bancos 
íe éstos no aceptaron "porque en 
realidad no los necesitan.'' Y aún hay 
quejosos! . . - \ 
Por otro lado, á qué decir que no 
existe la República, y á qué pregun-
tar dónde está el Presidente? Mr. 
ĵ agoon ocupa el Palacio de la Plaza 
de Armas, á él acuden individual- y 
colectivamente los habitantes de Cuba 
cuando necesitan pedir algo ó esta-
blecer alguna protesta y á él se diri-
gen los soberanos extranjeros cuando 
tienen que acreditar en Cuba á sus 
ministros; siendo esto así, cómo dudar 
de que existe la República, y que 
existe de jure y de fado? "El mun-
do entero reconoce la existencia legal 
de la República y la reconoce oficial 
y cstraoficialmente, y los únicos que 
dudan de que ésta exista son preci-
samente los cubanos que se llaman los 
únicos defensores y amantes de la 
República." 
Nosotros no compartimos entera-
mente el optimismo de La Tjucha, so-
bre todo en lo que se refiere á la si-
tuación económica del país, pero nos 
complace mucho, sin embargo, ver al 
colega tan satisfecho del presente y 
tan esperanzado acerca del porvenir, 
porque con esa actitud nos demuestra 
que no experimenta ya, como hasta ha-
ce poco, el deseo de que tenga tér-
mino brevísimo el gobierno provisio-
nal establecido en Octubre de 1906 
por los comisionados de Mr. Roosevelt 
y que tan buenos resultados está 
ofreciendo. y sobre todo, que empie-
za á darse cuenta de que la restaura-
ción de la República, ó si lo prefiere, 
la sucesión del régimen republicano 
representado actualmente por Mr. Ma-
goon, debe estar rodeada permanen-
te de las y condiciones que hacen sa-
tisfactoria y hasta envidiable la pre-
sente situación de Cuba. 
La zafra en vez de represntar un 
éxito será poco menos que un fraca-
so, porque se esperaba que pasase de 
un millón quinientas mil toneladas, 
y porque los productores en su ma-
yoría se vieron obligados á vender el 
fruto cuando el precio de éste era 
muy bajo; la cosecha de tabaco, bue-
na y hasta inmejorable como es, no 
tendrá para el veguero el rendimiento 
económico que han tenido otras, á 
causa de las dificultades que hubo que 
vencer; los banqueros no han recha-
zado la oferta del Gobernador Provi-
sional porque no haya empleo én Cu-
ba para los sobrantes del Tesoro; la 
existencia de dichos sobrantes, no es 
tampoco un signo de prosperidad; hay 
una crisis económica producida princi-
palmente por la carestía de los artí-
culos de consumo necesario, y existe 
incertidumbre respecto á si seguirá vi-
gente el tratado de reciprocidad con 
los Estados Unidos; mas así y todo 
hay un hecho, un hecho sólo, que jus-
tifica el optimismo de La Ludia: ese 
hecho es el renacimiento de la confian-
za. 
Pero á La Ludia le sobra penetra-
ción para advertir que el renacimien-
to de la confianza no obedece al resul-
tado de la zafra, ni á la abundancia y 
la calidad de la cosecha del tabaco, 
ni. en fin, á que existan sobrantes en 
el Tesoro, sino á que la carta de Mr, 
Taft á Mr. Magoon es para la opinión 
una prenda de paz y tranquilidad pro-
longadas y una promesa de que el 
futuro gobierno de Cuba se verá li-
bre del doble peligro que ofrecen la 
arbitrariedad y la revolución. 
CS>-
SDE WASHINGTON 
21 de Abrid. 
Be Lonkireg se nos telegrafía que 
en Europa n o se ha dado importancia 
al Congreso de la Paz, celebrado en 
Nueva York, primero, porque por 
por aDílá no se cree en la paz uni-
versal y se opima que, por ahora, lo 
del caso es suavizar la guerra; y, lue-
go, porque hay contradicción entre el 
"pacifismo" y la política exiterior 
que siguen los Estados Unidos y aUa 
nadie se expiicia que, sinceramente, 
se las eche de-"pacifistia" una nación 
que es tan belicosa y agresiva coono 
•las demás. 
1M primera razión es admisáble; la 
segunda, no- El Congreso no se ha 
'Oomipuesto exclusivamente de aaneri-
•canos, sino que ha sido internacional; 
y los aimiericanos que han tomado par-
te en 61 no son de les que dirijen la 
política, ni interior ni exterior, de 
esta república. Uno de los que la. di-
rijen, el aetual Secretorio de Esta-
do, Mr. Root, es el único que ha ha-
blado en el Congreso, y no ha ido en 
su lengua-je. mis lejos que fué el 
prinner ministro inglés euaindo hizo, 
meses atrás, declaraciones aicerca del 
desarme. Cuanto al Presidente Roo-
sevelt, envió, eomio es sa'bido, a;l Con-
greso, una earta, que, eemo se recorda-
rá, no agradó á ios "paeifistias"; por-
que en ella se decía que "la razón es 
antes que la paz". 
El sentido de esa coimninieación y lo 
manifestado ñor Mr. Root no están 
en contradicción con los armaimentos 
que esta república hace, y con La 
pretensión que ella tiene, según uno 
de eses télegraimias de Londres, de 
"dotminar todo lo que hay en Améri-
ca al Sur del Cauadia". Si ha tenido 
alguna vez, esa pretensión excesiva é 
irreali'Z'aible, ahora se contenta, al pa-
recer, con que se respete su esfera de 
influencia, en la cual puede prestar 
servicios á la civili-aación; y para es-
to, como para conservar las Pilipinas 
—si es que no decide desbaeerse de 
ellas — necesita armamentos consi-
derables, s'&bre todo, navíales. 
A! pueh'lo .americano no se le puede 
calificar de "paeifista", porque, hoy, 
ninguno hay que lo sea; pero tampo-
co de nrilitarista y de adicionado á 
hacer la guerra, por afición á la fór-
imula del "arte por el arte". La cla-
se 'que vive de las guerras no es aquí 
•nuimeroea ni inifluyente; y está, como, 
taimíbién, sucede en Inglaterra, supe-
ditada á las clases que -poseen y pro-
ducen; subordinación á que, más ó 
onemos rápidámieaite, se va en todas 
partes. 
Esta no ̂ es una garantía absoluta de 
paz; pero sí, por lo menos, y algo es, 
un 'agente bastante poderoso en contra 
de la frecuencia de las guerras. Para 
hacerlas, se requiere dinero; y al dine-
ro, por lo general, las guerras no le 
convienen. En dos de las últimas, se vió 
que la gente con fondos disponibles hi-
zo "buena zafra". Así cuando los im-
gkises pelearon contra los Boers en 
Sud-Africa, como cuando rusos y japo-
neses contendieron en Manchuria, se 
•creó una fuerte demanda de capital; 
y quien lo tuvo, lo hizo pagar bien. 
Sin embargo, es lo cierto que á los 
mercados financieros no les gustan las 
guerras y que, para asustarlos, basta 
un rumor belicoso. En las naciones que 
pelean, el estado de guerra perturba la 
industria, á causa de las incertidum-
bres •acerca de lo que durará eL conflic-
to y de las complicaciones y oonsecuen-
oias que tendrá; y, en las naciones neu-
trales, también perjudica por el riesgo 
de que sean embargadas las mercancías 
que se envíe á los países beligerantes 
y porque la necesidad que éstos tienen 
de dinero y el pagarlo bien, distrae ca-
pitales que podrían dedicarse á la pro-
ducción. Y así, aunque gamen algo los 
que tengan dinero disponíible y lo pres-
ten á tipo alto, es seguro que algo pier-
den los que ya tienen colocado su ca/pi-
tal, salvo excepciones; y aun éstas, si 
no tienen quebranto, de momento, sue-
len tenerlos más tarde, cuando se pal-
pan las consecuencias de la lucha. 
Y, por esto, todo pueiblo que, como el 
americano, está dotado de un sentido 
económico desarrollado, no hace más 
guerras que las indispensables; en las 
que ve líneas de menor lesisten'cia pa-
ra obtener resultados que, por medios 
pacíficos, tardarían demasiado ó no 
vendrían. 
X. Y. Z. 
: vsc&f 
Los conservadores, que hasta ahora 
sólo pedían garantías, comienzan á pe-
dir ferrocarriles y carreteras y que 
esas carreteras y ferrocarriles pasen 
por centros de producción que hoy vi-
ven aislados de todo comercio. 
La carta de Mr. Taft que tanto les 
favorece, les dió alientos para lanzar-
se á nuevas empresas. 
Nada anima tanto como un éxito. 
* 
* * Y es lo particular que los liberales 
no sienten celos de esas peticiones. 
Claro, como que los conservadores 
no solicitan destinos, que es donde 
únicamente les pueden hacer sombra. 
Y no es que no los necesiten. Pero 
prefieren al bien propio el bien gene-
ral, como lo demuestra el hecho de 
figurar entre sus peticiones la reduc-
ción de los derechos arancelarios en los 
artículos de primera necesidad, y que 
las personas nombradas para la for-
mación del censo sean agenas á los par-
tidos políticos. 
Ideas ambas muy populares, como 
que la primera equivale á resolver la 
crisis del hambre, que se nos viene en-
cima, y la segunda entraña la cuestión 
de si se han de hacer unas elecciones 
legales ó amañadas. 
Tales iniciativas en la oposición, re-
velan lo que harían los conservadores 
en el poder ó cerca de él, si es que no 
se desvanecían con el triunfo como 
les pasa á los liberales y les pasó á los 
moderados. 
Se ha perdido toda esperanza de 
arreglo en lo que se refiere á la hnê r 
ga de los tabaqueros. 
Estos se sienten ahora más fuerte 
que nunca, gracias al apoyo que les 
brinda la Federación del Trabajo, de 
los Estados Unidos, qiíe cuenta con 
100,000 asociados; y en cuanto á los 
fabricantes, que estaban ya dispuestos 
á cerrar, al saber ese acuerdo lo harán 
con doble motivo. 
Todo irá bien si la actitud irreduc-
tible de unos y otros no trae por co-
la alguna alteración de orden público. 
Después de 35 años de excelentes 
servicios en el Cuerpo de Telégrafos, 
ha sido declarado cesante el Jefe de la 
estación de Santiago de Cuba, señor 
Aureliano Giro. 
Dice acerca de este funcionario La 
I l u s t r adón Cubana de aquella capital: 
"Ocupaba el señor Giro un alto 
puesto en el ramo de Telégrafos de la 
Habana, y cuando la inopinada é in-
justa cesantía del correcto y cumplido 
empleado señor Mellado, vino de la 
Habana el señor Giro, trasladado por 
la dirección á ponerse al frente de 
este centro de Telégrafos, que por su 
importancia reclama un funcionario 
inteligente. Trabajaba noche y día. 
La prensa ha gozado con el señor Gi-
ro de un excelente servicio y el públi-
co de un constante servidor. Estaban 
toda la ciudad, autoridades, comercio, 
prensa y particulares contentos. El 
funcionario se excedía en el cumpli-
miento de su deber, para mejor crédi-
to de la administración. Y la recom-
pensa ha sido dejarlo en la calle, sin 
más ni más, sin tener en cuenta que 
lleva toda una vida de telegrafista y 
que está ya al declinar de la vida. 
"El gobernador Magoon no está 
bien aconsejado. Decreta la cesantía 
de los que sirven y tienen el pundonor 
del funcionario. En Instrucción Pú-
blica, por ejemplo, las cesantías han si-
do desdichadas. Se han declarado ce-
santes á los hombres útiles y compe-
tentes, y aún se persiguen cesantías 
de los laboriosos, de los inteligentes, de 
los pundonorosos del deber. Y quizás 
se colocan á quienes hacen gala de que 
no trabajan. 
"Parece que se quiere comprometer 
á la intervención. Que se quiere que 
fracase. Lo sentimos muy de veras á 
fuer de amantes de una buena admi-
nistración pública. Reconsiderar la 
cesantía del señor Giro sería un acto 
de justicia. 
"El señor Giro no pertenecía á nin-
gún partido político.'' 
Pues no diga usted más. 
Cumplir bien y no pertenecer á nin-
gún partido? 
Ganada se tiene la cesantía. 
No sabemos qué habrá de cierto eit 
la siguiente denuncia que formula E l 
Fuello de la capital de Oriente: 
"El rumor público denuncia un he* 
eho que de ser cierto constituye un 
gran fraude al Estado y un verdadero 
atraco. 
'1 Se dice que los señores Mesa y Ga-
llego tienen en nuestro puerto un mue-
lle en construcción, y que sin estai? 
concluido ni autorizado para ello pues 
las obras no han sido recibidas por la 
Jefatura de Obras Públicas, dichos se-
ñores hacen por allí grandes desem-
barcos cobrando los correspondientes 
derechos de muellaje, como también; 
que cobran almacenaje por tener de-
positado efectos y materiales en terre-' 
nos del Estado. 
"Nosotros á título de informaciort 
endosamos la anterior noticia al señor 
Administrador de Aduanas de este 
puerto para lo que proceda, á reserva 
de investigar lo que tenga de cierto el 
asunto para hacer la demmeia como 
Dios y la ley ordenan.'' 
Nos parece la cosa demasiado fuer*-
te para darla por hecha. 
El señor Mesa es hombre arriesgado, 
pero no hasta el punto de establecer 
una aduana particular en terrenos que 
no son suyos y exigiendo una tribu-
tación para la cual no está autorizado. 
Esperamos que E l Fuello rectifique. 
Acerca de la actitud de los naciona-
Para comprar lo m á s selecto en 
¿ o j e S j O b j e t o s d e J Í r i c 
i / ^ P e r f u m e r í a 
B« s i e m p r e r e c o m e n d a d a 
" ^ a R e a c i a , £ ¡ a n R a f a e l 
4 7 , W E P T Ü ^ O 4 7 
Son los mejores porque sus llbrítos de 500 Sellos 
solamente, se canjean por preciosos objetos propios pa-
ra el hogar y el oso persanal. 
Pídanse en todos Establecimientos. 
Vengan y verán los regalas en 
6554 1-28 
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C s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
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Uo ray o de 1 ^ [ciegos 
Des«o quo * todos aquellos ̂ que"-'tengas cualquier enfermedad de lo«i ojos, aean mf libro. _̂  " . " 
f SI usted me escrlbe.̂ seTlô mandare en 
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DJE L A W A H I N A 
Madrid, 31 de Marzo 1907. 
l*o^? estuvo de g™11 ñeste con mo-
¿ la.legada del rey de Sajonaa y 
de v^^ión de tropas en el trayecto 
Í&eStadÓn de Atocha al Palacio 
6 .eilte Para que este buen 
ft'aj ^riieño. siempre dispuesto á 
m S ^ ^ " á la calle desde las 
^húzrT fGras de la mañana. El reci-
feo fn- triblltado al soberano extran-
^ se h^ly ^Pá^00- Ĵ m Alfonso, 
Ka hall ,a ^ - ^ ^ o á la estación 
6 Presente á su llegada, fue 
W t y Vltoreado Por el Público en 
-28 
"PlaudiH ^6 1 ' ^ ^  
Jt '̂ p l_ 
^ fu í>.lmt(>S del tra,-vwto- Tam-
Q̂a Vi f 0 ™ ^ con entusiasmo la 
^ oentl i f1 Pintarse en el bal-
^ , alacio Para Presenciar 
^MÍ:nT,1las íi,0Pa«- IJor k tarde la 
^Wl ] a s y las afueras, y 
Haht díi TorüS' ? ^ que aún ¿ 7' !r,a« <iue novilladas. 
3 Sajonia v^tía uniforme 
de general alemán. Saludó al monarca 
español eetre-ohándole efusivamente la 
mano. 
• La eomitwa resultó muy lucida. A 
las doce y media llegó á Palacio, é hizo 
su entrada por la hermosa plaza de la 
Armería. El Cuerpo de Alabarderos se 
hallaba formado en la escalera princi-
pal, como es de rigor; las clases de eti-
queta e&peraiban en ella también la en-
trada de los Beyes, y en la meseta se 
hallaban las Ramas Victoria y Cristi-
na, k Princesa Beatriz y las Infantas 
María Teresa, Isabel y Eulalia, con su 
séquito correspondiente. Las regias da-
mas dieron la bienvenida al rey de Sa-
jonk. y después de breves cumplimien-
tos, pasaron todas las personas reales 
á los balcones que dan á la Plaza de 
Oriente, con Objeto de presenciar el 
desfile de las tropas. Cuando aquéllas, 
las personas reales, aparecieron en los 
balcones, el público prorrumpió en vi-
vas y aplausos que duraron largo rato. 
El rey de Sajonia, al ver la marcia-
lidad de nuestros soldados, se mostraba 
sumamente satisfecho y hací-a diferen-
tes preguntas al Rey de España, sobro 
los nombres y demás detalles de los 
cuerpos que desfilabau. 
Terniiuado el desfile, las personas 
reales se dirigieron a /a capilla á los 
acordes de una marcha alemana, eje-
cutada por la banda de akrbaderos. 
El rey de Sajonia daba el brazo á la 
reina Vietoria, que llevaba lindo y ele-
gante traje de raso blanco, en la cabe-
za negra mantiilk, como igualmente to-
das lias damas de la Familia Real y ks 
de la alta senvidumbre. El rey de Espa-
ña llevaba del ib razo á su augusta ma-
dre, que lucía precioso vestido color 
gris perla con flores negras, adornado 
con encajes magníllcos. La Infauta, Ma-
ría Teresa, que vestía de blanco, M del 
brazo del Infante D. Alfonso de Or-
leans; daba el suyo á la Infanta Isa-
bel, que llevaba traje color gris perla, 
el Infante D. Fernando, y la Infanta 
Eukilia elegantísima, como siempre, 
iba del brazo del Príncipe Raniero de 
Borbón. 
. En la capilk se situaron en una sola 
•línea todas las personas reales; los je-
fes de Palado y la servidumbre de 
guardia se colocaron inmediatamente 
después y en los bancos restantes las 
ekses de etiqueta, séquito del r*y de 
Sajonia y personal de la embajada ale-
mana. Dijo Ja misa, que fué rezada, un 
capellán de altar. 
A las dos y media de la tarde, cuan-
do la misa hubo terminado, comenzó 
en el comedor de gala el banquete. La 
mesa se hallaba primorosamente ador-
nada con flores naturales, y el número 
de comensales era de noventa. El rey 
de España pronunció un discurso, y 
con otro no menos afectuoso le contestó 
el de Sajonia. 
Terminado el banquete, el rey y la 
reina Victoria salieron de Palacio en 
carruaje y dieron un paseo por la Ca-
sa de Campo, mientras el rey de Sajo-
nia con el Infante D. Fernando y las 
personas de su séquito iban á visitar 
la Real Armería. El rey de Sajorna 
examinó detenidamente las armadu-
ras de Carlos V y Felipe I I , la tienda 
de campaña de Francisco I , la arma-
dura de Lebrel, recientemente descu-
bierta, y otras varias antigüedades y 
joyas artísticas que allí se conservan. 
Después se dirigieron al Museo del 
Prado, en el que estuvieron muy poco 
tiempo por la escasez de éste. Luego 
fueron á la embajada alemana, 
A las tres de la tarde se reunió toda 
la Real Familia española en el Palacio 
de la Infanta Isabel, donde estuvo 
también el rey de Sajonia. Y á las sie-
te y media dispúsase éste á salir de Pa-
lacio para tomar el tren de las ocho de 
la nochtí. El rey y los infantes D, Car-
los, D. Fernando, D. Raniero y D. Al-
fonso de Orleans, fueron á la estación 
á despedir al rey de Sajonia, que en 
aquel momento reanudó el incógnito 
con que vino viajando hasta su llegada 
á Madrid, y por esto no formaron las 
tropas en la carrera. 
La otra tarde, á las tres, comenzó la 
reina Victoria la visita á las Vírgenes, 
para impetrar un feliz alumbramiento. 
Visitó, en primer término, la iglesia 
de Santa María, acompañándole el rey, 
que vestía uniforme de caballería con 
insignias de capitán general. Con los 
reyes fueron el duque de Sotomayor 
y la duquesa de San Carlos. En el pór-
tico recibió el clero á los reyes bajo pa-
lio, revestido el párroco con capa plu-
vial. 
Después de tomar agua bendita, y 
precedidos de la cruz parroquial, se di-
rigieron al altar donde se venera la 
imagen de Nuestra Señora de la Al-
mudena. De Santa María se dirigieron 
á la iglesia del Buen Suceso, y en igual 
forma oraron ante la Virgen de Ato-
cha y Nuestra Señora del Buen Suce-
so, Las visitas han seguido. Por cierto 
que la infanta M'aría Teresa apenas 
las empezó cuando la sorprendió el 
alumbramiento. 
Todavía no parece haber nada de-
cidido sobre las personas que habrán 
de ser padrinos en el bautizo del futu-
ro heredero del trono. No sería difícil 
fli^a desempeñaran dichas funciones 
las mismas personas que apadrinaron 
la boda de los reyes, ó sean la reina do-
ña Cristina y el príncipe D. Carlos. 
Está iá punto de terminarse el deco-
rado de las habitaciones destinadas al 
nuevo príncipe. Son las mismas donde 
se crió el rey Alfonso X I I I y ocupan 
el entresuelo que hay sobre las habita-
ciones particulares de los reyes. Se han 
puesto en ella parquets y se han deco-
rado á la inglesa, es decir, con gran 
sencillez, tonos blancos y ligeras mol-
duras. Estas habitaciones y las de los 
reyes se comunican directamente pos 
una pequeña escalera. 
Con mayor concurrencia que el jue-
ves en las galerías públicas y número 
más grande de representantes de las 
olases de etiqueta, se verificaron en el 
regio Alcázar las solemnidades propias 
del Viernes Santo. En las galerías, á 
pesar de estar colocadas las cortinas 
para que los rayos del sol no penetra-
sen, el calor era asfixiante. Las reinas 
doña Victoria y doña Cristina fueron 
á la capilla direotamente desde sus ha, 
les de las Villas, dice La Fublicidad 
de Santa Clara: 
"En junta celebrada recientemente 
por distintos elementos de esta agru-
pación, se acordó permanecer en acti-
tud de expectación hasta que el hori-
zonte político se aclare un poco. 
"Los Nacionales, seguramente, no 
irán con los conservadores bajo ningu-
na forma, por cuanto estos muestran 
sus tendencias hacia el protectorismo 
americano, tendencias con las cuales 
no están ellos conformes. 
"El general Alemán, jefe indiscuti-
ble de los Nacionales de Santa Clara 
ha escrito á sus amigos, manifestándo-
les su alejamiento por ahora de las 
luchas políticas." 
No se explican esos escrúpulos de 
monja en un partido que apoyaba al 
señor Estrada Palma, cuyo gobierno 
fué el primero en pedir la protección 
de los americanos apenas estalló la re-
volución de Agosto. 
¿Será posible que haya olvidado ese*-
dato el general Alemán? 
Invitado el Dr. Perna, de Cienfue-
gos, comK) lo había sido el señor San-
guily, por el R&ctor do ]a Universidad 
de Oklahoma para que emita su pare-
cer ajeerca de la lanexión die Cuba á los 
Estados Unidos, he aquí su breve y 
icontundeínte respuesta: 
"Mi opinión á sus interesantes pre-
guntas, es la siguiente: 
A Cu'ba no le eonviene ser anexiada 
á los Estados Unidos. Se anexan or-
ganigmos políticos ó sociaLes, casi ni-
rveiiados en progreso y r asisten ei as. 
Cuando dos razas se unen por la wn-
V'iveneda nacional, ia más vigorosa y 
aktelaaotada, ó extingue, ó diluye en su 
seno potente á la más débil y ¡atrasada. 
Ejemplo: los siboneyes y ios españo-
iies, á pesar ide haber sido el clima f a-
ívortable á los primeros y desfavorable 
iá los segundos. Esta es iey biológica, 
anterior y superior ai homíbre. "Dura 
lox, sed lex". Entre Cuba y ios Esta-
dos Undios. á la larga, ia anexión se 
convertiría /em «¡bsorción. 
" A. los Estados Unidos la unión de 
¡Cuba le co;nvien.e, anexada ó absorbi-
da. Cuba es ia llave del golfo mejica-
no, por extetuderse .estratégicamente 
entre Yucatán y la Filo(rida. Su posi-
ción geográfica es para los Estados 
Unidos muy tentadora. Al terminar la 
guerra de los Estados Unidos y Espa-
ña, ó tal vez aaites, Cuba qiTedó dentro 
de la órbita de un astro de primera 
magnitud; y idieeu en sapañol, que los 
cuerpos caen del lado á que se incli-
nan, 
"Ahora bien: si nos despojamos del 
instinto de conservación nacional y 
nos elevamos á ocinsiderar el progre-
sivo desenvolvimiento de da Humani-
dad ; si pensamos que así como el 
homíbre se sacrifica en ei seno de la 
familia por el progreso de esa; ejemplo: 
la buena miadre; y así eomo la familia 
débe sacrificarse por el progreos de la 
patria; ejemiplo: Cuzmián el Bueno en 
Tarifa, así ios pueblos deben sacrifi-
carse por el progreso de la Humani-
dad; entonces, pensando que hoy no 
deben existir pequeñas âel̂ ues, co-
mo EspaTta 3 J-tenas en la antigüe-
dad, sino grandes agrupaciones fede-
rales, eomo ios Estados Unidos y Ale-
majiia en la actualidad, entonces, y 
sólo entonces, sería aceptable la ane-
xión, que representaría el sacrificio 
de 'Cuba en el ¡altar del progreso de ia 
Humanida;d. Así no piensa el hombre 
de hoy; pero seguramente así persará 
el "superhomo" de pasado mañana-
Cuba anexada á los Estados Unidos 
daría por resultado, en el transcurso 
del tiempo, que el cubano dejaría de 
pensar, de sentir, y de querer como tal 
cubano, para pensar, sentir y querer 
como un americano; es deoir, que se-
ría absorbido." 
En resumidas cuentas, que el super-
hombre de pasado mañana, hoy no pa-
saría de ser un supsrbruto si se deci-
diese por la anexión. 
La conclusión es esa, aunque • un 
tanto atrevida, y de más efecto por-
que acude espontánea á la pluma del 
Doctor. 
Lástima! Porque preparada con 
más artificio tendríamos que celebrar-
la con un banquete. 
El último - número de la acreditada 
Revista de Medicina y Cirugía de la 
Habana, que con tanta competencia 
dirige el doctor Presno y Bastiony, 
contiene el siguiente interesante su-
mario : 
Trabajos originales: 
M. "V. Bango.—El tratamieit) i!e 
Bier. 
A. Jaugeas.—La exploración del tu-
bo digestivo al ayuda de los rayos X. 
(Continuación.) 
C. M. Trelle-n.—BIrliografía Médi-
ca Farmacéutica Oubana. 
El profesor E..r:(i'je Saladrigas y 
Lunar (con una lámina). 
Bibliografía: 
Región inginuo-abdominaile et cu-
re radicale de la Hemie inguinale 
simple. 
Necrologías: 
El profesor E. Von Bergmann. 
Variedades: 
Congreso Internacional de Medici-
na.—El Profesor Villar. 
Con frecuencia nos trasmite el cable 
noticias como esta: 
*' Gobernador asesinado. — Rostown-
don, Rusia.—El vicegobernador de la 
prisión de este distrito, persona que se 
había creado muchos enemigos, por la 
crueldad excesiva con que trataba á to-
dos los presos, fué asesinado anoche, 
siendo detenido el asesino.'' 
En aquel vasto imperio, donde jamás 
cesa el ruido de las cadenas ni descan-
sa el látigo infamante; allí donde la 
crueldad del despotismo ahoga en san-
gre y lágrimas las reivindicaciones del 
derecho social, la desesperación toma 
formas horribles.' 
No hay solidaridad, resolución, con-
cierto de voluntades, para derribar de 
un puntapié el caduco trono y aventar 
al aire las cenizas de una aristocracia 
tirana y embrutecedora. Y, sin embar-
go, asesinar á un funcionario repulsivo, 
es para el pueblo ruso tanto como cum-
plir un santo deber y realizar un man-
dato de la conciencia. 
Pudieran en un ̂ olo día levantarse 
aquellos millones de parias, hombres, 
mujeres, niños y ancianos,1 los eterna-
mente vejados y oprimidos; empuñar 
piedras, y herramientas, y ramas de ár-
boles, y acometer de una vez para mu-
ehos siglos, á los seides de la autocra-
cia, que no tendrían bastantes balas pa-
ra exterminarlos, y que caerían, con sus 
amos, aplastados por la indignación po-
pular. Pero han tardado mucho en edu-
carse los rusos del pueblo bajo. La gle-
ba infeliz ha perdido el instinto de eon-
eervación, en la enervante atmósfera de 
la esclavitud. 
Hay, empero, indignaciones aisladas, 
resoluciones individuales, sombriamente 
heroicas; casos varios en que la cruel-
dad lleva su merecido, en otra crueldad 
de los fanáticos de la libertad. Y mue-
ren á hierro, los que á hierro mataron. 
Niñas que se introducen en el des-
pacho del Gobernador y arrojan la bom-
ba fatal; jóvenes estudiantes que des-
cargan sus revólvers sobre el pecho del 
Jefe de Policía; padres de familia que 
of rendan la paz de su hogar y preparan 
el luto de sus hijos, á cambio de la sa-
tisfacción de suprimir á alguno de los 
déspotas de la Rusia: he ahí la desespe-
ración de un puehlo, que pudiera vivir 
como otros en plena civilización, reali-
zando en la paz interna los grandes 
ideales humanos. 
Muy cara cuesta la tiranía. 
Al precio de ia sangre de sus subdi-
tos logra el déspota contener por algún 
tiempo el derrumbe de odiosas institu-
ciones. Pero él caerá ai fin. como ia 
fruta podrida del árbol, y la cúpula 
soberbia del edificio minado «n sus ci-
mientos, y el agua congelada en las en-
trañas de la nube, para no volver á 
ser granizo, cúpula y fruta, en el pro-
roso interminable de los tiempos. Ya 
se esparcerám en la caída los átomos 
y adquirirán nueva estructura los 
cuerpos. Ya se hará luz donde las ti-
nieblas del error imperan, y resona-
rán armonías allí donde el canto del 
buho hace coro ai chirrido de las cade-
nas. Matad, terroristas, á los que mar-
tirizan á los presos, entregan las vír-
genes á ia soldadesca y desgarran á la-
tigazos las carnes del mancebo. 
Matar suele ser vivir. 
Pero sembrad también simientes de 
luz en el espíritu de vuestros hijos, pa-
ra las ricas cosechas del mañana. 
1 No importa que tarde el fruto, si él 
viene. Acordaos de la Escritura: 
"Parque de suyo fructifica la tie-
rra; primero hierba, luego espiga, y 
después grano en la espiga." 
¡ Qué difícil educación la de las ni-
ñas ! i Qué empeño tan noble el de pre-
parar mujeres para esposas! 
¿Pensamos en Cuba seguir nom-
brando maestros barbilindos para las 
pobres sátieritas, y chiquillas de vestido 
corto para maestras de las niñas pobla-
nas? 
Paitan mujeres, dignas de ser espo-
sas y madres; hacendosas, sufridas, 
Mantiene fresco el Cuero Cabellueo De Fraeanoia Deliciosa 
E L H E R P I C I D E 
REMEDIO ORIGINAL que raata el Germen de ia Caspa. 
EL PELO SE VAI SE YAII SE FUE!! 
E l Herpidde io Salvi E l Berpicide lo Salva Demasiado Tards vara c- ñerpia i i i 
LA MUJER CASADA Es el deber de algunas esposas remendar y zurcir los vestidos de la familia; pero cuando la cubierta de la cabeza del marido se gasta revela que ella descuidó "dar á tiempo la puntilla," Toda esposa deberla ser "iuspec-!)ora del cuero cabelludo" de la familia, por-que la caspa es una enfermedad contagiosa. Primero es la infección, luego, después de Aplicaeiones en las barberías de primer orden.—Vda. de José Sarrá é Hijo, Manuel Jhonson, Obispo 53 y 55, Agentes espaciales 
semanas ó meses, la caspa aparece seguida de comezón del cuero y de la caída del cabe-llo. El Herpicide Newbro extirpa el germen y cura la enfermedad en todos sus períodos, excepto la calvicie crónica. Los resultados dejan atónitos. Es una loción superior para el cabello, CURA LA COMEZON DEL CUE-KO CABELLUDO. Ea. todas las Principales Farmacias. 
A i m o f í i á C i l i a r . 
A peso 50 centayos plata al 
Hotel Campoamor 
ida y x^uelta. 
Los automóviles saldrán del 
Hotel Telégrafo todos los días. 
Horas. Ida: 8 ,̂ lOi a. m.—4^, 
6i y 8¿ p. m. 
Regreso: 9.30 a, m., 1.30, 5.30 
7.30 y 11 p. m. 
Los boletines están de venta 
en el Hotel Campoamor en Co-
jímar, 
NOTA: Automóviles para fa-
milias á precios convencionales! 
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abnegadas, con la vocación al hogar y 
el culto sagrado de la familia. Con me-
dia docena de doctoras y otra media de 
comediantes, tendremos bastante. Es-
posas educadas, compañeras puras y 
madras inteligentes nunca estarán de 
más. Y para eso hay que hacer mujeres 
religiosas, en el recto sentido de la pa-
labra. Ni incrédulas, ni fanáticas. 
Conscientes, instruidas, espirituales; 
que ni caigan en los éxtasis de la dege-
neración, ni se inclinen al lodo de la 
depravación en plena primavera. 
Leí hace días un artículo escrito por 
mano de mujer, en la prensa mejicana, 
y convine con la autora en la moral de 
este párrafo: 
"La religión en general se reduce 
en nuestra mujer á oir misa y re-
zar el rosario, sin haber tratado nun-
ca de investigar el origen divino del 
cristianismo, ni penetrarse en la pure-
za sublime de sus máximas. Mujeres 
hay que en su vida han abierto las 
Sagradas Escrituras, cuando diaria-
mente deberían sacar de su lectura 
fuerza y sabiduría para conducirse 
ellas mismas, y más tardé poder guiar 
á sus hijos rectamente en el camino de 
la salvacióin, tan distinto deJ. del fana-
tismo, ó del de la inoreduládad.'' 
Y si esa es la enseñanza religios-a ru-
tinaria, no busquéis na)da mejor en la 
enseñanza libre-pensadora: prejuicios, 
negaciones, burlas, y después, desco-
co y devergüenzas. 
Prefiero mujeres beatas á mujeres 
hombres. Las quiero que pequen por 
candidez y no á conciencia de la indig-
nidad. Como el hombre afeminado me 
horripila, la mujer que no ignora nada 
me espanta, y la que no cree en nada 
me horroriza. 
Siempre llevó mostachos el don Juan 
de la leyenda, y no usaron corset y 
esencias los bandidos de-la sierra. A ca-
da sexo sus dudas y sus ilusiones, sus 
retos contra el destino y sus dulces ale-
grías del hogar. ¿Y aquí estamos ha-
ciendo generación femenina para es-
posas y madres de futuros Gracos? Lo 
dudo. 
Hace días, recorriendo una zona ru-
ral de mi provincia, me refirió nn cam-
pesino que cierto maestro público ha-
bía sido separado del cargo, porque se 
entretenía en medir con nna cinta el 
grueso de las pantorriillas de sus alum-
nas. No me dió el nombre, ni se lo pre-
gunté. Supe sí que, aunque maten 
á aquel hombre, morirá maldiciendo 
de la escuela piiblica. Y le di toda la 
razón cuando me dijo: ''ya pueden 
venir Inspectores y echarme multas el 
Juez Correccional; esta híjita de mis 
entrañas no irá á recibir la enseñanza 
moderna. Yo la hago leer y escribir, 
y su madre la enseña á rezar. Pero na-
die le mide las pantorrillas." 
¿ Es que no haremos cosa mejor en lo 
snoesdvo, por nuestras pobreeitas pe-
queñuelas ? 
j . N. ARAMBURU. 
Castellana 
y el Sr. Gaytán de Ayala 
Ayer se ha presentado al Excmo. se-
ñor Ministro de España una comisión 
de la Sociedad Castellana de Beneficen-
oia, compuesta por su presiidente el 
Excmo. Sr. don Angel Alonso y los se-
ñores vicepresidentes primero y siegun-
do, don Manuel Alvarez Valcárcel y 
don Felipe González, respectivamente, 
á cuyos señores acompañó el vocal de 
la directiva de dicha sociedad don Jus-
to González Rabanal, quien entregó 
una 'instancia al señor Ministro, dán-
dole cuenta de que el día 13 del co-
rriente mes un guardia rural de los que 
prestaban servicio en el ingenio "San-
ta Ana", ha dado muerte de un tiro á 
un sobrino del último de los señores ci-
tados, llamado Manuel González Fer-
nández, sin que según todas las versio-
nes hubiese motivo alguno para ello, 
por lo que el interesado recurre al se-
ñor representante de España en de-
manda de su intervención para alcan-
zar justicáa. 
La misma comisión visitó después la 
redacción del Dirno DE LA MARINA, 
solicitando también nuestro concurso 
para el esclarecimiento de los hechos. 
Los señores Alonso, Alvarez, Gonzá-
lez y González Rabanal nos manifesta-
ron que habían salido muy satisfechos 
de su entrevista con el señor Gaytán 
de Ayala, quien les ofreció pedir infor-
mes oficiales al Cónsul de España en 
Oriente y ¡estar al tanto de todos los 
trámites del asunto. 
insultiva 
CAIOLKAS FOTOGRAFICAS 
desde Uíí PESO en adelante. Regala-
mos un manual práctico de fotografía. 
Otero, Colominas y Comp., San Ra-
fael 32. 
A las tres p. m. se declaró abierta 
la sesión de ayer. 
El Secretario dió lectura al acta 
de la sesión anterior, siendo aproba-
da. 
Continuó la discusión de la Ley 
Municipal, aprobándose los siguien-
tes artículos: 
Artículo 230.—-No se adoptará por 
el Ayuntamiento ningún acuerdo dis-
poniendo el pago de dinero ó apro-
bando "contrato para suministrar ó 
servicios municipales', el mismo día 
de su proposiciqn á no ser por el vo-
to unánime de los Concejales concu-
rrentes ; pero en ningún caso se adop-
tará acuerdo para enagenar, arren-
dar ó gravar bienes municipales ó 
para * otorgar concesiones, sino des-
pués de transcurridos cinco días por 
lo menos. 
Artículo 312.—En caso de vacante 
definitiva del cargo de Tesorero el 
Ayuntamiento designará un Concejal 
sin atribución alguna mientras pro-
vee el cargo; y en caso de vacante 
accidental el Tesorero entregará á un 
sustituto designado por él á su cos-
ta y bajo la responsabilidad de su 
fianza. 
Artículo 313.—La Tesorería estará 
establecida en la Casa Ayuntamiento. 
La recaudación de los barrios rurales 
en la Oficina del respectivo Alcalde 
de Barrio. 
La cobranza á domicilio queda pro-
hibida. 
Artículo ,317.—^ o se cancelará ni 
devolverá ninguna fianza hasta que 
hayan sido aprobadas definí ti vmente 
las cuentas y extinguidas las î spon-
8a raru 
sabilidades de los funcionario. 
tratistas, cuya gestión resulS 
tizada con dicha fianza 
El acuerdo de devolución de 1^ fi 
zas deberá ser adoptado por 0 V^0' 
tamiento con vista de los d yiln' 
tos justificativos de la irrP^0Clln'̂ -
dad del afianzado. nres^abili. 
Artículo 381.-~E1 Alcalde H r 
dor y el Tesorero harán la di¿f^ 
cion mensual de fondos tenWr^" 
cuenta el estado de éstos y 1^ ,en 
gaoiones que tengan que satisf3; 
consignándose en el libro resnprr^ 
bajo la firma de dichos fuuciVm ^ 
y entregándose una copia cKj eU 08 
Tesorero, como base obligatoria fl 
los pagos. d fie 
De cada distribución, se dará 
ta detallada al Ayuntamiento CUe!1" 
Artículo 321.—Todo pago qUo 
sulte realizado sin estar ordenarl -
intervenido, ó que, estándolo no " 0 
rezca comprendido en la distribu?" 
de fondos correspondiente, ó ex '!r 
del crédito presupuesto, deberá 
inmediatamente reintegrado por^í" 
Tesorero, á reserva de la responsabi 
dad ulterior que procediere. 
Artículo 325.—Quedan, prohibido, 
los pagos á formalizar; las compensa 
cienes do créditos; los anticipos í 
buena cuenta y las transferencias L 
eruditos; sin otra excepción qUe u 
de los anticipos prudenciales á fô  
malizar en el caso especial de 10¡ 
gastos que hayan de ocasionarse por 
conducción do presos, menores y 
mentes, á las Cárceles y Asilos. 
Bajo su responsabilidad, el Tesore-
ro cuidará de que, en su oportunidad 
el gasto por dicho concepto, quedé 
satisfactoriamente justificado en el Ij. 
bramiento correspondiente. Si no lo 
lose rase, ó la justificación fuere im. 
perfecta, ó no estuviere el reintegro 
inmediato del sobrante, pondrá los 
hechos en conocimiento del Alcalde 
para que éste disponga lo que estî  
me procedente. 
Artículo 327.—El Tesorero entrega-
rá diariamente al Alcalde, una nota 
del corte de caja, á los efectos del 
artículo 223 de esta Ley. 
A las seis se suspendió la sesión 
para continuarla macana á las tres 












Presentada por el señor don "Wifredo . 
Fernández, director de nuestro apre-
eiabl-e colega E l (•omsrcw, nos ha vm.' 
tado ayer una comisión del Consejo 
Provincial de Pinar del Río, y com-j 
puesta por los señores consejeros don; 
Martín Herrera, doctor don José Ma-
ría Llopis, don César Díaz y don Narci-
so Camejo. 
La comiísión referida nos expuso la 
conveniencia de que se lleve á cabo la'' 
proyectada carretera de la capital de 
la provincia al pueblo de San Juan y 
Martínez, tanto por el pésimo estado 
en que se halla el antiguo camino real, 
cuanto por lo beneficioso que será para 
la citajda comarca, rica en su produc-
ción talbacalera, la vía que se solicita' 
estudiada por Obras Públicas -desde 
que gobernaba á esta isla el General 
Wood. 
Las señores comisionados nos mam-' 
festaron la opinión del Consejo Pro-, 
vineial de que no desvirtúa el proy«> 
to de la carretera de referencia el he-
s e r á e f ú l t i m o d í a d e l 
ESTA TEMPORADA 
ESPECIALMENTE PARA ESTA SEMANA 
VaSlenr i la c o n sus m a r r v i l l o s o s L-eopardos sabios . 
180 Y T O D A S L A S ftCIOIIES ÜE El 
Las últimas representaciones de *'FONTIS'ELLE" 
Troupe FONTI-BONI, 
LOS VEGAS, "MONTE MYRO" 
Ultimas oportunidades de montar Montaña Basa. 
Salón de patinar—Salón de Fieras, 





























































v m u c h o s m á s a t r a c t i v o s . — T E A T R O 
Ind 16 Ab 
S U P E R I O R A L A F E M C E T 1 N A ¡ 
Y L A A N T I P I R 1 N A . ¡ 
P a r a n e u r a l g i a , d o l o r e s de cabe- ^ 
xa y d o í o r e s de t o d a s c lases . ^ 
Se enra r a d i c a l m e n t e con el ja 
d e l D r . Herrera-
c 775 al) 
litaciones. Las reinas, lo mismo que 
las restantes damas que asistían al ac-
to, vestían trajes negros, llevando prsu-
flidas miantillas del mismo color. 
Situadas las personas reales en la 
capilla con el orden tantas veces des-
crito, conmenzó la función religiosa, en 
la que ofició el Nuncio de Su Santidad. 
Cuando llegó el momento de la Adora-
ción de la Cruz, el Obispo de Sión y el 
teniente limosnero de S. M. se adelan-
taron hasta el lugar que ocupaba 'jl 
'Rey y le presentaron en una bandeja 
de plata y con los demás requisitos ya 
conocidos, los expedientes de los reos 
de raueirte, cuyo indulto se proponía 
al monarca por la solemnidad del día. 
El instante resultó, como siempre, so-
lemnísimo. 
Con voz clara el Obispo de Siót diri-
gió al Rey la pregunta: 
—Señor: ¿Perdona V. M. á estos 
reos, condenados á la última pena? 
El Roy contestó: 
—Que Dios me perdone, como yo los 
perdono. 
Don Alfonso se prosternó luego, ado-
ró la Cruz y depositó la ofrenda de una 
onza, de oro. 
Las restantes personas reales hicie-
ron también sus respeotivas ofrendas, 
y á continuación las suyas los séquitos. 
La procesión por el interior del templó 
se verificó acto seguido, y la comiti'/a 
regia volvió á desfilar por las galerías, 
donde el público numerosísimo se api-
ñaba para ver á la Familia Real. 
Momentos después de terminar loe 
oficias salió á las galerías la procesión 
del Lignum Cruci-s y el Santo Clavo, 
llevados respectivamente por el Nuncio 
y el Obispo de Sión y el acompaña-
miento del olero palatino. La procesión 
se dirigió al salón llamado de Gaspari-
ni, donde la real familia adoró las reli-
quias. 
La reina Victoria, que durante la 
celebración de los oficios se hallaba ya 
algo fatigada, á causa de su estado, 
asistió también á esta segunda ceremo-
nia religiosa; pero haciendo un verda-
dero esfuerzo. La reina Cristina, que. 
se encontraba á su lado, tuvo que estar 
abanicándola" durante todo el tiempo 
que duró ia adoración, pues el calor 
que en el salón se sentía sofocó y fatigó 
mucho á la reina Victoria. 
Tanto, que cuando las reales perso-
nas se retiraron, fué avisado precipita-
damente el doctor inglés Mr. Glendi-
nin, que ha de asistir á la soberana en 
el día de su aiuinbramie.nto, como mé-
dico paríiicuiar. 
En Palacio se encuentra todo pre-
parado en previsión de que el fausto 
suceso que se espera pueda realizarse 
antes de la fecha que se venía calculan-
do. La reina se encuentra ya desde ha-
ce días dentro del octavo mes de su 
embarazo. Ha llegado á Madrid una 
comadrona inglesa, que asistirá tam-
bién á la reina, y la nurse que lia de 
auxiliar al heredero de la corona. Los 
médicos no rechazan la posibiLidad de 
que el alumbramiento pudiera verifi-
carse antes de lo que se calculaba. 
En el hotel de los señores de Laígle-
sia (ella es Amelia Romea) se impro-
visan con frecuencia deliciosos concier-
tos; los más distinguidos artistas son 
contertulios habituales de aquella casa. 
No ha muchas noches celebróse una de 
esas pequeñas fiestas. Arbós, el gran 
violinista, inspirado compositor y di-
rector notable de los Conciertos del 
Real, tuvo durante algunas horas cauti-
A'ado, pendiente de las sublimes notas 
que arraneó á su violín al selecto audi-
torio que se hallaba en los salones dé 
los de Laiglesia. 
La infanta Eulalia estuvo la otra 
tarde á tomar el té en casa de los Con-
des de la Vinaza, que habían invitado á 
los duques de la Seo de Urgel; marque-
sas de Monistrol. Atarfe. Campillos. 
Torralbas. Santa María de Sil vela, Val-
deterrazo y Caicedo: condesas de Can-
dilla y Valmaseda y señora de Laigle-
sia. 
La duquesa de Nájera ha obsequiado 
con un espléndido Lanquete á la mar-
quesa de Squilache, la condesa de \ is-
tafíorida, la coaidesa y el conde de Es-
teban Collantes, las señoritas de Osuna, 
de Collantes, y de Santa Oenoveva,' el 
ex-ministro señor Abarzuza, y los seño-
res Loygorry, Ruiz de Grijalba, Man-
rique de Lara, Plores, Osma y Pineda. 
El rally papper celebrado tardes pa-
sadas resultó animadísimo. Concurrie-
ron, á caballo, las señoritas de Almodó-
var, María Josefa Viñaza, Mimí Pidal, 
la señorita de Armada de los Ríos, Ca-
silda Figueroa y Piedad Monistrol. En 
coche, Anita Silvela y Viltea, Blanca 
Castillejo, Casilda Santo Mauro, Casil-
da Camarasa, María Luisa Villagonza-
lo, Mary y Rosa Martínez Trujo,'Bea-
triz San Román, la marquesita de Cam-
pillos, Carmen Tamarit. las duquesas 
de Santo Mauro y Sotomayor, la mar-
quesa de Monistrol y de Santa María 
de Silvela y las condesas de Almodó-
var, Viñaza y Romanones. Y de giue-
tes el marques d-1 Monistrol. el conde 
de Giiemes, D. Carlos Silvela. el viz-
conde del Pontón, el conde de Palma 
del Río, D. Fernando Roca de Togores, 
D. Pedro Almodovar. D. Pedro Mar-
tínez Trujo, D. Alfonso Pidal, D. Al-
varo Drake, D. Emilio Alcalá Galiano, 
D. Luis Figueroa y Alonso Martínez y 
los señores Vallarino y Sanchiz. El pre-
mio lo ganó el señor Silvela, después de 
una reñida lucha con el vizconde del 
Pontón. 
Se ha celebrado en París la boda 
del conde de Premio Real con la señori-
ta Talleyrand Perigord, de la más alta 
nobleza francesa. Bendijo la unión el 
Obispo de Perpiñán. Fueron testigos 
del novio los señores León y Castillo y 
marqués de Villahcrmosa, y testigos de 
la novia el embaja¿or de Alemania y 
el conde H. de Talleyrand Perigord. 
En Sevilla ha sido pedida la mano 
de la señorita Mercedes Pérez de Guz-
mán y Pickman, la mayor de las hijas 
de los marqueses de Jerez de los Caba-
lleros, para el joven D. José Losada y 
Sánchez Arjona, hijo menor de los con-
des de Bagaes y del Alamo. 
También está concertado el matrimo-
nio de la señorita Presentación d e la 
Bastida y Careaga, hija de la condesa 
viuda de Ardales del Río, con don Luis 
de Torres Rivas. primer secretario de 
la Legación de la Argentina en Ma-
drid. 
Con verdadero pesar se ha sabido la 
muerte, casi repentina, del marqués de 
Santa Susana, que contaba con 
rosas y muv sinceras simpatías. ^ 
mucíha afición á las obras de ebanister̂  
y era un verdadero artista. ^ 
sado con la bella señora doña Joaqu 
Martínez de Medina. . -
También ha fallecido repentrnanij. 
te el conde de Via-Manucl, persona 
mismo muy apreciada. cj. 
En su palacio de Murcia ha íal^| 
do la vizcondesa viuda de Rías? ^ 
del marqués de Corvera y 
duque de Andría, vizconde de r» 
Doy las más expresivas |̂Lclíg dpor 
consecuente y amable amiga }• 
la preciosa postal que ha 'oxi-
dad de enviarme y que en este . faC. 
to, precisamente, he tenido la s e 
ción de recibir. Es preciosa P0*^, da 
estimo en mucho, no sólo por ^ ^ 
quien viene, y de donde viene, & ^ ^ 
que ostenta la primera Pla"* ^A. }' 
queridísimo DIARIO DE IjA. Vp̂ geo <M 
además una vista preciosa del ^ 
.Martí, sino por 1 o bien heena l ^ ^ ^ . 
v el buen gusto con que f ^ f ^ a ^ 
das Las hojas del DIARIO y la ÍOI^ 
La conservaré siempre. . §̂3-
Qué buenas y amables son ^ iá 
ñas. Ya saben ellas cuánto i * ' - ' 
SALOME N T Ñ E Z Y TOF^-
v 
1 





































































x, haber e-omimicaeión por Ferro-
^ -i entre Pinar del Río y San Juan 
i ' ^ rfínez. pues la (•íHimnicaeión por 
y-, férrea no es lo bastante eeonómi-
l»uf a p] l'omentt) de las tierras (|ue 





Sn;lnareña con el señor ( ¡ohernador 
f'üU.¡¿ion!)!- la primera autoridad ofr;-
^fL^rdiat* petición del CíHise.io 
^ y tratar 
Obras P u -
ista c 
Marx 
¿jial 'de Pinar del Ríso 
lo ella o n la Secretaria 
.son i)ara la pmvinei'-. de Pi-
Río las conuitiicacion.es todas. 
^ que son 
Í 11,0 lHS ben^tician á los vegueros en pe-
m escala, apoyar 
t í a solici^KÍ. qne es de 




^ huelga de t a b a q u e r o s 
^ j^s Autoridades 
A l país 
A los torce 
La huelga f] 
M & á vienen 
j de dos me 
Henry Clay a 
ora de ÍÜ 
breros de 
jo sólo perjnc 
ês de la Lo 
fae. á de 
liéneias y 1 
ina looact 
los intereses parti 
ñía contra la euai 
lio de todas las c 
odos los razonami 
udiea también los 
¡dos los demás fabricantes, los de 
lustriá misma y los generales 
p. 
giéntese un pr 
res dé tabaeo. 
)n inexplieabie te 
miendo desde haci 
ontra la eompañí; 
ción de huelga, en fin, cpie ha pertur-
bado aún más de lo que estaba la vida 
de este país, permanecen todavía los 
obreros de la compañía ' 'Henry Clay 
and Bock d- Co. L m t d . " . mantenien-
do con más tesón cada día su incom-
prensible petición, y sostenidos, prin-
cipalmente, por las cuestaciones (pie se 
llevan á cabo todas las semanas en los 
talleres de las fábricas llamadas inde-
pendientes y por el apoyo moral de ele-
mentos pol í t icos que los alientan á per-
severar en su actitud, y el material que 
les presta cierta parte del comercio al 
por menor, que no ha meditado, sin 
duda, su extraña conducta. 
No hay términos de posible avenen-
cia entre la Compañía y sus obreros en 
huelga; no se advierten s íntomas que 
hagan predecir una pronta solución 11 
del conñicto. Por el contrario, la acti-1 { 
tud intransigente de los obreros, cierra | 
el cambio, por ahora, á toda aspiración i 
de fácil arreglo de una cuest ión que | 
la mayor parte de los que esa actiud c 
mantienen deben de haber reconocido 
ya que ha sido inoportunamente plan-
teada. 
Y no se diga que la Compañía de 
' 'Henry C l a y " ha mantenido igual ac-
titud, como con mala intención se lia 
propalado.' L a Compañía ha lu o to-
i intentado 
ha sugeri-
• eme sus 
nd Bock C 






























Eiran e;̂ a Sociedad en un 50 por 
Alto: todos: y más que lodcs. les tor-
tores de tabaco, saben que la materia 
irin:a de que necesita el fabricante 
ira sus labores, el tabaco en rama, se 
elevado á un precio tres ó cuatro 
|és mayor que el que ha obtenido en 
¿os anteriores; se tiene la seguridad 
^ que esos precios e levadís imos de la 
ama regirán con poca ó ninguna va-
iapión para la que se venda de la pró-
ima cosecha: y cuando este cuadro se 
Kíínía. con sus nada halagüeños colo-
«$. á la vista y á la consideración de 
las clases sociales de la Nación, 
sobreros de la entidad antes norabra-
a,guiados por no sabemos que propó-
ios, mal aconsejados, sin duda, diri-
ma la citada firma la inoportuna pe-
n df> que les abone sus jornales.— 
desde hace años se pagan en todas 
s fábricas en oro español ,—en mone-
iamericana, y se declaran en huelga 
virtud de que la mencionada So-
anónima, como hubiera hecho 
idéntico caso cualquier otro fabri-
|jmte, se negó, porque no puede racio-
iniente acceder á olio sin gran per-
icio para sus intereses, á satisfacer 
^demanda de sus obreros. 
Y en esa situación de huelga, que ha 
¡vado sin causa suficientemente insti-
la intranquildad y acaso la mi-
lia á multitud de hogares, donde ya 
talo necesario para el diario susten-
resta al torrente circulatorio 
iTOO.OOO que en cálculo aproxima-
se supone que han dejado de circu-
entre la Habana, Santiago de las 
H Bejucal, Guanajay y Hoyo Co-
do, en el tiempo que existe, la huel-
gue ha venido á complicar nuestro 
Mema económico, planteando á des-
^ el muy escabroso de nuestro 
•fiíia monetario, que los más enten-
»s en estos asuntos han rehuido tra-
por ahora, considerando inoportu-
»planteamiento y resolución en las 
^les circunstancias: en esa situa-
da clase de estuerzof 
cuantos medios decoro,5 
do su interés, para c 
obreros en huelga vu 
sus abandonados 
la tranquilidad y < 
tes hogares y partí 
malidad al país . 1 
ctos, siempre h 
su levantada finalidad; ha procurado 
acercarse á sus obreros, ios ha llamado, 
ha celebrado una entrevista con el Co-
mité de la Huelga y les ha propuesto 
diferir por ahora su proposic ión de pa-
go en moneda americana de los jorna-
)ercibiendo en oro es-
un plazo de 6 ú 8 
ici miento se podría to-
A su lado está la razón, que es fuente 
del derecho; está la s impat ía de ele-
mentos sociales muy valiosos, que la 
recompensan en gran medida de la de-
safecc ión de aquella parte de la socie-
dad, que por un erróneo concepto de 
su interés le niega su. concurso; esta 
parte importante de ta piensa de esta 
ciudad, y están, por ultimo, aún cuan-
do por la naturaleza del apoyo cpie le 
prestan deben considerarse en el pri-
mer lugar de esta enumeración, los fa-
bricantes de tabacos llamados indepen-
dientevS, que, ni tardos ni remisos en 
el cumplimento de su deber social, vie-
nen prestando á. la Compañía el apoyo 
á que por su espír i tu de estrecha soli-
daridad, en primer término, y por in-
terés propio—que es el mismo inte-
rés que á la Compañía le induce á no 
acceder á la demanda de sus obreros en 
hue lga—es tán obligados á prestarlo, 
previo acuerdo, como asociados de la 
Unión de Fabricantes de Tabaco y C i -
DS de la I s la de Cuba, de la cual 
forman parte todos los fabricantes-de 
tabacos de la Habana, con inclus ión de 
l ia mencionada Compañía . 
T a l apoyo, como es fác i l comprender, 
ha impuesto sacrificios á los fabricaiiT 
tes llamados independientes; sacriíi-
intereses del momento, soportan de 
buen srrad 
on el triunfo de las deman-
manifiesto. dejen de mirar con interés, ¡ 
con los ojos de su propio interés, la 
contienda empeñad;; desde hace más 
de dos meses entre la citada entidad 
nier-antil y su obreros torcedores. 
Pero la contienda sé prolonga inde-
finidamente, y á todos nos conviene que 
termine pronto. Con los medios em-
pleados basta ahora para impedir la 
cont inuación de la huelga, no se ha lo-
grado ni se logrará, seguramente, ese 
justo propósito. Se hace necesario, 
por consiguiente, adoptar otro medio 
que tenga, por lo menos, más visos de 
eficacia que los empleados hasta ahora 
para terminar una s i tuación, que, en 
primer término, á los fabricantes dre 
tabacos perjudica. E l interés colecti-
vo, el interés de clase y el interés pro-
pio nos concitan á ello; y obedeciendo 
á la ley imperiosa de la necesidad, y 
usando de un derecho tan perfecto co-
mo el que tienen los obreros para de-
clararse en huelga, con razón que la 
justifique ó sin ella, los asociados de 
la U n i ó n de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros de la Is la de Cuba, reunidos 
m i Junta Gcneri;- ex t íaordinar ia . han 
I acordado que desde el día 29 del co-
• rriente se suspenda el trabajo en todas 
i las fábricas de los miembros de la Aso-
torcedores, la Compañía " H e n r y Clay 
and Bock d; Co. L m t d ' ' , hasta que por 
que to-
íión, y discutirla, su 
lición; y si entonces 
i m pos ib le con cederla, 
Eftédio de llegar á un 
svlo, para ambos par-




meses, á cuyo ven 
mar en considera 
mantenida propo 
se viera que era 
se buscara otro i 
acuerdo satisfaetc 
tes seguramente. 
Todo ha sido i i 
tos, ni couse; 
clones de di; 
que antes actuaban en interés de los 
obreros en huelga, que en beneficio de 
la compañía " H e n r y C l a y " ; ni la ac-
titud comedida, conciliadira de ésta, 
ni sus referidas proposiciones, que han 
sido inspiradas en el interés de ambas 
partes, han logrado que los obreros en 
huelga depongan su actitud. Lejos de 
eso, estimando, sin duda, como s ínto-
ma de debilidad, ó lo que era prueba 
clara de un justo deseo de poner tér-
mino honroso para unos y otros á una 
situación que perjudica á todos, cuan-
to ha hecho la firma tantas veces cita-
da, directa é indirectamente, para lle-
gar al noble fin que se" proponía , sólo 
ir vi dó para robustecer la intran-
te actitud de sus obreros en huel-
58 cuales, respondiendo á las pro-
...iones, ya referidas antes, que les 
hizo la Compañía , en la Asamblea que 
celebraron en el Teatro Albisu, el 21 
de los corrientes mes y año, con lamen-
table impremeditac ión, y obcecados, se-
guramente, con la idea de un triunfo 
que suponen próximo, acordaron rati-
ficar su anterior proposic ión de pago 
de sus jornales en moneda americana 
y comunicarle además, que el Comité 
de la Huelga no acudirá á más entre-
vistas con la representación de la Com-
pañía, si ésta no lo solicita por escri-
to, y teniendo como única finalidad, 
por "parte de la Compañía , la concesión 
de sus formuladas peticiones. 
Naturalmente que la Compañía 
" H e n r y Clay and Bock & Co. L m t d " , 
no está sola tampoco en su contienda— 
por ella ni provocada ni mantenida— 







dos lo sepan; que io oigan las autori-
dades, el comercio, la prensa, los ta-
ñí la compañía " H e n r y C l a y , " ni los 
demás fabricantes de la Habana, pue-
den acceder por ahora á la absurda pe-
t ic ión que mantienen los tabaqueros en 
huelga. 
E l tabaco en rama procedente de la. 
cosecha anterior, por haber escaseado 
tanto debido, ^ en primer lugar á los 
trastornos atmosféricos que á fines del 
año 1905 y en los comienzos del 1906 
destruyeron casi todo el tabaco sem-
brado en las provincias de la Habana 
y P i n a r del Río , ha costado á los fabri-
cantes todos un precio excesivamente al-
to: los mercados consumidores de nues-
tro tabaco torcido en el extr vnjeio, por 
causas que conocen los que con ese ne-
gocio í i cnen relación, no están en con d1-
ciones de soporta n i n g ú n aumento e/a 
los precios del elaborado. S i los fa-
bricantes accedieran á pagar en mone-
da americana los precios de elaboración, 
t endr ían cpie hacer una de estas dos 
cosas: ó aumentar en la proporción en 














mente que la actitud incomprensi-
de los torcedores en huelga , y la 
iculares y los intereses de clase, 
haya obligado á tomar la medida 
ema que han adoptad 
ir de ot tes para obr, 
dilema planteado 
)bíema de la hue 
ión medios en an 









ó n̂o' altei 
diferencia 
la elaborai 
por ciento, al valor ( 
>1 tabaco torcid 
sumando la 
el precio de 
na de un 10 
to del taba-
1 n } " 
en esta contien 
i pie litigio enti 
trial y sus obrei 
afecta al i ni eré 
co elaborado. Pero he aquí qne cual-
quiera de esas dos cosas es igualmente 
perjudicial para los fabricantes de ta-
bacos: si hacen lo primero, originan 
una perturbación, de consecuencias 
muy graves, no sólo para sus interesev 
sino para los de- la industria y para 
el país , en los mercados de tabaco tor-
cido; y si hacen lo segundo, aumenta-
rán ¡as grand- s pérdidas que ya vienen 
sufrienído, por la causa ya enumerada 
y por el encarecimiento, ya dicho, de 
iá vida en el p a í s ; dependo tenerse en 
cuenta, además, qUe la llamada nueva 
cosecha no ofrece perspectivas qne ha-
gan pensar en la. disminuedón de los 
precios que alcanzó la rama en la co-
secha anterior. 
Ante el riguroso dilema que deja-
mos planteado, exacta reproducción de 
la verdad en este asunto, no cabe racio-
nalmente suponer siquiera, que la 
Compañía pueda acceder á pagar en 
monelda americana el jornal de sns 
obreros, ni que los demás fabricantes 
que pertenecen con ella á la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros de 
la Is la de Cuba, que patrocina este 
i la u n i ó n 
y Cdyarros de 
Is la de Cuba han escogido el que 
i juzgado m á s . apropósito para lo-
r el objeto qne persiguen. 
V las autoridades, al país , á los 
unos torcedores en huelga, se di r i -
la U n i ó n de Fabricantes de Tabacos 
Cigarros, con ánimo de que se la 
a y se mediten sns palabras. A la 
s ideración de todos expone cuanto 
a relatado en este manifiesto, y es-
•a que se la juzgue sin apasionamien-
A todos acude, á todos excita á 
1 tomen una part ic ipación directa 
. que no es un sim-
una entidad indus-
: es una cuest ión que 
general. A nadie, ni 
|c iudad,_ni a l país, puede convenir que 
i las fábricas de tabaco no trabajen. Por 
efecto de la huelga, sólo de la Compa-
ñía contra la cual se ha hecho, dej.an 
de circular, desde que aquella existe, 
más de $80,000 oro semanales, cuya 
falta se siente profundamente en los 
hogares, en el comercio, en todas par-
tes. Suspendido el trabajo en todas 
las fábricas, dejarán de entrar en cir-
culación los $150,000 aproximada.men-
te, que las fábricas de la Habana y 
pueblos cercanos gastan en jornales y 
sueldos cada semama. A d e m á s , duran-
te el mes de Marzo ú l t imo se expor-
taron 8.000.000 de tabacos torcidos me-
nos que en igual mes del año anterior; 
y en este mes que toca á su término, 
esa desproporción no bajará de quin-
ce millones. 
Por otra parte, no es razonable, como 
se deja demostrado, la solicitud de los 
tabaqueros en huelga; pero además de 
eso, carece de fin práctico para los mis-
mos que la mantienen. El los , antes 
que nadie, tocarían los efectos contra-
producentes de su impremeditada é 
inoportuna petición, si fuera posible 
de 
y 
es una verdadetti preparación uc iiij^.iuo oe Bacalao, y no couucntí UJO-'US ni un uíomo 
Oe ninguna sustancia repugnante. 
P o r q u © d V m o l c o n t i e n e / Í ? ¿ K ^ —es decir todos los elementos calmantes, curativos, fortalecientes, 
^«oastituyentes del Aceite de H í g a d o de H a U a o — s i n aceit* m grasa. 
P o r q u e todo en el Vino! — excepto el Hierro orgánico, hecho 
peptona de carne, y un fino y especial vino viejo — se extrae positiva 
dilecta mcute f t a c o s h í g a d o s de bacalao y su aceite. 
P o r q u e el Vino! es deliciosamente sabroso, conveniendo así á todo 
estómago, en todas condiciones — aún durante la estación más calurosa. 
P o r Q l i e el Vinol vivifica el sistema, fortalece todos los órganos, nervios, 
raúscnlos y fibras del cuerpo entero, quitando así la Debilidad y desa« 
rraimando cumplefamenté la causa de las Enfermedades. 
P o r e s í o e s q u e ¿1 Vinol además de ser entcramenle diferente á cual-
quier otro remedio pura la T o s , Resfriados, Bronquitis, Consunción, 
Catarro y todas las Enfermedades de la Garganta, Pulmones, Estóma 
y las Afecciones consúmicas y debilitantes, — los Sobrepasa á todos. 
P o r e s t o ©S q u e t í Vinol fortalece y engorda á los N i ñ o s , los Anc ia -
nos, Iris Personas Débi les y Enfermizas, las Madres que crían, y á los 
onvalecientes. 
E ! Vlrjoi s<s v<md*5 en todas í a s F a r m a c i a s 
l l i l M É KgNT * QUÍMICOS. r sosTCfj . WASS.. c u A. 
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acceder á ella; v esos edenrentos extra-
ños que los apoyan, antes los perjudi-
can que los benefician. 
Nuestra voz es de concordia, y por 
eso la U n i ó n de Fabricantes dé Taba-
cos y Cigarros aspira á ser oída. A d -
viertan los tabaqueros en huelga el 
error en que han incurrido; vean que 
con su pet ic ión , si pudiera aceederse á 
ella, sólo aonseguirían dar so lución al 
escabroso problema monetario, tan eri-
zado de dificultades, que nadie, n i las 
autoridades, se atreven á abordar en los 
actnales dif íc i les momentos, por los 
perjuicios que originaría á la industria, 
al comercio, á la produeoión, al país , en { 
suma. 
No se dejen alucinar con la esperan-
za de un aumento ilusorio en sus jor-
nales, porque ese aumento no lo apro-
vecharán: se lo entregarán íntegro al 
tendero que les vende, como precio de 
la mercancía que le compren, por la 
cual pagarán entonces en moneda ame-
ricana el precio que tiene hoy en mo-
neda e spaño la ; y en esa virtud, lo que 
ahora les cuesta un peso en esta mone-
da, por ejemplo, les costará m a ñ a n a un 
peso en la moneda en que quieren co-
brar sus jornales. 
Mediten los tabaqueros estas razo-
nes; piensen en sus esposas desaladas, 
en sus hijos sin pan, v íc t imas inoeen-




práct ica para los que á ella se han lan-
zado y ahora la sostienen, acaso por 
un exagerado concepto de lo que cada 
hombre entiende que está obligado á 
realizar para sat i s facc ión de su amor 
propio, que es, s e g ú n ha dicho un au-
tor famoso, un exagerado amor de sí 
mismo. 
Reflexionen los torcedores que pro- ( 
movieron la huelga, v. oW^ven, que 
si es humano incurrir en el error, cual-
quier tiempo es bueno para rectificarlo, 
y más si perjudica los propios intere-
ses de quienes lo han cometido. Oigan 
la voz sincera que á ellos se dirige. L a 
Unión de Fabricantes de Tabacos y C i -
garros no desea empeorar su s i tuac ión . 
S u ingerencia en este asunto, que has-
ta ahora han ventilado sólo las partes 
contendientes, no quiere ella que se 
interprete torcidamente. S i ha toma-
do una medida extrema, ha sido obli-
gada por la necesidad de defender los 
intereses que le e s tán confiadas; pe-
ro no viene en son de guerra á pre-
sentar batalla á los torcedores en huel-
ga. S u actitud, es, pues, de defensa, 
pero firme y resuena. No la ha adop-
tado en basca de represalias contra los 
tabaqueros, sino porque así se lo han 
exigido las circunstancias; y empuja-
da por ella irá hasta donde debe i r ; 
pero con esp ír i tu sereno, con criterio 
ámpl io , sin prevenciones y sin prejui-
cios. 
Que la opinión juzgue ahora de nues-
tros actos. 
Por la U n i ó n de Fabricantes de T a -
bacos y Cigarros de la I s la de Cuba. 
B a f a c l G a r c í a M a r q u e s . 
Presidente. 
Excepto las fábricas ' ' P u n c h " y 
" L a s Tres Coronas" todas las demás 
independientes del Trus t manifestaron 
ayer tarde á sus operarios que cum-
pliendo un acuerdo de la U n i ó n de F a -
bricantes de Tabaco, cerrarían sus 
puertas desde mañana lúnes . 
Los obreros de esas fábricas replica-
ron á sus patronos respectivos que les 
extrañaba la actitud en que se coloca-
ban cuando ellos no hab ían presentado 
ninguna rec lamac ión; pero que dada 
esa determinac ión ellos no ir ían al tra-
bajo. 
E l Comité Directivo de la Huelga se 
reunió anoche en Dragones 39, altos, 
y después de dar á conocer el acuerdo 
de la U n i ó n de Fabricantes de Tabaco, 
acordaron declarar que los únicos ope-
rarios que se encuentran en huelga 
son los del Trust no así los de los de-
m á s talleres independientes, que aban-
donan el trabajo solamente por cerrar-
se las fábricas. 
E l acuerdo de la U n i ó n de F a b r i -
cantes de Tabaco se enviará por cable 
á los tabaqueros de Tampa, K a y West 
y New York . 
P a r a evitar que se pueda alterar el 
orden públ ico dado el carácter álgi-
do que ha adquirido la huelga, se acor-
dó no celebrar más mitin de propa-
ganda en los barrios, sino convocar á 
los huelguistas á Asamblea General fen 
el teatro de Albisu cuando haya que 
comunicarles algo importante. 
Hasta anoche, á la hora de cerrar es-
ta edición, no habían dado n i n g ú n re-
sultado las gestiones que hicieron por 
separado los generales Cárlos García 
Vé lez y Emi l io Núñez , para conseguir 
una avenencia entre patronos y obre-
ros que ponga fin á la huelga. 
Podemos asegurar que carece de 
fundamento el rumor que circulaba 
ayer de que los carretoneros se iban á 
declarar en huelga el lúnes para se-
cundar el movimento iniciado por loa 
torcedores de tabacos. 
E l mejor doparativo de la Sangra 
de Gandul 
MAS DE 40 AÜOS DE CURACIONES SOSPBHií-
DEKTES, EMPLEESE EN LA 
illlis. Llagas. Herpes, etc., etc. 
jy en todas las enfermedadei provaalenfcaj 
de MALOS HUMORBIS ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C 69b l -A 
(íüíenes son los p e yau á comprar á la 
R o t s c a " S a r a J o s é " d e 8 
D r . G o n z á í e s , c a l l e d e 8a 
B i a b a r í a n ú m e r o 112. 
Allí vau los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. Es curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
que compran y usan el Té Japonés del Dr. 
Uonzález. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. E l Agua de la Salud del Dr. Gon-
zález ocupa el primer puesto entre las aguaq 
purgantes del mundo. 
Allí van Jas jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
yento para su sangre empobrecida. Después 
que compran y usan el preparado que sa 
llama Carne, Hierro y Â ino del Dr, González 
todas las mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que comprando y tomando el Licor 
do Brea del Dr. (Jonzález se curan y evitan 
mayores peligros. E l Licor de Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí vau los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina do Buumé, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pasteuriua del 
Dr. González, que es el antiséptico más eti-
can quo se conoce. La boca limpia y el buen 
al'ento se conservan con este famoso prepara-
do, que destruye los microbios de todas las 
regiones del cuerpo, 
A la Boticá San José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítima,! así como los diver-
, sos ramos quo abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica ISan José todo el 
i rnmido la conoce, en Habana 112. 
' c ^ l -A 
E l jueves úl t imo, y en su domicilio 
social, entresuelos del Banco E s p a ñ o l , 
celebró junta general reglamentaria la 
corporación cuyo nombre siirve de epí-
grafe á estas l íneas . 
E n dicho acto, que f u é presidido por 
el señor José Llamosas, quedaron apro-
•badas las actas de las sesiones de E n e -
ro y Pebirero y el baiance de fondos del 
trimestre vencido. 
Bntirando de lleno en la orden del 
día, la presidencia part ic ipó á la asam-
blea que, acompañado del sec? lí-ttrio 
'auxiliar, señor Marcelo Gómez, había 
visitado la fábrica de hielo de Regla, y 
que en las dos horas que permaineció 
en dicho establecimiento quedó alta-
mente satisfecho del perfecto orden en 
que se encuentiran los diferentes servi-
cios de aquella importainte industria; 
que en la conferencia habida con e l 
señor Superviellc quedaron orilladas, 
en debida forma, los diversos detalles 
que se relacionaai con el suministro de 
hiele, y que de manera especial fueron 
•tratados en la entrevista, y que las que-
jas que sobre el referido servicio for-
mulen los concertados en lo sucesivo, 
•leten •dirigirlas á la Admin i s trac ión de 
la fáibrica ó á las oficinas del Centro 
de Cafés, á fiu de atenderlas con la po-
sible brevedad. 
Expuso además el señor Llamosas, 
i del graai au-
lla tenido " L a 
Competidora", se está implantando en 
ella un nuevo tanque con capacidad 
para quunce toneladas más, cuyo im-
portante servicio estará^ terminado y 
listo para funicionar en la seguncUj de-
cena del mes entrante; que tan alenta-
doras perspectivas debían constituir 
motivos de leg í t imo orgullo paa'a la 
corporación, ya que con ed auxilio de 
ésta contaba, hoy la industria cubana 
con u n nuevo é importante factor que 
eleva á mayor altura su desairrollo y 
nivel mercantil, 
L a concurrencia, que escuchó con 
agrado las manifestaciones expuestas, 
o torgó á la presidencia u n amplio voto 
de confianza para que atienda y encau-
ce las diferencias que puedan surgir en 
lo sucesivo, conforme á lo prevenido en 
Jos vigentes contratos de suministro. 
Tiambién se dió cuenta de las gestio-
nes que la Mesa es tá realizando para 
conseguir que de las Ordenanzas Sani-
taíwas desaparezcan los art ículos 617 y 
618, y por consiguiente el apartado E 
de la sección 8a. .de la orlen militar n ú -
mero 159, de 1902, por ser este nreeeD-
que como cojisecui 
mentó de consnino 
A b o n o s A n i m a l e s P u r o s 
Marca de Fábrica " L A ABUNDANCIA" 
Aumentan sus cosechas. Acrecientan sus ganancias. 
Para Hortalizas, Caña, Tabaco, Plátanos, 
Naranjos y todo fruto del género Cítrus. 
Pídase " L A ABUNDANCIA" 
por conducto de 
Swift 86 Company 
Oñcios 8, Habana 
1 
Modernísima Fábrica de abonos donde se preparan los Abonos Animales Puros. 
La casa de Swiít & Company tiene una de las Fábricas de Abonos mas completa de Amírica. 
Precioso remedio eu las enlermedades del e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son eonocidoi en toda la Isia desda baos más de vomto arim Mi 
¡ J j ^ d e enfermos curados respondón de sus buenaa propiedades. Todos los módicos la reco-
cí 7.0 ^ 
•.o el que faculta á los Jueces COITCC-
iionales para que. con jumdiüción pro-
3Ía. eaaozcau 4e las iufraceioiies de di-
5h;¿ Ordeuanzas. Este empeño se está 
• ramitsm'do con la precisión y actividad 
jue su importancia requiere. 
• l'or último. La presidencia, por yir-
.•nd de ma-nifeítaeiones del señor Fraai-
íisco V. Lainez. sometió á la oonsidera-
;ÍÓD de la junta la triste situación que 
atraviesa en Ca actualidad la viuda del 
iue fué eníusiasta asociado de la cur-
;')!>i'ación. s'eñcr Fidel Cacheiro, que 
c •cif iitementc. y con gran sorpresa de 
: , : . ] ' ^ nnran fin ú sus días, en la ciudad 
sarablea, en vista de los atendi-
zonamiontos que expuso el se-
•sé Antonio Fernández, acordó, 
•uesta del mismo, socorrer ú hi 
tij ándale en 50 peses la dóna-
le le será entregada por el pre-




La junta terminó á las tres de la tar 
le, reinando en ella la mayor armoaiía 
P O R E S O S M U N D O S 
sición de empleados municipales de la 
Habana dejados cesantes injusta-
mente. 
El Sr- Sánchcs Bustamante á La Haya 
: Dasipués de varias entrevistas qué"el 
señor Sánchez Bustamante ha, cele-
brado con el Gobernador Provisional, 
por.Indicación de éste, para tratar de 
que aquél sea uno de los comisiona-
dos de Cuba en la próxima Confe-
rencia de 'a Paz, que ®8 celebrará en 
La Haya, dicho señor estuvo ayer 
tarde en Palacio á manifestar á Mr. 
Miaigoon, que acenta la renresentación 
iSoVrc la huelga 
Los señores Núñez y García Mar-
qués, Gobernador Provincial v Presi-
den¡te de la Unión de Fasbricantes de 
Taibacos, respectivamente,- estuvieron 
reunides ayer tarde con Mr TV 
snon, tratando de la 
Un viaje á lo Julio Verne. 
E l inventor del submarino E v l l a h d , 
realizairá en breve un viaje á Europa, 
en uno de los barcos por él creados. 
Saldrá de Nueva York, y se dirigirá 
í Lisboa, las Mas Bermudas y Fallal. 
La distancia que tieaie que recorrer es 
fle 3.496 millas. 
Hará la mayor parte de la travesía 
a alegando soibre (k-superficie del agua 
gomo los demás barcos; pero tde vez en 
mi'anido hará recorridos de 75 kilóme-
^os, á mía (profundiidad de 15 metros, 
?ajo :el mar. 
Esrfce viaje tiene dos objetos: demos-
trar en primer término lo erróneo de 
la opinión corriente, de que los subma-
emosmo pueden ale jarse de su base de 
aperaicioines, y de que, por lo^ tanto, son 
inútiles cómo arma ofensiva iouando 
kay que .llevar la guerra á países rela-
iávamente lejanos, y ien segundo lugar 
exhibir el submarino á las Comisiones 
gue quieran, designar los distintos Go-
siemos extranjeros. 
P O R L i S 
P A L A C I O 
Varios asuntos 
'Los señores Zayas, Juan Gualberto 
j r é m e z y lAsbert, se entrevistaron ayer 
wn el Goibernador Provisional de 
jnien soilicitaron que se le anímente la 
subvención al liijo del difunto gene-
ral Antonio Maceo, que sigue isus estu-
dios en el extranjero. Le hablaron 
;a,mlbién de dos noimlbramientos de los 
Riciales de la artillería, y de la repo-
iua-
íal 'huelga, de 
taba^u-erós y del cieñe de las fábri-
cas independientes el lunes 29. 
Los sábados por la tarde 
El ayudanite de Mr. Ma.o-ooñ, Mavor 
x-'oixz, maniiesito ayer a los reporters 
que acuden á Pailaieio. que en lo su-
cesivo no se les facilitarán noticias 
ios sábados imás q,ue por la mañana, 
puesto que el Gobernador Provisional 
se propone dedicar lias tardes del dia 
arriba 'citado, para despachar los 
asuntos de orden interior. 
No hubo sesión. 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse ayer tarde la sesión munici-
pal extraordinaria convocada para re-
sollar expedientes. 
Se efectuará mañana, lunes, con 
cualquier número de ediles que con-
curra. 
Reconpensas á la policía. 
Julio de Cárdenas y Rodríguez Al-
calde Municipal, Presidente de la Sec-
ción de "Beneficencia y Recompen-
sas" del Cuerpo de Policía de esta 
Ciudad, habiendo visto esta expedien-
te instruido para premiar á los in-
dividuos del referido Cuerpo, por los 
servicios extraordinarios prestados 
durante la noche del 17 de Octubre 
de 1906, de conformidad con lo pro-
puesto por el Secretario de la men-
cionada Sección, oído el parecer del 
Jefe del Cuerpo en la sesión celebra-
da el once d»el que cursa, y en uso 
de las facultades que me otorga el 
artículo 24 del Reglamento de la re-
petida Sección de "Beneficencia y Re-
compensas" del Cuerpo. 
RESUELVO: 
Primero:—Premiar con la cantidad 
de "Setenta y cinco pesos" á cada 
uno de los individuos siguientes: Te-
nientes José Martínez, Enrique Bernal, 
Antolín Durán, Pranicsco de P. Gra-
t i í 
Aceite. Biéctrlcs 
KtNO OF PAIN 
CÍ̂ Oe CRATH. 
"K!NG OF PAIN" 
(el D o c t o r Chas . De 
Específico de notable efecto para aliviar y curar 
toda clase de Dolor. 
Nunca falla en aliviar el Ketimatissa© y la Nsura!$a, 
el Terticolí, Calaja&res, Bisiocaciones, Comttósioaes, 
los Deslores de espalda y cintura. Doler <£e ©Idos, 
Dolor de amelas, y cuantos otros dolores afligen á la 
humanidad. 
El Aceite Eléctrico del Dr. Chas, De Grath está recono-
cido por la profesión y aceptado en todo el mundo civilizado. 
BP Como precaución contra las falsificaciones, debe todo 
comprador asegurarse que venga estampado en el frasco: 
"Dr. Chas. DeGrath'sElectric Oil,"pues siu^sterequisito, 
todo otro así llamado Aceite Eléctrico, es/vil imitación. 
ÚNICOS FABSICAÍÍTES. 
©E VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
S I N O P E R A C 
L Ü P Ü S , H E R P E S . ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C 749 
É ^ ' L O S POLVOS A N T I -
EELMINTICOS DE HER-
NANDEZ , compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segara acción con-
tra toda clase de p a r á s i t o s in -
'esLinales y del r e d o , son el 
mejor lombricida conocido eu 
'a ciencia de curar. Se pre-
piran desde el año 1859 y su 
réilito 3e ha conservado por 
ÍUS maravillosos efectos. 
Bemedi©eficaa para las t e m b r i c e s - ^ 
Freparedes exclusivamente por 
. MARIAHO ARNAUTO. fenfiéíeüfico 
t H A B A N A . a 
E l mejor de todos los DEPURATIVOS; superior á las d e m á s Zar-
«aparril las y á cuantas preparaciones se recomiendan para los 
MALOS HUMORES. ^ 
PURIFICA Y RECONSTITUYE el cuerpo humano. 
¡50 a ñ o s de constante é x i t o u s ü ñ c a n su f ama u n i v e r s a l ! 
i'í'- venta e;j todas i as boticas y «i r, > v, H .* riiiv de crédito v en la 
Farmacia Amantó, Monte Telétoap 6182, l lábana. 
4315 20-3 
El mejor de los tónico •reconstitu-
yen téd. I>e maravillosos resultados en 
la neurastenia.—Se receta para las di-
verjas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
Ki BIOGENO rejuvenece y hermo-
sea ú las señoras. 
Se toma & cucharadas, los niños cuc ha-
radiias. Se vende en î das"; las boticas. 
de 
Ali 
Marcelmo Valera. Con la de 
enta pesos" á cada uno de los 
tos. José María Mesa, Mario 
Vega, José Aquilino, Alfonso 
>. Carlos Castañar y Manuel 
Hernández y con la de "Treinta pe-
sos" á cada uno de los Vigilantes nú-
meros 799 Enrique Ortega, 691 Fran-
cisco de la Molina, 1030 Adolfo Al-
varez, 858 Plácido Ar-gudín, 206 Fran-
cisco Mareos, 1045 Ramón Fanego, 
298 Antonio Capote, 881 Perfecto Ba-
liño, 466 Celestino Rodríguez, 810 
Emilio Valdés, 897 Manuel Martínez, 
900 Rafael Tudurí, 199 José Amaya, 
99 Federico Corvo, 871 Emilio Prie-
to, 894 Felipe Vigil, 762 Manuel Ro-
dríguez, 893 Modesto Iglesias, 818 
Pió Díaz, 132 Eduardo González, 972 
Paulino Pineda, 719 Bernabé Bordv, 
396 José García, 1029 Arturo Galle-
gos, 129 Alfredo Ledón, 628 Dk?go 
Galindo, 383 Teodoro Guerra, 926 Pe-
dro González, 627 Tomás Acosta, 84 
Leopoldo Rivero, 956 Elíseo Márquez, 
400 Francisco Espino, 879 Angel Gó-
mez, 651 Francisco Valentín, 216 An-
tonio Noriega, 85 Francisco Domecli, 
903 Adolfo Rey, 182 Carlos Armente-
ros, 479 Pedro Luis Quintero, 330 
Próspero N. Carrillo, 711 Domingo 
Cabrera, 770 Carlos Muñoz, 363 Ra-
lael Cuesta, 56 Eligió Reyes, 538 
Juan Paituví, 105 Nazareno Alvarez, 
557 Juan Lluis Fábregas, 756 Fran-
cisco Ramos, 921 Secundino Sánchez, 
702 Manuel Santiago, 328 Miguel 
Alonso, 636 Manuel Ledo, 658 Mi-
guel Hernández, 1028 José María 
Méndez, 256 Anastasio Miyares, 563 
Leandro Ledón, 248 Felipe Urioste, 
221 Feliciano Sánchez, 265 Miguel 
González, 747 Juan Arias, 695 Manuel 
Rodríguez, 749 José A. Arjona, 117 
Félix Cranga, 911 Gumersindo Gon-
zález, 89 Agustín Pérez, 198 Marcelo 
Sierra, 914 Juan Suárez, 310 Miguel 
Acierna, 279 Joaquín Solis, 404 San-
tiago Pérez, 560 José Entralgo. 657 
Andrés Gómez, 171 Felipe Sánchez, 
37 Felipe González, 424 Amado Cruz, 
489 Juan Llata, 974 Pedro Pastor, 
713 Néstor Rodríguez, 88 Enrique 
Ruíz, 814 Ismael Seijas, 1000 Rafael 
Rosado, 346 Rafael ^Ortiz, 570 Fran-
cisco López, 872 Angel Izquierdo, 505 
Modesto Avelaine, 504 Leocadio Fun-
dora, 201 Vicente Cruz, .146 Felipa 
Gutiérrez, 491 Ruperto Brito, 159 Jo-
sé Capote, 97 Juan Boullosa, 661 Jo-
sé Sierra, 250 Herminio Oropesa, 172 
Sebastián Boza, 127 Silverio Fernán-
dez, 801 José M. Armas, 459 Miguel 
Lanz y Portero Amado Martínez, cu-
yos . individuos figuran en el primer 
grupo del informe de la Secretaría, 
por los servicios especiales que pres-
taron la noche del 17 de Octubre de 
1906, según resulta comprobado. 
Segundo: — Recompensar con la 
cantidad de "Ciento \einte y cinco 
pesos" á los Tenientes Alfredo Blan-
co, José Fernández y Luciano Torri-
cella. Con la de "Ochenta y tres pe-
sos" á los sargentos José Alvarez Lar-
ger y Luis Wahtenigirg y con la de 
"Cincuenta pesos" á los vigilantes 
números 403 Antonio Delgado, 456 
Antonio Morejón, 892 Clemente Pra-
do, 457 Manuel G. Masiú, 286 Quiñi 
tín Rodríguez, 344 Justo Ojeda. 324 
Rafael Pozo, 166 Antonio Meijide, 
121 Antonio Martínez, 734 Baldomero 
Cruañas, 169 Crispín González, 686. 
Mariano Jimeno, 537 Francisco Cer-
vantes, 860 Manuel Gorrín, 562 Ela-
dio Rivero, 220 Lázaro Vega, 228 
Norberto Rodríguez, 115 José R. Val-
dés, 1037 Flonrentino del Barrio, 450 
Salvador Baró, 275 Mariano Algarra, 
624 Raimundo Aragón. 160 Luis Sal-
gado, 331 Facundo Hernández y 500 
Pedro Suerodias, relacionados en el 
segundo grupo del informe citado por 
los servicios especiales y de mayor 
importancia prestados en la fecha in-
dicada. 
Tercero :—Recompensar con la can-
tidad de "Trescientos Pesos" al Te-
niente Juan Valcárcel y con la de 
"Cien pesos" á cada uno de los Vi-
gilantes números 835 Luis García Pa-
drón, 737 Amador P. Rivas, 672 Ma-
iu.v'1 Castañeda, 912 Manuel Marín, 
887 Carlos Villa, 576 León Coria, 735 
Francisco Morales, 638' Manuel To-x 
rres, 723 Ramón Travieso, 708 Am-
brosio Rizo y 650 José A. Quijano, 
comprendidos en el tercer grupo por 
los hechos heróieos realizados aque-
lla noche, salvando á los tripulantes 
ce la Goleta "María Josefa" en el 
litoral del Vedado. 
Cuarto :—Que se proponga al Ayun-
tamiento la formación del correspon-
diente expediente para el otorgamien-
to de la Medalla de bronce creada 
por acuerdo de la Corporación de 14 
de Agosto de 1902 al Teniente señor 
Juan Valcárcel y á los Vigilantes nú-
meros 835 Luis García Padrón y 737 
Amador P. Rivas por haber sido los 
primeros que con inminente exposi-
ción de sus vidas en medio del hura-
cán pentraron en la Goleta "María 
Josefa", salvando la del Patrón se-
ñor Enrique Valencia y Galbán y por 
cuya circunstancia se les declara 
"héroes." 
Quinto:—Que igualmente se pro-
ponga al Ayuntaniiento acuerde con-
ceder alguna recompensa al paisano 
Pedro Pablo Caballero, por haber 
ayudado valerosamente y expontá-
neamente á los policías que figuran 
en el tercer grupo, en los arriesga-
dos servicios de salvamento presta-
dos por aquellos, con arreglo á las 
bases acordadas en la sesión de 31 
de Agosto de 1902. como así mismo 
á los individuos del Ejército de los 
E. U. R. H. Oney, Prt Malloy, O. P. 
Lausen, P. M. Kelley del Regimiento 
número 11 de Infantería que con lau-
dable desinterés y exposición de sus 
vidas también avudarou á los Poli-
d e l a S I F I L I S m á s r e b e l d e . 
sin molestias para el enfermo por su fácil régimen curativo.—Con el Extracto Vegetal 
Oriental Africano.—Más de 10,000 personas han curado con este maravilloso especiñeo. 
S U C O S T O E S M U Y B A R A T O 
Se remite franco de porte á todas partes de la Isla. 
Para informes de todas clases en bu depósito principal A guiar esquina á Obispo, pe-
letería EL PASEO. 
De venta: Farmacia EL AMPARO del Dr. Castells, Aquiar esquina á Empedrado, 
c 816 tin-lóAb ml3-16A. 
H o t e l I s l a 
M O N T E N U M E R O 4 5 , F R E N T E A L P A R Q U E DE COLON 
P R E C I O S D E V E R A N O 
D e s a y u n o , a l m u e r z o , c o m i d a y c u a r t o , d e s d e 
S I O s e m a n a l e s p o r p e r s o n a . 
B A Ñ O S L I B K E S . 
M o t e l m á s f r e s c o d e l a H a b a n a . 
™alt 13-11 Ab 
0 
CANTADOS POR 
y o t r a s c e l e b r i d a d e s l í r i c a s . 
Gran snrtido en discos de la "Fonotipia," Compañía Italiana; éstos dis-
cos son todos impresionados por verdaderas 
notabilidades del teatro.—Están en la Adua-
na los discos. —Caarteto de Rigoleto y Afri-
cana por Caruso. 
\ i m los c a t á l o i 
No gasten otra aguja que la marca CON-
DOR, que vende esta casa; las otras perjudi-
can la consistencia y sonoridad del disco. 
Galiauo 113. Teléfono 1539. 
Propietario: P. A t o e z , Sociedad en Godta. 
( A n t e s J u l i á n G ó m e z . ) 
m6-21 16-24 6551 
g a s a c e r o 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
S I 
C. B . S T E V E M & C o 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños peídos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
Teléf. 11.—Oficios 19. 
A 
remos 
cías en los trabajos de salvamento 
con imotivo del desplome ocurrido en 
lá casa Inquisidor número 3. 
Sexto:—Que se dirija comunicación 
laudatoria á los Capitanes señores 
Emilio Sardinas y Zamora. Miguel A. 
Duque Estrada, Eulogio Sardiñas y 
Zamora, Alejandro De-Beche, José 
González y Pedro de Cárdenas, ha-
ciéndoseles saber la satisfacción con 
que esta Alcaldía ha visto sus buenos 
servicios y acertadas disposiciones 
dictadas la mencionada noche, en la 
distribución y vigilancia de las fuer-
zas á sus órdenes. 
Séptimo :—Que estas recompensas 
no alcanzan á los individuos que por 
cualquier circunstancia hayan sido 
expulsados del Cuerpo, reservándose 
el derecho de percibirlas á aquellos 
que hayan causado baja voluntaria y 
estén comprendidos en alguno de los 
tres grupos. 
Octavo:—Que esta resolución se ha-
ga constar en el expediente personal 
de cada uno de los agraciados en la 
parte que les concierne. 
Noveno:—Que se invite á la Cor-
poración Municipal, al Supervisor del 
Cuerpo y á los señores representan-
tes de la prensa, significándoles á es-
tos epe el acto es público. 
Décimo:—La Secretaría de la Sec-
ción y Jefatura del Cuerpo respec-
tivamente cuidarán del cumplimiento 
de todos y cada uno de los extremos 
que abraza la anterior resolución. 
Undécimo:—Se designa el local que 
ecupa la Jefatura de Policía, situado 
en Monserrate y Empedrado, para 
que tenga lugar la entrega de las re-
compensas, la que se efectuará con 
la solemnidad del caso en el día 12 
de Mayo próximo á las 10 a. m. 
Comuniqúese á la Jefatura para 
su debido conocim'ento y el de toda 
la fuerza de su mando, dando cuen-
ta.. 
Vea el señor Gobernador l v • 
nal .si es de absoluta nece^d J !si')-
cañerías de agua de V,a.nit * ^ \u 
'guen hasta aquella barriad* VM{i*-
Pronto remedio e s p e r a ^ d 
te ranal tan grave. üo es. 
Los empleados excedentes 
^el Congy 
Anoche tuvimos el gllst0 (le „ - 1 
una comisión de los empleados 
dentes de ambas Cámaras T-om 
de los señores José Antonio f,-"sla 
Raúl Rosado Ayala v 
n entr 
los acuerdos tomados 
hiciero ega en esta iT '̂-C|UlPn^ . facción i ¿ 
en junta. e 
i nuestra próxima edición \Y i 
este asunto con más ampl ié 
A Matanzas 11 
Mañana lunes saHiduá con diré 
a Matanzas, dende .pi?rm í v J T ' ' ^ 
residencia el neta ble coanmositap SU 
nista y maestro de orquesta 
señor éon Julián Martínez del Vm 
E.1 señor M á r t i r - ~ 
de mérit o re co n o c 
ham suis éxitos a.l 
ya 
no 
A Mr. Magcon 
Los vecino.s de Puentes Grande 
vecino é industrioso caserío, han pr 
sentado hace tiempo una instanicia ¡ 
por esipaicio de qu: 
mente en el teatro 
co donde fungió de 
con &\ lapiaraso general. 
Es induda'ble que k 
•ciionia'dcis al 'art¿ con qu 





K.b anes y altini 
Pnncip.al de fc" 






.acogida cordial, proporcionando]» 
si  para demostrar sus mérito'g' 
La pesca ds esponjas 
El •Giobe-roador Provisional ha ¿¿ 
gado á don Mariano Albadalejo Ú 
autoriziación que solicitó para pescar 
esponjas per medio do buzos, .porque 
el anso de 'la onaq-u-mam casi lia | É 
truido esa industria en la costa d« la 
Fil crida. 








Vento, que ya llegan más i 
decoa, se extkmkn íia-sta 
tes. donde tanta falta hace : 
En estos mementos 'se 
aquel vecindario lleno de la 









niciosa para la salud 
> que le faeitlitaba al-
desicendients ya no 
• por estar ordenado 
n tapados hermética-
mente. 
En este conflicto ¿ia dónde acudirá 
el vecindario de Puentes Grandes á 
proveerse de aguja, indispensiable pa-
ra la. vida? 
berla por s» 
y el agua d 
gún vecino 
hacen uso < 













der les anin 
existen. 
ha : 
' en ne ha; 
L cerc; 
3s últi 
i era u 
n. ara 
. 1n «H 
que en la 
mes 
i ra 
Has mere dea 
antiago de'lgs 
1 supone s&a 
ip'c debe ha-
i circo, y la 









as Vegas ss 
para defen-
sa:': a qué m 
Despedid 
m el E'i 
salió ayer tercie ( 
ña via Nueva Yor 
José Sánchez, con 
tada ca,sa. <¿Eil Ai 
Que llevé feliz v 
to son nuestros d< 
nuesl amigo 0. 
fie la acredi-
proa-
Sitio eacautador y predilecto de los desposados para su estancia en 
Sus ventiladas habitaciones con anexo cuarto de baño, sus baños de mar J I 
litoral para el exclusivo uso de los señores huéspedes, su excelente cocina y ele-
gantemente montado y bien servido restaurant, con sus hermosos jardines, pa| 
ques, caprichosas fuentes y glorietas, etc., ofrecen un bello y seductor conjunfo 
rodeado de atractivos y comodidades. c 860 mi8-2i 
La fama conquistada con tan maravilloso producto, aesde i892 que c"a"J0 f.^0 
á conocer tan necesario medicamento, .para curar la terrible enf6^6?^,,^6 
Ahoao) y todas las enfermedades del PECHO Por/eoelaes qoe sean; lúe c a ^ 
eiéndolo de tantos millares de anuncios que seleen diariamente publicados eî oaos ^ 1 
periódicos de la Isla, para llevarse la opinión del que cura en brevísimo tiempo las enw 1 
medades indicadas. 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marrero. quien slS^ -L,. 
parándolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener oe us ai^ ^ 
usurpaciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen ,iaclt;a.'f"1r; J 
todos salió tnuuíante; claro es oue los tribunales de Justicia pocas veces se equivocuu. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleva grabadas las letras Renovi i i i ' az A. 
m e z y E . P . A . es falsificado. _ , . ÍT-íme' L»-
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Rsoova-t'J. A. <-XJ . . 
razábal y Hermanos, Droguería y Farmacia u3an Julián, Mai-ilU nuai. tO. ^ 
Con depósito en las Droguerías de tíarrá, Johnson, Taqascasi y v--ínu*3 1 b 
farmacias. 6555 
«9 
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1 en 1 
10-19A c 827 
E l ideal i ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o racioaai de las p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
Cada Frasco lleva un íol ie to que explica c;aro y detallada-
mente el DÍa.n cine debe observarse para aicaa^ar completo éx i to 
DEPOSITOS: Fa rmac ias ds S i r r á y J o a n s n . 
y en codas las bocicas acretlita»<lviá de la lai*. 
t; 755 / i-A 
o 0 \ © \ © \ © \ © \ 0 \ e \ © \ © \ 0 \ 0 \ 0 x 0 X 0 C 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
ASISVISLABLE S I N D I G E S T I O N 
Más cjuo med ic ina resulta un exce lente V l l ^ ^ 
D E R O S X R E s e b r o s í s i m o . 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o f o a d o ^ 




-£) ® ©- -o » 
V E ! \ 5 T A - T O D A S l & S DROGUERÍAS Y FAR!*^1*? 
Una botella $ 1.20 plata. 
Cwattp botonas ¿ la vea . . « « . 0 .96 c e n t a v o » eacU 
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AL V O L V E R B E E L E S C O R I A L 
BVníamc* e n Et;iPaña v a r i o s l l l S a r e s 
R i e l a s p a r a p a s a r u n a S e m a n a S a n -
r g ^ n í s í i c o recog imiento y poco á po-
no» 
vamos q u e d a n d o s i n n i n g u n o , 
e r a n centros de r o m e r í a p i a 
*,ltl Y;ín c o n v i n i e n d o en centros de 
j ¿ í a m u n d a n a ; a l s i l e n c i o 
S a o c a s i ó n , va s u s t i t u y e n d o o 
r ¿e l gel l t í : j '"'••jU!et(.>' aV!(!0 de 
f ¿ p s _ y n o v e l e r í a s , ^ ^ y a ^ u 
Vou lo H-r>o! - A t - ^ «-
ciienta ios f \ ; i i t , f ^ r 
de negar ja I Í M . n i ^ ' ^ n u a i : 
l U de su m a v e . en 








te. en ^ ! 
j^ie-nsos 
donde se f u n d e 
maiio. con la t i 
ja radiante aie^ 
^p landec i en te . 
villana as la ho 
de un pueblo ; ] 
u n tercio 
n a z a r e -
) de a q u e l a m b i e n -
:a con e l olor de los 
de los a z a h a r e s , y 
u n modo sobrehi l -
ad Monaster io y el p a i s a j e h a b í a u n a 
l i a r m o n í a t a n p r o f u n d a que e r a como 
s u m a de m u c h a s a r m o n í a s e n u n a sola. 
P e r o esta a r m o n í a m a r a v i l l o s a de l color, 
m á s que de l color, d e l tono, y t o d a v í a 
m á s a l l á que del tono: l a p e r f e c t a a r -
m o n í a que d a l a luz a l i l u m i n a r l a m a -
s a n o n a s t e r i a l y l a m a s a m o n t u n a , no se 
descubre a l p r i m e r momento , con s e r 
cosa t a n e x t e r n a . S e n t í s l a f u s i ó n de las 
cosas, os parece que las escuetas l í n e a s 
a r q u i t e c t ó n i c a s se s u a v i z a n , y e n d u l z a n 
s u r ig idez , en u n ambiente b lando . Y 
s in embargo, a l l í n a d a es b lando . O s p a -
{ , rece que l a i n m e n s a mole r e c u a d r a d a 
t iene g a l l a r d í a de esbeltez. Y s i n em-
_> j bargo a l l í n o h a y g a l l a r d í a s n i esbelte-
. 11 ees. O s parece que todo e l imponente 
• ! edificio es u n acc idente n a t u r a l de a q u e l 
• ' | s i t io, que a l l í s u r g i ó por¿ o b r a y g r a c i a 
de l a n a t u r a l e z a , y no por o b r a y f é d e l 
. ¡ h o m b r e . J a m á s la n a t u r a l e z a procede 
' / ' con t a n i n ñ e x i b l e c u a d r a t u r a de l í n e a s , 
^? con tan d u r a o r d e n a c i ó n de á n g u l o s , 
p' H a y a lgo que no es la m a s a , n i es l a l í -




s i ta s lentas . D e otro modo, s ó l o se reco-
ge—:1o que r e c o g i ó e l g r a n e scr i tor f r a n -
c é s — l a i m p r e s i ó n de g r a n d e z a mate-
r i a l : e l t a m a ñ o . S o b r e aque l las grandes 
superf ic ies l i sas , h o r r a s de g a r a m b a i -
n a s y de ornamentos , sobre los anchos 
m u r o s rasos , l a o b s e r v a c i ó n de l v i a j e r o 
fugaz , r e s b a l a s i n t ener donde as irse . 
E s t o es lo que , como á tantos otros, 
le o c u r r i ó á G a u t i e r , no obstante s er 
t a n b r i l l a n t e co lor is ta , y no obstante 
los sagaces atisbos y las va l i entes p i n -
ce ladas que contiene s u c a l u m n i a d o V o -
yage en E s p a g n e . Pocos d í a s d e s p u é s 
desfcribia l a A l h a m b r a con p r e c i s i ó n 
p o é t i c a , con v e r i s m o de color que igua-
l a r o n pocos v i a j e r o s . ¡ E s n a t u r a l • E l 
e s p í r i t u de l a A l h a m b r a sa le á ñ o r de 
t i e r r a , es f r a n c o y c o m u n i c a t i v o : no 
h a y reconditeces que i r d e s e n t r a ñ a n d o . 
E l a l m a de l E s c o r i a l es v i r i l m e n t e cas-
t e l l a n a , y como t a l recogida , r e c a t a d a , 
s o b r i a en l a e x p r e s i ó n pala ibrera . ¿ C ó m o 
h a de d e s c i f r a r l a u n p a r i s i é n a l p r i m e r 
v i s tazo ? 
A ú n t iene E l E s c o r i a l otro m á s HtÁ-
sr 
Asociación Canaria de BeMcencía, 
ÍNSTROGCÍON Y R E C R E O 
De orden del Sr. Presidente, se cita á los 
Sras. socios para la Junta General ordinaria 
que se celebrará el Domingo 28 del comen-
te á la 1 de la tarde. en los salones del 
Casino Repubicano . 
mero 2. 
Orden del día. 
Primero: Lectura 
Segundo: Informe 
dos en el trimestre. 
Tercero: Nombrar 
Glosa. 
Cuarto. Asuntos < 
Habana, Abril de 
6382 
vs panol ñol San itafuel nú-
o de la 
icatona. LÍOS realiza-
Comisión de 
m m m i i r a s m i í 
E l Secretario. 
4-25 
b icadas sut i l ezas e sp i r i tua l e s , p r o f u n - . ve y m á s i n j u s t o o b t á i e u l o p a r a ser be-
lilamente c o m p r e n d i d o , y es e l i n v e n c i -
ble o b t á e u l o de l p r e j u i c i o . L l e g a n a l l í 
los v i a j e r o s p o s e í d o s p o r u n a ea lumnio-
s a l e y e n d a , obseso e l e s p í r i t u p o r u n a 
de ¡ p a n a 
na S a n t a se-
ó n del a l m a 
a b a r c a m u y 






gastarle s er esto, p a r a s e r b e l l a ? 
pero h a b í a otros l u g a r e s p a r a los 
fáagscmdo*', a u n q u e menos famosos que 
Sevilla, a t r a c t i v a m e n t e bellos y gusto-
samente recogidos: e r a To ledo , e r a S i -
mienza, e r a B u r g o s , e r a P l a s e n c i a . e r a 
^v i la ; e r a n las v i e j a s , h i d a l g a s c i n d a -
yes, stíbre c u y o » c a s e r í o se l e v a n t a n las 
ggujas de p i e d r a de u n a c a t e d r a l g ó t i -
ca; por c u y a s angostav y r e t o r c i d a s 
callejas se impone u n s i l enc io evocador 
de las edades p r e t é r i t a s , de a q u e l l a s 
p r e s a m e n t e en q u e d a s be l las c a t e d r a -
les se l e v a n t a r o n ; en c u y o r e c i n t o que-
idan t o d a v í a las v a g a s r e m e m b r a n z a s de 
tas devociones augus tas , y a dol ientes , 
va gloriosas: u n a s veces recog idas , ca-
íladas, eomo estos d í a s de mis t er io , y 
otras veces e s ta l lando e n alborozo de 
jubilo, como e n l a fiesta d e l C o r p u s , 
por rejemplo. P e r o y a tampoco estos l u -
gares v a n s iendo prop ic io s . O s aseguro 
que u n a de las t r a d i c i o n e s que con m á s 
¡doiór vemos b o r r a r s e , los que tenemos 
¡tm cierto modo ( e n t i é n d a s e b i e n ) de 
amar las cosas t r a d i c i o n a l e s , es es ta de l 
culto de l a S e m a n a S a n t a , en a r m o n í a 
— a r m o n í a de a m o r — c o n l a s c o s t u m -
bres y c o n e l e s p í r i t u de c a d a pueblo . 
Estas y o tras g r a n d e s fiestas s o n l a v i -
da, son l a voz, s o n t o d a e l a l m a de esas 
solemnes, mis ter iosas , e n s o ñ a d o r a s ca -
tedrales g ó t i c a s . P e r o en u n o de estos 
grandes d í a s l l ega a l a r r a b a l de estas 
viejas c i u d a d e s u n o de esos t renes aba-
rrotados, no de romeros , s ino de e x c u r -
sionistas, con l a bota en u n a m a n o y e l 
lotijo en l a o tra , d e s e m b a r c a n , pene-
tran p o r l a s ca l l e s de p a z y de s i l e n -
cia. . . i y a d i ó s p a z y si lencio'! 
Y a s é que este c l a m o r m í o h a de p a r e -
f-icer á m u c h o s demas iado m i s o n e í s t a . Y o 
mismo s é , que p o r esta vez, an te s que e l 
cronista h a b l a e l poeta e n a m o r a d o y en-
car iñado con las be l las t r a d i c i o n e s d-í 
su pa tr ia , s u p a t r i a t a n e n r i q u e c i d a p o r 
la t r a d i c i ó n . L í b r e m e D i o s de m a l d e c i r 
del moderno tour i smo, de r e c o r t a r es-
tas alas inv i s ib le s que t iene e l hombre 
verdaderamente c o n t e m p o r á n e o . A q u í 
mismo, en estas c o l u m n a s de e l DIARIO 
DE LA .MARINA, e n s a l c é a l g u n a vez, y 
ocasiones t e n d r é de e n s a l z a r l o de nue-
vo, esto e s p í r i t u vo landero , este i m p u l -
po d é peregr ino que h o y s i e n t e n las gen-
te. Y o en raí le s iento. P e r o h a y u n ex-
cursionismo i n d i v i d u a l y so l i tar io que 
; á nada d a ñ a y á todo favorece , que l le-
va, que e m p u j a á los hombres á donde 
su í n t i m o - g u s t o se i n c l i n a : y h a y otro 
í s c u r s i o n i s m o de m a n a d a , que a r r e b a -
^ á; los "ihombres y los conduce ciega-
anente á ' d o n d e e l caiDricho de l a m o d a 
dispo' le . najeros d 
0 9 
p a í s p a s a r estas m a n a d a s , a p a r t a r o s . 
i A las m i s m a s p u e r t a s de M a d r i d , con 
i^ora y m e d i a de v i a j e , h a l l a m o s u n l u -
gar tan m a r a v i l l o s a mente a r m o n i z a d o 
N i " u n a S e m a n a S a n i a como E l E s c o -
/^al . No h a y otro" c o m p a r a b l e en .serena, 
paso lemne belleza. D i r í a s e que e s t á a h í 
para eso. P o r q u e a l l í e l t emplo y l a 
Naturaleza .se runden , y f u n d e n el a l m a 
|en u n solo Sent imiento . E s de u n a quie-
es de un eneanlo 'maravi l loso aque-
; •.naturaleza A- aquel templo , 
t^v/uenta e l P . S i g ü e n z a en su c é l e b r e 
historia Cía m á s p u n t u a l do todas) que 
lipo I T m u c h o t i empo per -
l e c c i ó n de l p a r a j í 
i n d a c i ó n del stkn-
uigares , s i n que 
has ta q u é d i ó c o n 
10 el p r i m e r a(dert 
i e l e c c i ó n d e l s i t io 




r i o 
dp 
« i d i w o I 
P ^ j o e n 
^ Para 1¡ 
t i n e n t o 
- intr incado 
fea l lanura • i - r o ' l m u m - d al 
« • e s p a l d a v la a b i - r i - ' 1' i 
I r S e i é v a n t a la que l í i m ! 
¡Octava m a r a v i l l a cu el m i 
' Que la c i e r r a g u a d a r r a m e u 
hunde sus r a í c e s en la l l a n u r a cas-
f ^ a . M i r a n d o hacia m e d i o d í a ' v e i s l a 
^ l m ^ '•'•• y - v u i u n dr-starada sobre 
free. 1 ^ ln'r:nui;) h'a(*ia el norte, la ve is 
á b a l d a r s e rn las a g r i a s v rocosas es-
r ^ a s de l a m o n t a ñ a . ^ ' 
tvorLs con i f í i 
B o t a d a de tono a s í á la 
a ^ m o n t a ñ a . 
ge l"olnr de ceniza de l M o n a s t e r i o 
Í W , V : 0 r ' ! 9 ! i !" ''" m e n o r ^e sus bs -
Sro l ' ln de lr> Mué menos dice á nues-
E e m n 'Mirioso- E s t u v e m u c h o 
f1-1 '",ni^r^uderlo, s i n d a r m e 
tienp Valnr • x ' r a o r d i n a r i o 
^ t e gr i s e n este edificio 
dais, y que s i n d e s c u b r i r l o nos e n c a n t a y | 
nos seduce, y nos m a r a v i l l a . E s e l gr i s -
coniza que se impone con s u a v i d a d e s 
inesperadas a l l í donde n a d a es s u a v e ; ! 
quo se impone á los ojos de l a c a r a con 
s u v a l o r de s u b l i m e a r m o n í a . S i n d u d a 
F e l i p e I I , c u a n d o i b a de l u g a r e n l u -
gar , b u s c a n d o l u g a r p a r a s u m o n u m e n -
to, y a lo v e í a hecho y acabado con l a 
sagaz m i r a d a de s u f a n t a s í a . Y a s í es-
c o g i ó t a n a r m ó n i c o p a r a j e . 
A l v e r este M o n a s t e r i o r e c u e r d o e l 
tono que r e c u b r e otros v i e j o s m o n u -
mentos e s p a ñ o l e s , y e spec ia lmente los 
c a s t e l l a n o s : los s a l a m a n q u i n o s y los 
leoneses, p o r e j emplo . R e c u e r d o so-
bre todo l a s e ñ o r i a l r e s i d e n c i a s a n -
t i a g u e s a de L e ó n , e l bel lo conven-
to de S a n M a r e o s : e l so l de C a s t i -
l l a , b a ñ á n d o l e con s u l u z d u r a n t e s i -
glos, p a r e c e que d e j ó sobre s u noble f a -
c h a d a algo de s u l u m i n o s i d a d ; le i m -
p r i m i ó u n tono a n a r a n j a d o y ca l iente . 
E s como ros tro de l a h r i e g o caste l lano, 
cur t ido , e n r o j e c i d o p o r e l d u r o roce con 
e l ambiente fuerte . E l m o n a s t e r i o es-
c u r i a l e n s e es como e l h o m b r e recogido 
m í s t i c a m e n t e ; v i v e e n m e d i o de u n a n a -
t u r a l e z a á s p e r a , e n é r g i c a , y s i n e m b a r -
go u n a p a l i d e z c e n i c i e n t a le r e c u b r e . 
No h a y so l que baste á e n r o j e c e r l e . L a 
s e q u e d a d de l t razo a r q u i t e c t ó n i c o e s t á 
de u n modo perfec to a r m o n i z a d a con 
l a s e q u e d a d g r i s de l a mole. 
Y p a r a fondo de este imponente edi-
ficio, figuraos u n a m o n t a ñ a t a m b i é n se-
ca , á r i d a , a u s t e r a , con u n a c r e s t e r í a de 
picos pedragosos , r e c i a m e n t e recortados 
sobre u n cielo de n i t ideces i n c o m p a r a -
bles. A l l í todo lo mater ia; l y lo tang ib le 
es hosco, h u r a ñ o , v a r o n i l m e n t e austero . 
¿ C u á l es s u adorno , c u á l es s u g a l a ? 
L a luz , e l ambiente , lo i m p a l p a b l e . N o 
es cosa de este l u g a r so lo ; es de todos 
los l u g a r e s : l a luz , y a sea r e s p l a n d e -
ciente, y a s e a v e l a d a , compone de dis-
t i n t a m a n e r a todas las cosas y las es-
p i r i t u a l i z a con d i f e r e n c i a s de in t ens i -
dades . ¿ i C u á n t a s veces no h a b r é i s v is to 
u n m i s m o p a r a j e á p l e n a l u z s o l a r y á 
p l e n a l u z l u n a r , y h a b é i s sent ido dos 
impres iones d i forentes , como s i f u e s e n 
dos p a r a j e s d i f e r e n t e s ? E n contrapos i -
edón con este majes tuoso monas ter io r e -
c o r d a r é l a s v i e j a s , l a s l a t i n a s igles ias 
de A s t u r i a s , aque l los m i n ú s c u l o s t em-
plos de los albores de l a n a c i o n a l i d a d : 
e l S a n S a l v a d o r de V a l d e d i ó s , l a S a n t a 
M a r í a de N a r a n c o , l a S a n t a C r i s t i n a 
de L e n a . A s u p e q u e ñ e z e n c a n t a d o r a 
c u a d r a p e r f e c t a m e n t e l a s u a v e l u z per -
l i n a de u n d í a a s t u r i a n o . E n e l E s c o -
r i a l p o n e d los á u r e o s e sp lendores de los 
d í a s radiosos , los d e s l u m b r a d o r e s to-
r r e n t e s de u n so l intenso y v e r é i s que 
todos los tonos pardos y cenic ientas , a s í 
e n e l M o n a s t e r i o como e n e l monte, se 
t r u e c a n en u n a i r i s a c i ó n a z u l i n a que c a -
sa r e b r i l l a como e l e smal te . 
E n e l i n t e r i o r del M o n a s t e r i o , sobre 
todo, es s u t i l m e n t e e x p r e s i v o este efec-
to d e l a l u z intensa . D e n t r o d e l templo , 
e n los grandes c laus tros , e n los pat ios , 
e n las sa las c a p i t u l a r e s , en l a g r a n d i o s a 
bibl ioteca, e n las escaleras , e n l a s cel -
d a s , p e n e t r a l a luz p o r l a s h o n d a s v e n -
t a n a s con u n a e n e r g í a desconoc ida , d i -
s i p a n d o s o m b r a s tenebrosas , l a s g r a n -
des lobregueces de los l u g a r e s r e c ó n d i -
tos. C a d a e s tanc ia , c a d a s a l a d e l E s c o -
r i a l , a s í la i g l e s ia como l a s a c r i s t í a , don-
[ de q u i e r a que pene tramos , l a i m p r e s i ó n 
que rec ib imos es l a de u n fondo de R i -
b e r a con s u s v io lentos contras tes de 
l u z y de s o m b r a . 
¡ P o d e r inmenso de l a l u z e n estas 
obras de h o n d a e s p i r i t u a l i d a d ! ¡ C ó m o 
se p a r e c e todo esto a l e s p í r i t u de F e l i p e 
I I con sus violentos contrastes y pode-
rosas e n e r g í a s ! S í ; es e l a l m a a u s t e r a , 
r í g i d a , r e c t i l í n e a , pero-es t a m b i é n e l a l -
m a del h o m b r e que desde P o r t u g a l , con 
todo e l c u i d a d o a b r u m a d o r de sus r e i -
nas y de s u s negocios de E s t a d o , no ol-
v i d a e s c r i b i r á u n s e r q u e r i d o encomen-
d á n d o l e con m u c h o a h i n c o que cu ide 
u n a s t iesteci l los de fiares que d e j ó e n 
i s u v e n t a n a . Y esto no es l e y e n d a — l a 
monte á t e r r i b l e y l ú g u b r e l e y e n d a de F e l i p e I I 
de f r e n - — p o r q u e e s t á en sus c a r t a s , t a n s a l p i -
a lgunos cadas de rasgos de t e r n u r a . 
3 m i s m o ¡ L a t e r n u r a ! E s t o es l a l u z p e n e t r a n -
do p o r aquel los in ter iores de p i e d r a : 
u n a m á g i c a e v o c a c i ó n de las g r a n d e s 
t e r n u r a s . L a luz a z u l sobre a q u e l enlo-
sado h ú m e d o , sobre aquel los m u r o s de 
s i l l a r e s f r í o s , es como l a floración de la 
j a r a , d e l p i o r n i o , de l a r e t a m a y de los 
no e sp ines e n l a S i e r r a seca , a d u s t a , 
unpre a g r i a y p e ñ a s c o s a , 
como S e comprende m u y b i e n que T e ó f i l o 
G a u t i e r pasase p o r E l E s c o r i a l s i n pe-
n e t r a r e l sent ido de s u g r a n d e z a ; es n a -
t u r a l que a l r e c o r r e r s u s g a l e r í a s y sus 
c laus tros le parec iese h a l l a r s e empare -
dado, casi sepul tado p a r a s i e m p r e ; es 
n a t u r a l que a l l í dentro recordase , CHÜÍ 
c o n a n s i e d a d f í s i c a , las aereas y l u m i -
nosas catedra les gct ieas . E l Monas te -
r io de F e l i p e I T — c e L é v i a t h a n d ' a r c h i -
t é t r i c a n o v e l e r í a , y todo cede ante e l la . 
T o d a s las figuras de los g r a n d e s m o n a r -
cas a p a r e c e n n i m b a d a s p o r aureo las de 
fa l sas l e y e n d a s ; en estos n i m b o s predo-
m i n a u n a s veces e l r e s p l a n d o r dorado, 
otras veces a l r e s p l a n d o r r o j o ^ pero le-
y e n d a como l a de F e l i p e I I t a n copio-
s a e n necedades , e n de l i r ios novelescos, 
que eb v u l g a c h o acoge como p u r a v e r -
d a d h i s t ó r i c a , no h a y n i n g u n a , a s í nos 
remontemos á los r e y e s faraones . D e 
a q u e l m o n a r c a todos conocen incoheren-
tes episodios fol let inescos, desastrosa-
mente m e l o d r a m á t i c o s ; l a v e r d a d e r a 
h i s t o r i a , pocas, m u y pocos. P o r q u e el 
v u l g o l l e g a d i f í c i l m e n t e á l a s e v e r a ve-
r a c i d a d h i s t ó r i c a ; se q u e d a c o n l a p i n -
toresca n o v e l e r í a l e g e n d a r i a . P o r q u e es 
lo m á s d iver t ido . 
E s t e p r e j u i c i o de f a n t á s t i c a l eyenda , 
r e s t a a l E s c o r i a l a d m i r a c i o n e s s i n c e r a s , 
s a n a s , firmes. P e r o n o h a y v i a j e r o que 
a l h a b l a r de é l — ' a u n q u e sea p a r a deni -
g r a r l o y m a l t r a t a r l o — n o reve le que s u 
a l m a se h a sent ido sobrecogida . 
FRANCISCO A C E B A L . 
O O M P á M Í A D E S E B U R O S M Ü T Ü O S 
C O N T i i A l N C i i ¡ N I > 1 0 . 
U x ú W M CB la M m el aáii l l t i 
y h e i s 51. a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y a s o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s -
C A P I T A L r e s p o u -
sab ie 6 2 7 - 0 0 
S I N I E S T R O S p aga -
dos n a s t a l a ie-
c h a S 1 . 5 9 8 . 2 8 8 - 6 8 
Asegura casas de cü iuer la y azotea con 
pisos de mármol y mosajeo sin madera y 
ocupadas por íami ia á 11 y medio centavo» 
oro español por 1UU0 anual. 
Asegura casa« ae rucUiiuooiena exiferio»--
meiiie. cou rabiuuería interior de mampos-
tería y ios píaos todos dé madera, altos y 
bivios y ocupados pe/ íamiliav á. y madio 
ceixtavos oro español por iOü anual. 
Casas de mudtera cubiei-ta» con toja», 
' pizarr,», metal ó asbesto y aunque no tea-
gan los píaos de mâ dwra-, habitadas «ola-
mente por familiafí. á. 47 y medio oeatavoa 
oro español p«»r 100 anual. 
Casas de tablas, con techos da tejas d i 
lo mismo, habitadas soiameut© por faiaUlSkJ», 
6 66 o e n f vos oro eisoaooi por ^80 ai a n c 
i^os ediñoios de m¿'de: >. que ..ontoc^aa 'is-
tableoimieaioi?, jomo bocteija, caté , etc., pa-
ga.An io misii.o que ¿atoa, es decir, s' :a 
^Od su er.tá eu escala lü.a que paga ijl.H) 
por H'u oro español anual, el edií lele pj.sarA 
lo mismo y así sucesivamem.© estanco en 
otras escaias, pagando siempre tanto £>or ol 
continente como por si contenido. Otíciuaa 
en au propio edirício, HÜ-BAWA 66 eft<i. & 
JajJÍ1?lí!I5K.AX>Ó. 
IIHabana 31 áe Marzo de 1307. 
m 
f i m á m í e E e i l a . M a t ó 
(Coini»aüIa l a t e r m i e í o i t a l ) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Por acuerdo del Consejo de Londres, esta 
Compañ ía p rocede rá al repa-rto de i m dividen-
do parcial No. 14, de 2 y medio por 100, sobre 
los Tí tu los de Stock Ordinario, alcanzando 
$1.25 oro español á cada f lO de Stock. _ 
Para su cobro, y á pa r t i r del d ía primero 
de Mayo próx imo, los tenedores de l í t a l o s 
de Stock Ordinario deben presentar en estas 
oficinas, Egido No. 2, altos, de 1 á 3 p . m . , 
Ips cupo-nés correspondientes a l dividendo 
ISo. 14, re lac ionándolos por duplicado en los 
impresos de facturas que se les f a c i l i t a r á n 
y conservando uno de los ejemplares interveni-
do por la Compañía , que se rv i rá para perci-
b i r , desde el siguiente d ía háb i l , sus respec 
tivas cuotas. 
Habana, 22 A b r i l de 1907. 
Francisco M . Steegera, 
Secretario 
C. 855 15-24 
f a u m a c i a " l a m a r i ü a " 
D E L 
D R . M . P I M E N T E L 
S O L N . 2 0 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 7 
Se ofrece al público con un personal p rác t ico 
é inteligente. 
5321 26-3A 
i i m a d í u l i l i 
S E C R E T A R I A 
De orden del Señor Presidente j con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Sociales 
se convoca á los Sres. Asociados para la 
Junta General ordinaria del pr imer Trimes-
t r - del año actual que t e n d r á lugar en los 
Salones de este Centro, Prado 57 y 59 á las 
7 media de " . noche del p róx imo domingo 
d í a 28 del mea en curso. 
E n dicha j u n t a se d a r á cuenta con escri-
tos de los Sres. Don T o m á s M u r y Don Eze-
quiel Carnicer referentes á acuerdos de la 
j u n t a General de 28 de Ene jo último.^ 
L o que se hace públ ico para conocimiento 
de los señores socios quienes para concurrir 
al alto y tomar parte en las deliberaciones de-
b e r á n estar comprendidos en lo que p r e c e p t ú a 
el a r t í cu lo 11 inciso 4 de los referidos Estatu-
tos. 
Según e s t á acordado desde la noche del 
Viernes 26, p o d r á n los Sres. Asociados que 
io cW'sesn recoger en esta Secretar ía , u n 
ejemplar impreso de l a Memoria que se ha 
de dar cuenta en la Jun ta General. 
Habana 22 de A b r i l de 1907. 
E l Sscrotario, 
% Mariano Paniagua 
6189 6t-22-lm28 
Las alquilaincs en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. L 
p m a n n & C ú . 
(BANQUEEOS) 
V 78-18P 
c rsí A 
i i f i i E s M o l e s 
P a r a c a t á l o g o s y d e m á s d e t a l l e s 
d i r i g i r s e á l a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
es y ©saga 
c 670 
C o m p o s t e l a 1 0 3 . 
13Mz 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e I Í A T K O P I -
C A L i i i e g a r á á v i e i o . 
i í m H f f l l l i l i s , y i r a 
( F e r M r r m Centrales de Cniia) 
S E C R E T A R I A 
A G U 1 A Í Í 8 1 — H A B A N A 
L a Junta Direct iva de esta Compañ ía ha 
declarado un dividendo sobre las acciones pre-
ferentes de la misma á razón de 5 C H E L I N E S 
Y 2-7 P E N I Q U E S POR A C C I O N por cuenta 
de las utilidades del año social quo t e r m i n a r á 
en 30 de Junio próximo y correspondiente al 
per íodo de seis meses que expi ró en 31 de 
Diciembre ú l t imo. 
L o que se avisa á los Sres. tenedores de ac-
ciones preferentes al portador emitidas para 
esta Isla, á fin de que paseu á. cobrar dicho 
dividendo al Banco E s p a ñ o l de la Is la de 
Cuba que lo p a g a r á en moneda españo la á ra-
zón de U NPESO T R E I N T A Y OCHO CEN-
T A V O S . E N ORO por acción mediante la en-
trega de los respectivos cupones con factura 
de ellos que- fo rmará i i en esta Oficina Aguiar 
números 81 y 83 p resen tándoos previamente 
al que suscribe para su confronta. 
.En esta Secre ta r ía se f a c i l i t a r á n á los se-
ñores accionistas ejemplares impresos de di-
chas facturas. 
L a confronta y pago se h a r á todos los 
d ías hábi les "de L N A á TRES de la tarde, 
á pa r t i r del. día T R E I N T A del corriente mes. 
Habana 25 de A b r i l de 1907. 
E l Secretario 
Juan Valdés P a g é s 
. C. 868 .• 3-27 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a r . o n s t r u í d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y i a ^ a l a u i l a m o g 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e ^ t o d a ^ 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o a 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 i 
A G U I A R N . m 
C E L A T S Y c o i m p 
B A K Q Ü ü l W O á . 
C. 396 156-14P : 
H E S « H O Y F A C I L ! ! 
E s s o l a m e n t e p r o p o n e r s e gas ta r m e n o s de lo q u e ^ a n a . 
V e r á , u s t ed con q u e f a c i l i d a d crece y l l e g a á ser r u t i n a r i o d e s p u é s que lo h a 
pues to en p r á c t i c a p o r u n r a t o . 
L a s personas t i e n e n l a c o s t u m b r e de gas ta r e l d i n e r o s i n pensar , y se c reen 
q u e no p u e d e n a h o r r a r . 
C u l t i v e c u i d a d o s a m e n t e sus p e n s a m i e n t o s y p o r o b l i g a c i ó n t i e n e us ted que , 
p rospe ra r , 
N o s o t r o s p a g a m o s e l 3 p o r 100, c o r r i e n t e e n los d e p ó s i t o s . 
¿ P o r q u é n o a b r i r su c u e n t a h o y ? 
T H E B A N K 0 F N O V A 
C A P I T A L Y R E S E R Y A $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
D O S l l l O U B i ; H A B A N A Y O I B N F Ü E (rrOB 
S U C U R S A L E S L A H A B A N A E S Q U I N A DE C U B A Y O ' R E I L L Y 
C 7oS . : 1-A 
jeretos: cuando 
H e r p e s , e c z e m a s , r o n c h a s , d i v i e s o s , i n f a r t o s , t u m o r e s 
p l a c a s s i í i l i t i c a s , flujos c r ó n i c o s 
de c u a l q u i e r o r i g e n q u e sean y 
t o d a e n f e r m e d a d ocas ionada p o r v i -
c io ó a l t e r a c i ó n de l a s angre , a d q u i -
r i d a ó h e r e d i t a r i a , jófc. G A L A N O 
Se c u r a n r a d i c a l m e n t e c o n l a ^Sia.•̂ mrpĵ T^cwmwga .̂T/irraM.'̂ Ma^^ "fn^a 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , — D e p ó s i t o : A m i s t a d 68. 
17080 180-27 N 
r e u m a , 
m m & S U C A T » R f l í O 
A G U I A R 9 5 , H A B A A ' A . 
INGENIEROS C O N T i í A T I S T A S D E O B I Í A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S O E T O O A C L A S E O E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e h e r | I R g M 5 E R 0 S j j ^ C T O j ^ 
J o s é r n m e l i e s ) 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
G r a n d e s T a l l e r e s d e B r u n s w i c k . A l e m a n i a . M a q u i n a r i a ( l e I n s r s u l o . 
( P u e n t e s y E d i í i c i o s d e a c e r o . 
T a l l e r e s d e H u m b o l d t , A l e m a n i a . \ . . . 
( C a l d e r a s y m a q u i n a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o f u n d i d o , 
v o t r a s O I V E R S A S f á b r i c a ?? 
á t i e m p © 
— D r c g i s e r í a S A I IR'A y Farmacíc ts acradlfcadt&s-
' ¿ 7 ' ¿ 7 - ¿ 7 * ¿ 7 * ¿ 7 * ¿ 7 - ¿ 7 * ¿ 7 ' ¿ 7 < ¿ 7 * ¿ 7 . ¿ 7 * ¿ 7 ^ p 
que 
entp ~ i ~ " ^ U i " ^ - j u n t a -
r. ¿ P ! Q ? - p'ara.ie: u n a y o t r a - y o t r a 
| e J?10 .a a(iluel K c a l S i t i o de so ledad I / e c í w r e — - c o m o G a u t i e r le l l a m a , es de 
¿ d i e n f a m i e n ^ ' ^ s e n ^ a a^ su^^r ^a nionum-en-tos menos comprens ib l e s 
^ue desde la e s t a c i ó n ferro-1 p a r a al e x c u r s i o n i s t a de u n a s cuantas 
E l I O D O N A L M O R A N e s l a m e d i c i n a e s p e c í f i c a 
p a r a l o s n i ñ o s e s c r o f u l o s o s , e s p o s i t i v a m e n t e e i m e j o r 
d e p u r a t i v o c o n o c i d o . 
I O D O N A L M O R A N e s e l m e j o r p r e v e n t i v o c o n -
t r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s á q u e e s t á n e x p u e s t o s l o s 
n i ñ o s ; l e s l i m p i a l a s a n g r e d e i m p u r e z a s , l e s a b r e e l 
a p e t i t o , l o s f o r t i f i c a y l o s p o n e e n c o n d i c i o n e s d e r e -
s i s t i r á l o s a g e n t e s i n f e c c i o s o s . 
E l I O D O N A L M O R A N c o n s t i t u y e p o r s í s o l o 
u n t r a t a m i e n t o s i n r i v a l p a r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e t i e n e n o r i g e n e n v i c i o s d e l a s a n g r e . L o s h e r p e s 
e c z e m a s , b o c i o y e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l e n g e n e r a l 
c e d e n r á p i d a m e n t e a l t r a t a m i e n t o p o r e l I O D O N A L 
M O R A N . 
E l I O D O N A L M O R A N e l i m i n a l o s g é r m e n e s 
v i c i a d o s d e l a s a n g r e y l a c o n v i e r t e e n s a n g r e n u e -
v a y r i c a . 
L o s s i f i l í t i c o s a n t i g u o s , l o s r e u m á t i c o s y l o s q u e 
s u f r e n d e ú l c e r a s a n t i g u a s , q u e t e n g a n s u s o r g a n i s -
m o s e x t e n u a d o s p o r l o s e f e c t o s d e l i o d u r o 6 d e l 
m e r c u r i o , d e b e n t o m a r e l I O D O N A L M O R A N , i n -
f i n i d a d d e c e r t i f i c a d o s p r u e b a n s u e f i c a c i a e n t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s o r i g i n a d a s p o r m a l o s h u m o r e s . 
;zS: 
E l I O D O N A L M O R A N 
S E 
nduce a l pueblo , que entre i 'horas ; neces i t a reposo, r ^ n e í i c i ó n de v i -
m i E N T O B A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S , 
_ 26-rl Ab 
@e f a c i l i t a n i n f o r m e s 
C 1 
p u e s t o s . p r o s 
C O M E E C i A S T S S - B A N Q Ü E E O S . 
R e c i b i m o s o r d e n e s d e c m n p r a y v e n t a d e t o d a s c l a s e s d e B o n o s y V a -
l o r e s c c t l z a b i é f e e n l o s M e r c a d o s d e N e w Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s , y e n e l 
d e l a H a b a n a , p a r a R e n t a y t a m b i é n e n e s p e c u l a c i o n e s c o n d i e z p u n t o s d e 
g a r a n t í a . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k s o n e n v i a d a s p o r loa 
S e ñ o r e s M i l l e r y C o m p . , B r o a d w a y 39 . , 
c n 9 312-5 JE 
Á C i O 
C A P I T A L . . . . . $ o . O O O . O O O . O O 
A C T I V O E N G U B A . $18 .900 .000 .00 
D E P O S I T A R I O DEL G O B I E R N O DE DA R E P U B L I C A DE C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I N O I P A L : C U B A 3 7 . 
G A L I A NO No. 84, H A B A N A 
S A N T I A G O 
C 1 E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
SÁGUA L A G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
G U A N T A N A M O 
C A I B A R I U N 
? S A N T A C L A R A 
C A M A G Ü E Y 
C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C 726 l - A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro Americano. 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L G O B I E R N O A M E R I C A N O , 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
« a b a s 
31 i ir u e i 
J o s é L d e l a C á m a r a . 
K . d e A l v a r é . E l i a s M i r o . M a r c o s C a r v a j a l . 
¡ M e n d o z a . F e d e r i c o ( í e Z a U i o . l ( e a n f l r o V a l d é s . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o á s o b r a e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c i ' . r i a s . 
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P l i N A R D B L * R S O 
(Por telégrafo) 
Vinales, A b r i l 27 6 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Eabana 
Habitantes de este pueblo celebran 
cen jubilo la concesión de la carrete-
ra de Pinar del Rio, Vinales y Espe-
ranza. Una comisión de esta. Colonia 
española obsequió á los ingenieros 
americanos y á contratistas Sres. Gi-
berga y Palmer llegados á esta para 
comenzar los trabajos y rogó expre-
sión de gratitud á Mr. Magoon. 
E l Corresponsal. 
gozan deabsolnta libertad y en opi-
nión de distinguidos letrados de nues-
tro íoro, es imposible que prospere 
contra ellos la querella formulada. 
S e n t e n c i a 
La Sala Segunda de lo Criminal, en 
sentencia que dictó ayer condena á 
Salvador Acosta y González á la pe-
na de tres meses de arresto mayor, co-
mo autor de un delito de robo. 
CPor Tclécrafo) 
Ja^üei vis. Bolón drón, 
A b r i l 27 de 1307 á las 11 y 35 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Hp.bana 
Seguimos sin Guardia Rural. Se es-
pera que del crédito votado para Obras 
Públicas se destine algo para este 
pueblo tan abandonado y falto de co-
munic?.ción. 
E l njioreúo Paulino Sánchez, acusa-
do per exigencias de dinero, le bizo re-
eistencia con el machets y cuchillo que 
portaba al Jefe de policía siendo des-
armado y deteniio. B v z antecedentes 
no son nad? favorables; es licenciado 
del Presidio donde estuvo diez y siete 
años. Fr.ó puesto á disposición del 
(Juzgad;). 
Las misicnss celebrándose con gran 
entusiasmo habiendo agradado muchí-
simo 1^ oratoria del padre Lusuria^-a. 
Mañana ceiébranss grandes bailes. 
El domingo es la procesión religio-
sa que dada, la animación qns reina en-
tre los feligresas quedará lucida. 
jDeígadc, Corresponsal. 
Señalamientos para mañana . 
A U D I E N C I A . 
Juicios orales. 
S a l a P r i m e r a . 
Contra Miguel B. Pausant. por inju-
ria. Ponente: La Torre. Fiscal: Gu-
tiérrez. Defensor González Pérez. 
Juzgado del Esté. 
Contra Juan Medina, por disparo. 
Ponente: Azcúrate'. Fiscall: Kabell. 
Defensor: J. Castellanos. 
Juzgado del Centro, 
Contra Modesto Alvarez, por esta-
fa. Ponente: La Torre. Fiscal: Gu-
tiérrez. Defensor: Vivanco. Acusa-
dor : I . Corzo. 
Juzgado del Este, 
S a l a S e g u n d a . 
Contra José Isabel Lahualna. por 
incendio. Ponente: G. Ramis. Fiscal: 
Benítez. Defensor A. Zayas. 
Juzgado de Jaruco. 
— wiilini» iQlai 
V I A J E R O S 
Cámaras Kodak, Century, Séneca, 
Prenio y otros fabricantes, á precios 
de fábrica. 
Enviamos catálogos, enseñamos gra-
tis bi fotografía. Otero, Colomiuas v 
C ,̂ San Rafael 32. 
.«idfflP"'̂  I"I 
l.,45. 
n e i i c i e s j o o i e i 
F i e s t a s de verano.—Esta tarde, or-
ganizada por la agrupación " Moder-
nista," se celebrará una matinée en la 
vecina villa de Guanabacoa, la que re-
sultará animadísima por la afluencia 
de damas que de esta capital asistirán. 
Mucho nos alegri-amos d e la celebra-
Ai O 
Asi ha do declarado eJ recursr 
terpuesto por don José María Bolaños 
contra la sentencia de la Audiencia de 
la Habana que absolvió á la señora 
doña Carmen Pequeño, dé la demanda 
que aquel le estableciera. 
El Licenciado Cancio Bello, sostuvo 
con el éxito apuntado que en materia 
de daños y perjuicios, no basta justi-
ficar el hecho capaz de. producirlos, 
siendo necesario además demostrar la 
realidad de los daños y los perjuicios 
que se hubieren ocasionado. 
L a g a n é 
La Sala Provisional ha declarado 
que no habiendo habido reconciliación 
entre la señora Vives y el señor Sán-
chez, subsisten con toda su eficacia los 
motivos de la primitiva demanda de 
divorcio; ya antes había la misma Sala 
declarado que la niña de arabos que-
dara con dicha señora por ser la cón-
yuge inocente, no obstante haber 
cumplido los tres añes, toda vez que 
fué depositada con la madre: y al se-
ñor Sánchez como cónyuge culpable se 
le condene á pasarle una mesada ali-
menticia á su consorte ó hija. 
A c l a r a c i ó n 
Con fecha 17 del actual publicó E l 
M u n d o la noticia de haberse estableci-
do querella criminal contra la señora 
Adriana Inda y Pichardo y sus hijos 
María del Carmen y Emilio López é 
Tnda. vecinos de la calle Cerrada del 
Paseo número 26, por los cielitos de 
falsedad y estafa. 
E l jueves declararon ante el Juez de 
Instrucción del Este les acusados, sin 
que hasta la fecha se ha va dictado con-
tra os medida 
suponer que la ai 
crédito. La señi 
alguna, que permita 
u-vición sea digna de 
inda y sus hijos 
ción. de estas fiestas donde nuestra j u -
ventud pueda expansionarse. 
O t r a m a t i n é e . - - E l primor domingo 
dará comienzo la temporada, eelebran-
Í>O isna matinée en la conocida y venti-
lada sociedad "Union del Vedado", la 
simpática agrupación formada con en-
tusiastas jóvenes, titulada ' 'Los Cosa-
cos." 
La noticia- de esta fiesta ha causado 
agradable impresión en nuestro juven-
tud bailadora. 
R e u n i ó n beiilablc.—Esta noche ten-
drá efecto en la Sociedad "Centro de 
Cocineros" una bonita reunión. 
Para dicha tiesta hemos sido invita-
dos. 
C e n t r o H a b a n e r o . — M a ñ a n a es el día 
elegido por el "Comi té de Damas" de 
esta sociedad, para celebrar el anun-
ciado baile á beneficio de sus fondos. 
N u e v o Cuba.—Hemos recibido una 
atenta invitación la cual nos ha di r i -
gido el Secretario de esta Sociedad se-
ñor Eugenio Valdés. en la que nos 
participa que la noche del próximo 8, 
de Mayo, tendrá, efecto un espléndido 
baile á beneficio de dicha institución. 
Agradecemos la invitación y prome-
temos no faltar á dicha fiesta. 
N u e v a Direc t iva .—Con gusto damos 
á conocer la relación de la Directiva, 
elegida recientemente, para dir igir en 
el presente año los destinos do la So-
ciedad ' ' Unión Fraternal."' 
He aquí los elegidos: Presidente de 
Honor: señor don -luán Gualberto 
Gómez; Presidente: señor José Her-
nández; Vice: señor Ensebio Boté; 
Secretario: señor Ignacio Mesa; Vices: 
señores Luís Zequeira y Juan Antonio 
Basalta; Tesorero: señor Homobono 
García • Vice: señor José Mirialies; 
Contador: señor José J . Alvarez: V i -
ce : señor Juan F. Valdés ; Director: 
señor Arturo Baeza y 30 vocales. 
Mucho acierto deseamos á los nue-
vos elegidos, á los que felicitamos. 
Á a u s t í n B r u n o . 
s t a a 
e n 
Buena, pero buena, pero buena de 
verdad! Los buenos partidos anuncia-
dos y la noticia de que Perico Lando-
ras batiría á brazo partido el campeo-
nato de la lucha isleña embraguetándo-
se con los atletas canarios por su ho-
nor, por su dama y por su Castro Ur-
díales, llevaron al F ron tón un públi-
co selecto y numeroso. 
Pueden enorgullecerse los garrochis-
tas montañeses, los contrabandistas del 
cuévano, los pasiegos del valle; su pú-
blico era el público de gala mayor en 
día de fiesta grande, de repicar gordo 
y de cristianar mahometanos. Una 
verdadera delicia en los palcos. 
Jugaron el primer partido Angel é 
Illana contra Alverdi y Miehelena, á 
25 tantos, por orden de colores. La 
lucha fué muy reñida, casi épica. M i -
che se portó como un héroe caballe-
resco. 
Ganaron los azules. Angel é Illana 
quedaron en 22. 
Lucharon los isleños. La emoción 
estética se resiente ante la mísera indu-
mentaria de los luchadores. Como at-
letas fuertes y astutos demostraron ser 
de primera calidad. La lucha comen-
zó sosamente, se animó á la mitad y 
tuvo un fin brillante. 
La lucha de los dos últimos cham-
pions se hizo dos veces tablas, y por 
fin venció el azul, que fué sacado en 
hombros.. 
Se extrañó el público por la ausen-
cia de Perico, pero Perico estaba en 
los palcos sujeto, amarrado por unos 
ojos garzos y gachones. A Dios gracias. 
Se llevó la primera quiniela Eche-
varría, 
oartido fué casado así, 
y Alverdi mayor, blan-
s'avarrete. azules. 
á la montaña rusa una de las di-versio-
nes que más agrada á pesar de ciertas 
noticias que en su contra se propaga-
ron, al delicioso salón de patinar don-
de tanto nos hemos reído de los que se 
caían, y al teatro "Edisonia" donde 
funciona el emematógrafo que con to-
da idea hemos querido dejar para lo 
último, pues las películas que última-
mente hemos visto son muv buenas. 
E l segund 
Gárate, Trec 




tres que ves 
dieron solo 
adoro 
s fueron dos qu 
que dos porqu 






G A B I N E T E PSICOLOGICO 
DEL 
Prof, WilHam L. Geo.rges. Filósofo claiplVi-
cien te y astrólogo americano; consuilta sobre 
negociios, especju.laoiiones, li'bigio.s, desavenen-
ciais; ma.trimonios, amores futuros y todos los 
asumtas que preocupan la i.mag;inacI6n sobre 
el resultado. Consultorio, Oaille BARCELONA 
nú. 1, alto-s. Horas de 11 á 5 y de 8 íl 10 
P. M. G529 8-28 
Dr . M . A l v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA EN GENERAL/ 
Consultas de 12 á 3 T. LUZ 19, altos. 
__6400 26-¿5Ab 
E s t r e ñ i m i e r í t o 
y D i a r r e a s 
asegura rápida curacióu el 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestinos, Jas propias de las señoras y 
las crónicas en general. Iratarniento especial 
en la IMPOTENCIA y eníermedaden secretas. 
.No visita.—Consulta l peso. Obrapía 57 de 
9 á 11. 
A 17 í Dá consultas por correo y envía 
A V i w U " los medicamentos: pídanse detalles 
6035 L'6-21Ab 
CATEDRATICO D£ L A UNIVERSIDAD 
t,nfermeaades del Jucho 
BRONQUIOS Y (JAEGANTA 
NARIZ Y OIDOb NEPTUNO 13,-- DE ía á » fura, epfcrmos pobrei de Garganta NftTiz / Oídos.-— Consultas y operaciones eu el Hospital Mercedes, a las i de la mañana. 
C 693 l-A 
C L I N I C A D E N T A L 
Trecet malísimo, Alverdi seguro y.tra-
bajador pero flojo. Siempre estaba 
Isidoro á la nelota, v. el; 
las azules de calle, 
calenturas tn trasudi 
E l trío, hecho un ¡ 
, colocación ni brío, si 
pío." 
Quedaron los tres 
La segunda quinie 
'. ciaro, ganaron 
in esfuerzo, sin 
o soso y frío, sin 
fué sin decir ni 
)lancos en 18, 
?la Salvador. 
ais tures del pueblo. 
ora su 
i a .sa Den ustei 
que el Gaitero c 
beneficio hoy en Payret. No busquéis 
palcos ni lunetas. Tan solo quedan 
tertulias y cazuelas. Las tiene todas el 
revendedor asturiano titulado el biz-
co. Sus, y á él, que se arrebata! 
ATAN ASIO RIVERO, 
TRAJiAJOS G AKANTiZ ADO S 
f i teios en Piata 
Por tina extracción $0,50 
Por una extracción ?in dolor. . . „0.75 
Por una limpieza de la dentadura. „1.00 
Por una empastadura porcelana 
O platino ' . ,,0.75 
Por una orificación, desde. . . . ,,1.50 
Per un diente espiga ,,3,00 
Por uua corona oro 22 ktes. . . „4.0ü 
Por una dentadura de 1 á 2 pzaa. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á G pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. „6.Ü0 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultfí y aperacunes de 7 úc la truiAcna á % 
de la tarde y ce 7 á lo de ¡a nscía-
NOTA. — Esta casa cuerna con aparates para 
poder efectuar los trabajos, rambiéa de noche. 
5665 26-lAb. 
PROFESORA del Conservatorio de Madrid 
se ofrece á los padres de familia para dar 
lecciones de solfeo y piano en su casa y á 
Ücwniciilia; pirecijos económicos. Merced Sg 
altos. 641» 26-26Ab 
COLEGIO 
n 
Be 1.» j / 2 1 Eií icñansa, E s tudios Ce á r c a l e s , 
— Inglés — 
iHrectcr Francisco Lareo y Fernándjz, 
ec su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico esencialmente ra-
cional, los niños comprenden y explican el 
perqué de las cosas. 
Los Esludios corneroiales se hacen prac-
tíia y s^ucillamante, pudiendo terminarlos 
«n cuatro ir.es&s. 
Alumnos interno;, medio Internos, tercio-
internos y exxt rn.)i'. 
6074 26-24A 
SAN IGNACIO 49 
Y A ÍUILA 11-' 
Director : LUIS 15. COK KA LIOS 
A-slgnaturas: Aríitmétlca Mercanlii, Tene-
duría de Libres, Ca-lígraíía, TaquiS'raíia, 
Mecanograría é inglés. 
Nuestro sistema, de enseñanza es prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten intei nos, medio í.nternos. ter-
522S 26-1A 
i m m m 
GRAN TALLER DE H E R R E R I A 
DE 
S A L V A D O R l 'RASQUET 
A m b r ó n 13, Kegia 
Herrajes para buques de todos tamaños; 
existencia en machos de bronce, hembras y 
clavos de todas medidas; se hace cadena de 
acero para conductor de cañ: 6251 15-"3 
Cora posición <le m á q u i n a s de escri-
bir, sin favorecer 
á ninguna determinada. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y-se 
hace cargo de la composición en general de 
su máquina.—Lamparilla 6'¿}4 C. 26 A. 
Elixir ie 61iira Cimarrona ? Gotema 
del 
D r . Garcia Cañ iza re s 
Cura el asma, catarros, tos. ronqueras; 
gran depurativo y purificador de la sangre 
De venta: Sarrá, Johnson y Taquechel y bo-
ticas acreditadas, 
Ad. 26-25Ab 
B O R D A D O R A 
Una inteligentísima maestra se ofrece para 
toda oíase de bordados, letras de 10 centa-
vos en adelante, informes Teniente Uey 
104, altos. 6222 S-24 
"••idtpl* 
H O Y ES E L U L T I M O D I A 
DEL P A R P DE PALATINO 
Con pena ten 
que hov será el i 
Paoüque de Pala 
porque" müah'Os 
•menos los ratos 1 
mos pasado en 
ameiió lucrar de 
fuéramos á segu 
que liemos tonU 
amable Adminisl 
le consignar 
ía y noche del 
decimos esto 
le echar de 
dabl'/j que he-
ipático como 
mes. v si nos 
1 prolonga-
3 más. pero 
1 americano, 
uéramos á 
Kníermodades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Civujia en general.—Consultas de 12 
a 2.-San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
O 7C3 l-A 
PAPE!, de cartas bueno á 20 centavos pa-
quete de 100 piMésos. Id. superior á 30 cen-
tavos paquete. Se gairantiiza que es muy bue-
no. Obispo 86, librería. 6545 4-->8 
Pa.ra inodoro, on rollos y paquetes á 90 
centavos docena; id. resmas á 40 centavos. 
Obispo _86. Jibi-ería. 64S9 4-27 
IMPREM, LIBRERÍA Y 
A N T I G U A DE V A L D E P Á E E S 
DE 
ÜGA.RTE Y 1JL0REI>0 
Surtido colosal en estampas de Primera 
Comunión y libros religiosos. Nuevo dlccio-
naro de rocina dos tomos, 2 pesos plata: 
24_Muraila 24. 6436 8-26 
(•i;-sa,s y iiabitacioncs con tabl. 
liciuidados en toda clase de 
talón de 50 recibos impresoj 
papel una peseta. Obispo S6, 
6290 
ATENCION 
Se han recibido para el 20 de Mayo, 
un gran surtido de sombreros en todas 
clases; pamelas elegantísimas y de úl-
t ima novedad. Se venden desde $2-50 
Además se adornan y reforman á 40 
cts.. También se hacen gorritos de 
gasa desde $1 en adelante. Concor-
dia 6, altos. 6167 12-23 
M1MBRERO compone cualquier objeto de 
mimbre como sillones, mecedoras y otros 
objetos de lo mismo; se barnizan y esmaltan 
así se desea, dejándolos como nuevos. Recibe 
avisos en Acosta 39, Antonio Hereter. 
_ 62 44 15J2_3 
Modas. Mercedita y hermanas U r p i . 
Se hacen elefantes sombreros para seño-
ra y niña, desde $2.50 en adelante; se refor-
man los usados dejándolos nuevos y se ador-
nan á 40 centavos; también se confeccionan 
vestidos para señora Amistad 34 A. 
4737 26-2SM2 
P A S C U A L A A G U I L A R 
P E I N A E O R A 
Se ofrece á tedas las damas para peinar 
en su casa y á domicilio; tiene todos los 
últimos modelos de Madrid y Pa,rís; también 
lo hace á capricho, láspeoialidad en teñir el 
pelo de negro y rubio y se garantiza por un 
año el teñido: precios más baratos que nadi^ 
su domicilio Merced 12, altoa. 
5595 15-13A 
Esquina áConsulado, , • ^ 0 
jetos d'¿ arte de bronce m ^ ñ f ^ ^ 
lanas, centros, candelabros 1 
jarrones, platos de escudo' ó ^ ' 
prendas de oro y plata va Z ^ 0 ^ \ 
muebles de caoba antiguos v T L * 0 ^ 
se de antigüedades. ^ ela! 
5952 
CONVIENE L E E m ^ T m í S í r 
En la calle O'Reillv núm 4̂  i ^ 
te al Convento de Santa Cataíin» yerI» Tr* . 
antigüedades en abanico^ jo"fi ^ ^ t o í ' 
6 poco valor, collares y :-o.3:ir ¿ s V 6 n & 
corales, llamadores de puoi-.-'i ,1 a* Per " 'lo 
leones, 6 manos y bracerúlAsVIA , broac«,V 
tal oro y plata vieja y piatino ¿ " A 
prenda relojes" y objetos que easTn V -̂'-lu !"' 
raü y dientes viejos de oro ó pts t^^ad? 
bian prenaus modernas por a. v , ^ ' ^ ca '̂ 
se hacen composidor.es con pr Z i S . f t $ i t 
mero y se ponen cristales de reioii* ild v 3 
ta^oü plaia. 5S7:! á 30 c¿*; 
Manuel H e r u á u d e z ¡>Ie(lina 
Acepta la emopra-venta de câ a 
. .isticas censos y administración Ir- l&étaH 
^ pan los Anuncies Franoesas son las • 
1S, rué de la Grange-Ssteliére, P̂ /í/S J 
Desarollaüos, Heconstifi^T 
«ermesaados, Fortif¡¿ZlS' 
íaT p i l ó l e s m m m k 
el único producto QUA „ K' mases übO(íui'a el deaaiy.ii ^ íifmeza del peeho y is uaíioHlgunoa lasalud Aní??68* por los notabilidades Cr'0 J.KATIE,Pi",5,PaSS.yerd̂  
FrasMCGEiastmccioitóta?am̂ -s 
En La HEbaaa o. \, JONHSON, V*» de w íf*™ 
Hilo « "> • M Í ' Z H S g 
. J S P E N S O R I O M I L L E R E T 
| Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celss, Hidroceles, ele. — Exíjase el sello id 
inventor, imvreso sobre coda suspensorio. 




S A L Q U Eaíeriaed£de3(iela 
m\i, 81, m Hiilipp»-dí-atati. 
Depósitos en taíu 
t&s pr/nc;pa/es farmacia». 
CL8R0SIS - CALENTURAS - DEBILIDAD 
CURACIÓN CIEHTA por Us 
P i l d o r a s CROMSER 
al loduro de Hierro y de Quinina 
TÓNICAS. FEBRIFUGAS v HECONSTITUYENTBS!-'S 
SC2MITT, Farmacéutico, 75, rué de la Bofitie, PAJII, 
En La Habana : Vea da J0S£ SAMA é HIJO-lSíÓ3élo de la botella dérve?3adero 
' '<¥ 
SE COMPRA üiNA pareja de .perros Chigua 
guas. Dirigirse á Federico Valdés. Neptuno 
an lado del Central. Barbería. 6560 4--S 
uaia casa de $8000 
istalación satinaría 
3 condiciones; trato 
6562 10-28 
Desda hace mas de novents 
años, el . E L I X I R del D'l ¡ 
GUILOÉ es enijíleado con I 
éxito contra las enfermedadesjol 
del ligado, del Estómago, & 
&cía, aeninatísajos. Píe- 3| 
bres Palúdica» y Pem!«l»J 
ciosas, la Disenteria, a 
Brippo ó ímliieazs:, hs 
enfermedades del CutigS-ws 
Lombrices IiiiesüBalEs. 
Es uno de los medicamen-
tos mas económicos como _ 
Purgativo y Bepurativo, es Í<\ 
el mejor remedio contraíodasid 
las enfennedades ocasiona-lgj 
das porla3iiisylasrieiaas.¡¡jjj 
Depósito General: 
D' Paul GAOEHíío 
Farm» de íaCtóíe. 
9, Rué da Grenells-Saint-j 
Germain, 9, Paris. 
































































lürei ia, -1-25 
en niños y adultos, esíreái-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en 
formedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe 
dad, con e\ 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOríiñLEí!: 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
¥ ¡iriucipaie» dei mundo 
Calle 37, Broadway y 5* Avenida 
Situado en el centro del Comercio 
íompletamentft protegido de incendios. ' 
Hotel moderqo de primera clase, com-
pleto en todos sus requisitos de adornos 
y decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para 500 huéspedes, 150 
ipartarnentos con baño.i calientes y fríos 
reléfouo en cada habitación. Cocina sin 
rival. 
Geo. W . Sweeuy, Propietario. 
NOTA: K) encargado del Departa 
mentó Lsíiuo-Americano, es el muv co-
nocido sefior John Kepko, el cual recibi- I 
rá los pasajeros á la llegada de los vapo- [ 
res y trenes, y se encargará de separar I 
dabiíaciones en e! HoLcI VICTORIA. ! 
Kc^pko. Hotel Victoria 
N l . W VORK. 
y- 78-13Ai)l 1 
Oevóaltuu principales: Droguerías de Sa/ 
«•ra y do Johson.—Representante Renerai' 
•T. Rafeas, Teniente Rey 12, Habana. 
C 718 l-A 
d e u m i m m 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . — E s c e » 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í " 
f í i i s v H e r n i a s o a u e " 
b r a d u r a s . 
juzgar po 
para desj 
•día y iioc 
terrones i 
público qi 





y, diríamos que sus 
a l tarán chicos para tanto 
piensa i r ; allí iremos á ds-
Fontinelle • la graciosa fi-
ca v á su administrador 
predi, á los Veg-as y Moati 
yn Fonti Bou i los famosos 
n el p'3-
CARTAS DE FIANZA impresas y recibos 
para meses en fondo en garantía úe alquilo-
res de casas y habitaciones á una pusétá la 
d_oc&na._Obispo 86_lib!ería. 6290 4-20 
TARJETAS DE BAUTIZO á ?6 el 100; $4 
las 50. Cajitas de papel de rnoda Flora, For-
tuna y Empire, á 20, 40 y 60 centavos en 
bonitos estuches. San Rafael 107. 
6134 8-23 
m i 
qusño pero simpático teatro ' ' T í v o l i " , 
MMiñ i para üimlmtl 
Conocen ustedes la 
T R I T D S O O S á DE PIEDRAS 
S Y M 0 N S ? 
Cuesta menos dinero y le luíce mas 
trabajo epae cualquiera otra de igual 
capacidad. 
Tri tura hasta 500 metros por día. 
Para toda clase de maquinaria de 
carreteras diríjanse á 
H . C . D A R N E L L , 
N e p t u n o 1 9 , 
c 847 6-21 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L.A T K O F I C A L . 
eoritiUiuu, ae t i * ^ v a* 5 * . 
C Í£0 
4i» 
i ü i s i m m 
peenra temando la PEP3INA y ÜUL-
EABBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce axcslenteí 
resulia,dos en el tratanaianto de toa*-» 
las enformedades del estómago, dispeo-
«ía, gastralgia, indige^ciones. digaíc -")-
nea lentas / difíciles, ma.-aos. VU.TIICOÍ 
délas embarazadas, diarreas. • esi-dil-
mientos. neurasDenia gáacriirfl. ezz. Coa 
ei uso de la Pep-ána y Raibaroo, al en-
fermo rápidanioace se peno m'jjor. di-
giere bien, asimila mia el alimeiiooy 
pronioitíja á la caraci JH sonapî &w.. 
Los pnnci pales médi^cs ia r333-5* 
üoce años óo éxito creoi«jnce. 
fe vende on toáas las boticas deia isla. 
INGLES enseñado á hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciación adquirida corre-
gida con buen éxito por una profesora ingle-
sa, de Londres, que da claises á domicilio á 
peciO'S módicos de idiomas: mCLsica é instruc-
ción. Otra pianista que enseña casi lo mis-
mo desea casa y cO'ámdia ó un cuarto en ca.ni-
bio de lecciones. Dejar las señas en Esco-
bar 47. 6497 4-27 
Dirigido por el profesor DEPASSE, calle 
de Habana, 50. Enseñanza completa del 
FRANCES por profesores franceses. Leccio-
nes (i domicilio, precios módicos. 
6510 10-27 
T r o ^ f e s o r I d e i n g l e s 
A. AUCiUSTÚS ROÍ3EKTS autor del Mé-
todo Novísimo pa-"* aprender inglés, da cla-
ses en su a-caaemla y á domicilio. Amistad 
68, por San Miguel. 6434 13-26Ab 
Api 
£ L Tí 
Áalísápíico 
C A B E L L O S 
E-vi ta , la. O a i d a , ele l o s C a T o e l l o s 
Rehusar como peligrosas é ineficaces las imitaciones qrie 
ofrecen en lugar del verdadero Petróleo HAHN. 
W . VITBKT?^ , J^von (BVancia) 
Depdsitos en todas las Droguer ías y Perfumerías 
flÍK?4 Jo c ,í,onerse alab/'go del embolio, el accidente más terrible de 
« i^ i f ? Sl • h? ^capado á él,¿quiere V. evitar las hinchazones persistentes. 
«nH ?̂,»Uo T6011"1!11*0̂  la deh'liclad, que resultan tan a menudo oe la flebitis 
antigua / lome á cada comida una cepita de Elíxir «Jo-virprlDie Wyrdanij 
I r L ^ r 1 fcfei,'? ía ci^Vlación y hará desaparecer todo dolor. Envío, 
giatiutu del folíelo explicativo escribiendo a : Wyrdaiu 20, Kue de 
ZiaSochefoucíiuld, Parí». - Exíjase la firma de garantía Jffyrdaal»' 
De venta en todas las Droguertas y Farmacias. 
C0LE&1O .-'.'j ¿*Á wJ ¡Ná"M0üTE 74 
KINDERGARTEN (enseñanza de párvu-
los, según el racional sistema de Froebel . 
Ubligado comienzo si se quiere que no resul-
te quiméricos ios bienes de la educación. 
E u s e ü a n z a elemental y superior. 
Seguii í ia e n s e ñ a u z a . 
Sistema integra', harmónico, gradual. El 
amor, la persuasión la firmeza: nuestros me-
dios. 
El mejoramiento constante, progresivo, in-
definido: nuestro objeto supremo. 
i ugar céntrico, amplias y Irescas salas, ma-
terial moderno. 
Pupilaje en todos grados. 
M O N T E 74. PKOSPECTOS! 
6408 10-26 
A L A GRACE D E D I E Í r 
COLEGIO F R A N C É S 
^ a r o i 3 t u L 3 a o J l i 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas: 
francés, español é inglés, fleligión, piano 
y toda clase de labores. Se admiten medio 
pupilas. 6340 4-25 
EL COLEGIO MARTI de Primera y Se-gunda enseñanza para señoritas, situado en Merced 34 se abrirá al público ©1 día Primero de Mayo en el cual se emplearán los textos más apropiadOvS para la ansefian-za de cada asignatura. También se preparan maestros pa.ra los exámenes que exige la ley eacolar vigente. 6S24 8-25 
S A I 
(FER KRAVA8S) Son el remedio el mas eficaz contra 
f a l t a bs m m i r n , . 
A C T I A , OLSiOSíS Y COIMES PALÍSOS J 
Hierro Bravais carece de olor y de fabor. Recomeudado por todos los ^ f 0 1 . ' , 
COSTRIÑB JAMÁS. MUNCA KXNEGSECE LOS DIENTES.— BC3C0nñeS3 ÜB liB Imit&CWB*'* 
JSn rauy poco tiempo p r o c u r a ¿ «ra 
D e G H A P O T E A T T T 
Contiene l o s pr incipios activos de ia creosota de hayrf, 
asociados al M o r r h u o l ; poderoso microb ic ida , constituyee eJ 
remedio m á s eficaz que se conoce contra ' SSa^aqui i sa* 
EíaíernacíSades deS peelao en 2 / y S.61, grado. 
PARIS, S, rué V iv i enne y en todas I s s Farmacias. 
tai 
LAZAKO MENENDEZ de SAMPEDRO, pro-
fesor con título y largos años de práctica 
en a! ma,gisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio Kmplea excelentes métodos, con 
resultarlos siempre satisfactorios Estrella 
nrtrn. 13. 619(5 lú-23 
X-4. 
EL INSTRUCTOR LVGLES por C. GRE-
CO C'ursu completo para aprender INGLES 
con perfección en su casa ó en su oficina. 
. precio S3.25 por correo §4 americanos Su 
autor da lecciones prácticas en su casa 
[PRADO 44; tcléruno 1V75 Habana 
47T' 26-51A1Z; 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que ss 
halla espuesto el cutis. 
JABON SüLFO-ALGALINO, llamado de 
Helmcrick, conlra la s a r n a , la t i ñ a , 
el pit irtasis del cuero cabelludo. / 
JABONA PROTO-CLORUROiflHiDRARSiRO 
contra las comezones, lus empeines, la 
herpes el eczenyx y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE — . u 
empleado en los mismos c a ^ H 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo» 
y aatiepidémico. rjr'pn 
JABON DE BinLOBüRO DE ̂ 1 ^ 1 
que, reemplaza i : : pomada „ jtos 





D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 28 de 1907. 
9 
zgaoos v r o i i c 
gn la casa n ú m e r o 224 A á e l a ca l le 
San ^ l i g u í í ^ 80 d e s a r r o l l ó anoche u n 
í a m a sangr iento , d e l q u e f u e r o n p r o -
tagonistas dos p r i m o s , hac i endo uno 
S e l l o s dos d i s p a r o s c o n t r a ol otro. 
d o l é u n a h e r i d a en el 
euya resu l ta f a l l e c i ó á los pocos mo-
^ la d e t o n a c i ó n de ios d i s p a r o s se 
«rodujo una g r a n a l a r . n a entro - l ve-
j^dario. dando l u ^ a r á que el v i g j l a n -
de p o l i c í a de s erv i c io en aque l la pas-
. ge presentara en l a casa de l suceso, 
^orando recoger con v i d a á u n i n d i v i -
duo de l a r a z a b lanca , que e n c o n t r ó e u 
^ a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r tendido e n e l 
g^lo, en medio de u n g r a n oharc í ) de 
0Q,gre, por 1° Qne, en u n i ó n de u n jo -
inqui l ino de la casa , lo c o n d u j o en 
un coche de pla^a a l C e n t r o de socorros 
¿e la calzada de la R e i n a , dondi: fa l le -
ció á los pocos m i n u t a s 'le ser colocado 
^ la mesa de operaciones . 
])e los i n f o r m e s que sobre estos s u -
cesos pudimos i n q u i r i r en. los p r i m e r o s 
momentos, r e s u l t a que e n d i c h a casa 
vivía don R a f a e l J o r d á n M a r t í n , n a -
tura' de .Matanzas, de 31 a ñ o s de edad, 
cacado con d o ñ a H e r m i n i a F e r n á n d e z 
Gonzáhv , de 25 a ñ o s de edad, y con la 
cual tiene des h i j o s menores . 
Éri la p r o p i a casa r e s i d í a n A l b e r t o 
y E d m u n d o J o r d á n , la esposa de é s t e 
María A r c a z a y u n p r i m o de ellos m m -
irado M a n u e l C a r r o F r e y i v , de -20 
años de edad y de estado soltero. 
Anoche, como de costumbre , se sen-
taron todos ellos á la m e s a p a r a comer, 
Ei-iiOS R a f a e l J o r d á n , que f u é á acos-
tarse á su h a b i t a c i ó n , porque d i j o le 
dolía la cabeza. 
['na vez t e r m i n a d a l a comida , M a -
nuel C a r r o f u é á l a h a b i t a c i ó n donde 
estaba J o r d á n con objeto de b u s c a r c i -
garros, y a l l í parece t u v i e r o n ambos 
unas pa labras , que d i e r o n por re su l ta -
do que a q u é l le hiciese dos d i sparos de 
revólver a i ú l t i m o , h a c i é n d o l e caer 
mortalmentc her ido . 
Ni la esposa d e l desgrac iado J o r -
dán, ni n i n g u n o de los otros f a m i l i a -
res pueden p r e c i s a r c u á l sea e l or igen 
de éste luctuoso suceso, pues e l ú n i c o 
testigo de olio que h a s t a a h o r a h a de-
cía ra dt) algo es M a n u e l C a r r o . 
Es te d i ce que al i r a l c u a r t o donde 
estaba su priimo p o l í t i c o R a f a e l , é s t e 
le s a l i ó a l e n c u e n t r o d i c i é n d o l e : no 
me n e g a r á s que te he v i s to , a h o r a te 
voy á m a t a r , y eccrj') h i c i e r a a d e m á n 
como de s a c a r un a r m a , l l e v á n d o s e l a 
mano á l a c i n t u r a , entonces é l t i r ó 
de Su r e v ó l v e r , h a c i é n d o l e dos d i s p a -
ros. 
C a r r o u n a vez que c o m e t i ó el c r i -
men, ssi'.ió p a r a la. c a l l e , p e r o á l e s po-
cos m e m e n t o s se p r e s e n t ó á lia p o l i c í a . 
E l j u e z d e g u a r d i a L d o . S r . A r r o y o , 
aéo imipañado d e l e s c r i b a n o s e ñ o r I n -
á t t a n a o , se c o n s t i t u y ó en el C e n t r o de 
Socorros, donde se h izo c a r g o de l ates-
tado que b a h í a emipezado á. l e v a n t a r 
la p o l i c í a . 
E l d o c t o r R e y e s , que r e c o n o c i ó el 
cadiáver de J o r d á n , c e r t i f i c ó que p r e -
sentab;; u n a h e r i d a de a r m a de fue-
go en e! lado i z q u i e r d o del pecho , i n -
crustánde>;•;' el p r o y e c t i l j u n t o á ila 
.ooluairaa. v e r t e b r a l . 
| U n a vez (me el L d o - A r r o y o p r a c t i -
có las p r i m e r a s i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e 
el esclarecimiiento de este c r i m e n , se 
t r a s l a d ó á las oficinas de l J u z g a d o de 
guardia, donde hizo coimpareeer á l a 
esposa de J o r d á n y á uno de s u s f a m i -
liares, qu ienes á las 12 de Üa n o c h e 
pLedaibau p r e s t a n d o d e c l a r a c i ó n . 
T a m b i é n f u é d e v a d o ál J u z g a d o eil 
joven M a n u e l C - v - o , q u i e n d e s p u é s 1e 
prestar d e e l a r a - c i ó n se le r e m i t i ó a l V i -
vac. 
B l c a d á v e r de J o r d á n M a r t i n se 
fra&ladó a l Neerocoimio d o n d e en l a 
m a ñ a n a de hoy se le p r a e t i c a r á l . , , a u -
topsia. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
P i l a r O t e r o T e l m o . c a s a d a , v e c i n a 
fe Puerta. Cerrada. , n ú m e r o 1, t r a t ó 
ayer de s u i c i d a r s p i n s i r i e n d o c i e r t a 
e n t i d a d d e f ó s f o r o i n d u s t r i a l que le 
Produjo uma i n t o x i c a c i ó n .le p r o n - í s -
heo gra.ve. 
P s e ñ o r J u e z de g u a r d i a c o n o c i ó de. 
este hecho, y se i g n o r a n 'as c a u s a s 
í^í" qué a t e n t ó c o n t r a s u v i d a . 
U N A P U Ñ A L A D A 
Anoche, p; :-<> de*! 
p«é asisiti^ cd C 
del pr ir j l ; . 
di 
y 
;s de las cnez, 
tro de S c e o r r o 
. i n d i v i d u o c u e 
jo tu rM: ):';•:•.• • .] 
N a p i i ñ a l a d > que 
^nocido en los n-i 
la cvüic de Sq 
Cuba. 
í^a p o l i c í a , cono 
P^ct ica d i l i g e n e i 
d i e n t o de ?> c.-
P-H'ha no I . ; - / ; ' . - . , ' 
fií-nto d e s i - n V l , . 
E'l les iona " 
^5Lf \ MXIC.S. VlC 
le di ó u n des-
os de t r a n s i t a r 
ac io e s q u i n a á 
1 este hecho y 
)re e l e s c l a r e -
í; p o r e l h e r i d o , 
f u é r e m i t i d o a! hospi-
C A P T U R A D E T I M A D O R E S 
s ^ v e s t - i g a i í i o n e s h e c h a s 
to y robo a mano a r m a d a á u n i n d i v i -
duo b l a nco e n la ca l le <le Somerue los , 
c u t r e P r í n c i p e A l f o n s o y C o r r a l e s , h a n 
s ido procesados p o r e l S r . J u e z d é I n s -
t r u c c i ó n d e l C e n t r o , p o r e l delito de 
robo f lagrante , e r i g i é n d o s e i e 300 pesos 
á cada u n o de el las p a r a gozar de l iber-
t a d p r o v i s i o n a l . 
A m b o s h a n i n g r e s a d o en l a c á r c e l . 
E N E L V E D A D O 
A y e r tarde t u v i e r o n u n di&gu,si\) en 
l a ca sa e n c o n s t r u c c i ó n ca l le 10 e s q u i n a 
á 11, e n e l V e d a d o , los operar ios R a -
m ó n G a r c í a i n c ó g n i t o y M a n u e l M o r i -
llo L i s t a , d a n d o p o r re su l tado e l que 
este ú l t i m o le a r r o j a r a u n l a d r i l l o a l 
p r i m e r o , h i r i é n d o l o g r a v e m e n t e . 
L a p o l i c í a detuvo a l agresor y lo en-
t r e g ó a l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n d e l 
Oeste, a l const i tu irse é s t e en e l j t t g á r 
de l suceso. 
V E L E Z P E T 1 T ( a ) " P I T I M I N I " 
E n e l j u i c i o ce lebrado a y e r en e l J u z -
gado C o r r e c c i o n a l del s egundo dis tr i to , 
contra e l b lanco M a n u e l V é l e z P e t i t 
( a ) F i i i m i m , p o r haberse fugado del 
h o s p i t a l n ú m e r o 1, donde estaba c u m -
pl iendo condena, á c a u s a de es tar en-
fermo, f u é sentenc iado á l a p e n a de 44 
d í a s de arres to . 
V elez P e t i t t a m b i é n se h a l l a proce-
sado p o r e l J u e z del Oeste , por haber 
hecho a g r e s i ó n a l s e r detenido por u n 
v ig i lante de p o l i c í a . 
S e g ú n nues tros i n f o r m e s , V é l e z P e -
t it . c u a n d o se f u g ó de l hosp i ta l , estaba 
c u m p l i e n d o tres condenas impues tas 
por los J u z g a d a s C o r r e c c i o n a l e s . 
P O R R O B O 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n d e l C e n t r o 
h a d ic tado auto de procesamiento con-
t r a e l b lanco Teofanes L ó p e z B a r c e n i -
l i a ( a ) E l C a s t e l l a m i o , p o r a p a r e c e r 
c ó m p l i c e de l robo de l a ca j a de c a u d a -
les de l a f a r m a c i a es tab lec ida en l a ca-
l le de S i t i o s n ú m . 92. 
E l procesado i n g r e s ó en la c á r c e l por 
no h a b e r podido p r e s t a r l a l i anza de 
3000 pesos que se le ex ige p a r a poder 
gozar de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l , 
O C U P A C I O N D E U N A M A N T A 
P o r m a n d a m i e n t o d e l « ¿ u o r J u e z C o -
r r e c c i o n a l d e l segundo d is tr i to , l a po-
l i c í a s e c r e t a o c u p ó e n l a casa de com-
p r a y v e n t a " L a N u e v a M i s c e l á n e a " , 
cal le de S a n R a f a e l n ú m e r o 111, u n a . 
m a n t a de s e d a a m a r i l l a y u n p a ñ u e l o 
p u n z ó , que e n e l mes de F e b r e r o ú l t i -
m o le f u e r o n h u r t a d o s á l a m o r e n a 
P r u d e n c i a A l f a r o , v e c i n a de P a l o Se-
co n ú m e r o 9. 
D i c h a s p r e n d a s f u e r o n r e m i t i d a s a l 
J u z g a d o y a menc ionado . 
1 m M E Ñ O R P R O F U G O 
D e l colegio " S a n F r a n c i s c o de P a u -
l a " , s i t u a d o en la ca l le de C o n c o r d i a 
n ú m . 18, se f u g ó el m e n i r E n r i q u e 
F e r n á n d e z P é r e z , de 18 a ñ o s de edad , 
e m b a r c á n d o s e con n o m b r e s u p u - s t o en 
e l v a p o r " L o u i s s i a n a " , con r u m b o á 
M é j i c o . 
E s t a á o n u n e i a que hace u n h e r m a n o 
de l p r ó f u g o , res idente e n P r a d o 93 A . 
f u é t r a s l a d a d a a l J u z g a d o do I n s t r u c -
c i ó n de l C e n t r o . 
A P A R E C I O 
P o r inves t igac iones de l a p o l i c í a , 
e l b lanco B e n i t o C o l í n , que s e g ú n de-
n u n c i a f o r m u l a d a p o r s u esposa F i l o -
m e n a N o r i e g a , v e c i n a d e O b r a p í a n ú m . 
39, h a b í a •desaparecido, d e j á n d o l a aban-
d o n a d a , se h a lograido s a b e r que dicho 
i n d i v i d u o se h a l l a e n el p u e b l o de 
A g r a m o n t e , p r o v i n c i a de M a t a n z a s , 
t r a b a j a n d o en l a s a s t r e r í a " E l P e n s a -
miento ' \ 
D e esta i n v e s t i g a c i ó n se d i ó t ras lado 
a l J u e z de I n s t r u c c i ó n clel d is tr i to . 
S E N T E N C I A D O S 
E n los j u i c i o s por delitos cel,)l.)rados 
e n los J u z g a d o s C o r r e c c i o n a l e s h a n s i -
do sentenc iados : prirdo U n a n F e r n á n -
dez S á n c h e z , á 180 d ias de arresto , p o r 
t e n t a t i v a de hur to , m a l t r a t o de obra 
y p o r t a r a r m a ; moreno S e r a f í n E s t é -
vez R o d r í g u e z , á 20 d í a s de arresto , por 
expender papele tas de r i f a , y blanco 
F r a n c i s c o F e r r é i ro, á 60 d í a s de a r r e s -
to, piór h u r t o en el r e s t a u r a n t de P a l a -
t ino . 
E S T A F A 
N a r c i s o C r e s p o R o d e i r o , vec ino de 
I n q u i s i d o r 10 y 12, se h a quere l lado 
c o n t r a u n t a l Mora le s , res idente en 
D r a g o n e s 31, altos, p o r haber l e esta-
fado $10 que le d i ó p á r a que le sacase 
u n a c a r t a 'de c i u d a d a n o cubano . 
A C E R T O L A C H A R A D A 
E l b l anco J u a n B e l l s o l e y S e y u n , ve-
c ino de l a ca l l e de l a F l o r i d a e squ ina 
á V i v e s , acusado como e m p r e s a r i o de 
u n a r i f a n o a u t o r i z a d a , f u é sentenc ia -
d o a y e r p o r el J u e z C o r r e c c i o n a l del 
pirimer d i s t r i to á ^ÓO de m u l t a y 31 
d í a s de arresto . 
B e l b o l e y i n g r e s ó a y e r mismo en l a 
c á r c e l p a r a c u m p l i r l a condena i m -
pues ta . 
ICii 
D I A 28 D E A B R I L 
E s t e mes e s t á consagrado á l a R e -
s u r r e c c i ó n de l S e ñ o r . 
E l C i r c u l a r e s t á en las R e p a r a d o r a s . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á expues-
t a S u D i v i n a M a j e s t a d en l a ig les ia 
de l a V . O . T . de S a n F r a n c i s c o . 
S a n t o s P r u d e n c i o y Panf i lo , confeso-
res , V i d a l , A c a c i o y M e n a n d r o , m á r t i -
res ; S a n t a V a l e r i a , m á r t i r . 
t i r , t a n c é l e b r e en to-
c r í s t i a n o , y s i n g u l a r m e n t e 
f u é de i lu s t re f a m i l i a . A l -
Lacen p a d r e de los santos 
?rvasio y P r o t a s i o : lo c ierto 
toda s u f a m i l i a e r a n cr i s -
s tro santo, por h a b e r ente-
1 debido honor el cuerpo de 
i, f u é preso por orden de l 
d e s p u é s de haber lo 
S a n V i d a l 
do el orbe 
gunos le 
m á r t i r e s G 
es que é l ; 
t ianos . N u 
G Í E S I A D 
E l día 19 de Marzo empezaron los Trece 
Martes al Milagroso San Antonio de Padua. 
las 8 se dirá la Misa cantada con ser-
món todos ios martes; rezándose antes el Ko-
sario y oraciones correspondientes á cada 
Martes. 
A todos los que asistan á estos cultos se 
les obsequiará con una estampa y oraciones 
del Santo Milagroso. 
4070 alt 13dom.-17 
m i n [ i m 
Desde el día 1 al 31 de Mayo á las 7 y me-
dia de la tarde se ofrecerá en la Iglesia de 
Belén á la Sant ís ima Virgen el devoto ejerci-
cio de las Fiares de; Mayo. 
Los lunes, miércoles , viernes y sábados ha-
brá sermón y los domingos diálogo, l í l día 
20 las Flores serán á las 7 y media. 
6171 4-2^ 
EN CASA DE FAMILIA 
Resp-etable se alquilan 2 hermosa y fres 
cas habitaciones bajas con muebles, alum-
bradü y servicio ó sin ellos juntas 6 separa-
das E N SAN L A Z A R O 196 UNA H E R -
MOSA T E R R A Z A P A R A E L M A L E C O N . Pre-
cios módicos . 6113 
~ ~ Z U L U B T A 73 se alquila un hermoso y có-
modo Principal. Informarán en la mJsma. 
6505 
S E A L Q U I L A en 521.20 a l mes un departa-
mento alto propio para hombres solos 6 
un ma/trimomo-sin hijos en la Oalza.da ^el 
Motnte n ú m . 352. esquina á Fernandir.a. l i e -
ne todo el servicio completo y es extraor-
dinariameue fresco. En la pe le ter ía informa-
rán 6517 4-27 
iOX LO M E J O R de la loma. Y entre 19 
y 21 se a.lquiia en 7 centenes una casa sala, 
comedor, tres cuartos, agua corriente y de-
más servioios. L a llave ail lado. Informes 
Ldo. Abril Aguiar 34. 6525 5<--' 
V E D A D O 
u n a pro-
e p i e d r a s 
q c í e 
d í a ¿ i 
i 'onsiu i u i ino , y ciespu 
a tormentado lo a r r o j a r o 
f u n d a fosa, donde cubie 
y de t i e r r a f u é á ree ib i i 
p r e m i o debido á s u ñ d e l 
de A b r i l de l a ñ o 171. 
H a y en R á v e n a u n a de las iglesias 
m á s m a g n í f i c a s de l m u n d o cr i s t iano , 
d e d i c a d a á nues tro santo y f u n d a d a 
en el m i s m o sit io en que es t r a d i c i ó n 
f u é s u glorioso m a r t i r i o . C o n s é r v a n -
se sus r e l i q u i a s en s u m a g n í f i c o sepul -
cro, y u n a p a r t e de e l las se v e i i e r a en l a 
I s l a , e n B o l o n i a y en P r a g a . . 
D I A 29 
. S a n t o s P e d r o de V e r o n a y G r a c i a -
no, m á r t i r e s ; Rober to . H u g o y P a u l i -
no, confesores; S a n t a A n t o n i a y F l o -
r e n c i a , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
F i e s t a s el h i ñ e s y m a r t e s : 
M i s a s s o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s iglesias , las de cos tumbre . 
C o r t é de M a r í a . — D í a 2 8 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de las 
A n g u s t i a s , en S a n F e l i p e . E l d í a 29 á 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l M o n s e r r a t e , en s u 
ig les ia . 
FLORES DE MAYO 
Con el fin de honrar á la S A N T I S I M A V I R -
GEIST en el mes de. Mayo, varias piadosas 
señoritas se han ofrecido á cantar todas las 
noches en las flores de María, que tendrán 
lugar á las 6% do la tarde desde el próximo 
miércoles en el orden siguiente: 
Eí'zo del Santo Eosario, lectura del mes de 
María, letanía cantada, himno durante el 
ofrecimiento de las flores que las niñas pre-
esntarán á la Santís ima Virgen y despedida. 
Habrá sermón los jueves y los domingos. 
Para recoger limosna á fin de sufragar los 
gastos para solemnizar el mes de María, 
además de los P. P. y sacristán de la Mer-
ced, he autorizado á Madama Lágrolet. 
L a Santís ima Virgen pagará con creces 
á todos los que contribuyan á solemnizar es-
tos religiosos actos; se suplica Ja asistencia. 
E l Superior, 
ñÚ'Ú 3m-2S-lt-30 
T ñ í Q ü O Y F I E S T A S O L E M N E 
Q U E L A 
AsociaGlón de Madres Católicas 
d e d i c a á s u g l o r i o s a P a t r o n a 
S A N T A M O D I C A , 
M a d r e d e l G r a n P a d r e d e l a I g l e s i a , 
S a n A i n i s t í u 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
E l día 30 de Abri l á las oeno y media 
de la mañana, se ce lebrará la solemne uesia 
en honor de Santa Catalina de Sena. 
E l sermón está á cargo del padre Josó Ma-
ría Ibarreta (dominico) . 
Todos lo,s fieles que en ese día visiten la 
Iglesia, por cada visita, ganarán ihdulgen-
cia pl^naria. 
6405 4-2fi 
F>e ailqíula á corta CamLlia una casa con 
dos los adelantos modernos y luz elértri-
i calle 6 núm. 24 Informarán al lado á 
das horas. 6473 4-^7 
S B A L Q U I L A 
P I A D E L S I O . ÁNGEL C U S T O D I O 
S o l e m n e " M e s d e M a y o " 
; los días, y media de la no-
Rosario á continua-
del Mes de María 
r escogido coro de 








el Vedado. E n la parte más alta y ven-
, del Vedado, calle 11 n ü m . :>3 entre 6 
se alquila una espaciosa casa edificada 
itemgnte. Tiene jardín, sala; saleta; 
,n 6 habitaciones, caballerizas; un niag-
baño con su aparato. ;p.ara agua calien-
con todas las condiciones h ig iénicas 
a.s por la Sanidad. E a s .llaves en lá 
del lado n ú m . 31 é informarán en 
. n ú m . 82 altos. 6461 4-27 
MAGNIFICAS HABITACIONES 
L a s más frescas y en la muy conocida ca-
sa de Gallano 75 Teléfono 1461 Se cambian 
referencias. 6306 5-24 
SE A L Q U I L A 
Una casa en la Calzada Jesús der Monte 
558. Informarán en la misma de 11 á 1. 
6313 S'24 
SE A L Q U I L A 
E n 16 centenes el hermoso entresuelo de 
fjeina 5, compuesto de sala, saleta; JCÍIICO ca-
paces cuartos, comedor,' bañó, 2 inodoros y 
cocina. : .' •; . . 
Los plises son de marmol y de. mosaico. 
L a llave, en el bajd'i :' 
También• se admiten proposiciones por- to-
da l á casa, para establecmiento. 
• Iníorniarán X^p'UZ&leK''.y Costa S.. en C . 
Baratillo, n ú m . 1 Plaza de Arpias. 
* €253 10-¿4 
SE ALQUILA 
10-26 
i allecio el dia 3 de A b r i l 
de 1907 
T o d a s l a s m i s a s que se ce 
]ebren e l l u n e s 29 en l a I g l e 
s i a de B e l é n se a p l i c a r á n por 
e l e terno descanso de l a l m a 
de l a finada, c e l e b r á n d o s e la 
de r é q u i e m á las 8%. 
Su viudo, hijos y nie 
tos invitan á sus amista 
des á tan piadoso acto, 
Habana 27 de Abril de 1907 
J u a n De lavat . 
Teresa D . de Acosta 
JDr. E n r i q u e Acosta 
2-27 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Cam-
panario 23, con sala, comedor,- 4 cuartos y 
cuarto de criados y demás comodidades Lá 
llave en la botica Informan Amargura 16. 
Altos. . 6475 4-27 
S E A L Q U I L A N un salón en planta baja 
contiguo al zaguán , propio para modista en 
$15.90 y dos cuartos en segundo-piso, muy 
claro v ventilados para corta familia en ?14 
en Compostela 113 entre Sol y Muralla pol-
la esquina le pasan los t r a n v í a s . . 
6509 * - Z \ . 
ti 
Un gran salón propio para a lmacén 6 de-
pósito. Manrique y Eiguras . 6140 8-23 
P A R A PPwIMEIlO de Mayo se alquila por 
temporada 6 se vende la hermosa casa J . 
núm. 9 cerca de la Línea y Calzada en el 
Vedado con sala, dos comedores, seis cuartos 
tres baños y tres inodoros, cuatro grandes 
cuartos, en el sótano cuatro caballeizas, 
cuarto cochero, ga,l:linero, cochera, jardín y 
patio enlozado; en alquiler $100 amencanoa 
y en venta $10.000 Informes en la miínmi. 
6176 .. . . . : i8• jj 
S E A L Q U I L A N ^ 
Tres casas en la calle K entre 9 y 11 com-
puesta d« 5 cuartos, sala, comedor, y servicio 
6198 8'-3 
EN M U R A L L A núm. 8 y medio altos esqui-
na á San Ignacio. Está próximo' á desocu-
parse un departamento de vista á la calle 
con 4 habitaciones, también hay cuartos in-
teriores á 7 y 8 pesos plata, Todo puede 
verse; en la misma informarán. 
6122 » s--1 
VEDADO 
Próxima á desocuparse se alquila desde el 
Primero del entrante raes, la hermosa y ven-
tilada casa Línea 105 esquina á la calle 
12. E n el n ú m . 103 de la misma calle( L í -
nea) informarán. 6321 ^-23 
Se alquila; por un año . ó por el verano, 
la casa de vivienda, amueblada, con todo 
servicio, con sus jardines, oratorio; .agua de 
Vento: gas; te léfono; arboleda; situada en 
la calzada de la Víbora á Arroyo Apolo, tres 
cuadras del eléctrico, capaz para larga fa-
milia; para verla y tratar del arriendo, se 
tendrá que hablar con su dueño en Prado 88 
6 Agujar 38. Ldo. Avarado. 6403 15-26 
E n $ 3 4 oro e s p a ñ o l 
Se alquilan los ventilados é hágénicos A L -
TOS D E M A L O J A 3; en los bajos informan. 
6416 • 4-26 _ 
E N E L V E D A J X ) se alquila la casa calle 
J entre las de 19 y 21 c o m p ü e s t a de portal, 
saJa y saleta corrida, cuatro cuartos; coctaa 
y baño con bañadera esmaltada; toda de 
"azotea y frerate á la. brisa; puede verse de 
tres á cinco los días hábi les é informarán en 
Obispo 94. 6421 4-26 j 
S E A L Q U I L A un bonito pisó independien-
te y fresco; compuesto de saila, saleta, cinco 
cuartos y cocina. Informarán en el mismo 
Carlos I I I n ú m . 4 casi esquina á BeJlaecoaín 
6430 5-3ft 
O B R A P I A núm. 14 .esqmna á Mercaderes 
Se alquilan una cocina con horno y habita-
ciones; Imy una al ta independiente, muy es-
paciosa y ventiilada. 6435 8-26 
DOS MUY G R A N D E S salones con más de 
ocho metros de largo; se alquilan á perso-
IUÍÍS decentes una de 3 y otra en 4 centenes, 
Oficios 5 altos. 6445 4-26 
S E A L Q U I L A en Virtudes 144 A casa de 
alto y bajo independiente para dos familias 
Tienen sala, recibidor, ga ler ía , comedor, ocho 
cuartos; dos baños; dos inodoros; cocina; gas 
y luz eléctrica Informarán en la .misma. j 
Su dueño Reyna 128. 6119 - 8-21 
CASA P A R A familias estables con toda 
servicio y bien amueblados Prado 101 y Mon-
te 5 esquina á Zulueta, Precios moderadoa 
6121 _ ^ s - n 
SE A L Q U I L A una gran casa en el Vedado 
P entre 25 y 27, Jardín, portal, sala, come-
dor, 6 cuartos; cocina; baño; inodoro; pisos 
de mosaico. Precio 9 centenes l a llave a l 
lado. 6084 *-21 
E N SAN M I G U E L 14 se alqnila ua saña 
con balcón á la calle y suelo de mosaico. Hay, 
baño de aseo y todo lo ordenado para !«. 
buena higiene. También Se alquilan una co-
cina con todas las coemodidades. 
6107 8-21 
HERMOSAS habitaciones amuebladas C a l -
zada del Monte 61 altos frente a l Parque d« 
Colón queda desocupados una á. tres cante-, 
nes y dos á cuatro centenes a l mes, coa 
todas comodidades. 6064 8-20 
JESUS1 D E L MONTE 
Próx ima á desocuparse la espaciosa casal 
E . Palma 7, se alquila; en l a misma informaa; 
6050 «"-SO 
H A B I T A C I O N E S . —Soledad Mérida de Du-
rand alquila expléndidas habitaciones v de-
partamentos elegantemente amuebladas á 
íaminas , matrimonios ó personas de morali-
dad en su c é n t n c a casa Prado 53, esquina 
CoiOn, lelefono 202 Precios módicos 
6578 4.28 
P R A D O 19 donde estaba el Centro Liberal 
se alquiiila la hermosa salla y tres cuartos in-
teriores á preciios módicos; también una sala 
alta y un hermoso cuarto en la azotea con 
asistencia ó sm el/la. 6521 4-28 
lE A L Q U I L A Samá 2Í 
j nf< 
S E 
Marianao la magní -
r̂o Aaneiricamo, tiene 
la, pisos de marmol 





\ ca. L a -




Lo mismo que el día anterior. 
- Misa <le Comunión General á 
neclia, ejercicio piadoso y pláti-
i y a Comunión serán aplicados 
Misa Solemne con Orquesta á 
ñedia de la mañana. E l Sermón 
;o del Rev. P . Martíií Blanco 
i la puntual asistencia de las 
r á todos estos cultos, con el 
! la Asociación. 
4-28 
Í l -ILAN los bonitos altos Suárez 
para farnilia de gusto, saila, comedor y 
3 cuartos, pisos de mosaico, baño y cocina; 
y pisos mosaico con mampara y persianas, 
casa nueva á la brisa e ntoda su higiene; la 
llave en el a lmacén de v íveres Anos de la 
esquina y su dueño en Corrales 26 
4-28 6 
U I J l l i i l l 
Í ailquila una 
pesos, á hom-
4-2S 
n C a l í a n o 4 2 
Se ofrecen espaciosas habitaciones altas y 
bajas con vsita á la calle. 6562 . 4-28 
Á la Santísimcir 
¡as Belidio 
radora 
A M E D I A cuadra del Prado se alquila una 
hermosa saña con dos bailcones á la calle 
y también otras habilitaciones interiores con 
ó sin muebles y asistencia; en precios módi-
cos. Refugio 4 6556 4-28 
C O N V I E N E en l a espléndida casa quinta, 
de esquina Salud 79 se alquilan departamen-
tos y habitacones á familias de moralidad 
y caibalileros solos, pisos y baños de marmol 
y mosaico, también se alquila Ha planta baja 
para establecimiento; se cambian referencias 
6557 8-28 
E N 5 C E N T E N E S ' 
Se alquila la casa Soledad entre Ñeptuno 
y San Miguel para corta familia; sala come-
dor, dos cuartos; agua; toda de mosaico y 
moderna. Informa su dueño J e s ú s Oliva 
O'Reilly 32. 6448 4-26 
S E A L Q U I L A N 
os m a g n í f i c o s a l tos de l a c a s a n ú m e r o l 
52 de l a ca i le del Obisipo, en tre H a b a -
n a y C o m p o s t e l a . 
S E A L Q U I L A N dos ha.bitaciones en casa 
particular y'de mor al id ad á personas solas 
ó matrimonio sin hilos. Se cambiatn referen-
cias Aguila 93 6450 4-26 . 
C H A C O N 19 esquina Compostela. L a s me-
jores habitaciones de la Habana todas con 
balcón á la calle, para caballeros solos 6 
matrimonios sin niños , han de ser personas 
de m or al i dad. . 6 3 96. . 8-2 6 
V E D A D O calle 11 esquina á J . — E s t a bo-
nita nueva casa con" "5 habitaciones, "y todo 
el demás servicio. Se alquila en Zulueta 48. 
6392 8-26 
S E A L Q U I L A 
E n J e s ú s del Monte á una cuadra de l a 
Calzada y, á 3<) raietros, de. altvira sobre el 
nivel del mar, una cosa con seis habitaciones 
sala, saleta, cocina y servicio sanitario cpm-
pleto. Agua de Vento, cañer ía para alumbra-
do cuarto de baño separado de la casa patio 
todo enlosado; lugar para jardín, dos depar-
tamentos más con una extens ión de terreno 
de m á s de 4,500 varas todo cercado y cien 
varas de frente á la brisa. Informarán, tn el 
a lmacén de maquinaria de la calle de Cuba 
número 60, Habana. -6402 • 10-26 
S E A L Q U I L A N los frescos altos con en-
trada independiente, de la casa Neptuno 
número 218; tienen sala, saleta 4 cuartos 
escalera de marmol; todo á la moderna; 
pasan los tranvías . Informan Aguila núme-
ro 102. - 64L5. 4̂ 26 
O ' R E I L L Y 88 altos habitaciones con vista 
á la calle é interiores; ducha y llavln. 
6456 ' 5-26 
V E D A D O . — Se alquila, una casa en 9 
centenes con sala, comedor y 5 cuartos dos 
patios, cociina, inodoro, ducha; portal etc. 
Informarán en Quinta n ú m . 67 y en Obispo 
113 Camisería- 6440 13-26Ab 
C E R R O en seis centenes mensuales se 
alquila la casa Falgueras núm. 7 sala, come-
dor; cuatro grandes habiitaolones, cocina 
y demás servicios; la llave en Rosa núm. 4 
y darán razón en Pomento núm. 29 J e s ú s 
del Monte. 6334 • 4-25 
Fríme-
l O ¡mi-
Misa de las 7 habrá Misa solemne á las 9. 
Por la tarde á las 4 se rezará el Santo Eo-
aario, oraciones del Triduo y Sexinón; que pre-
dicará el Edo. P. Rector S." J . 
E l día 2 de Mayo fiesta de María Repara-
dora Misa de Comunión general á las 7, que 
celebrará él Rdo. P , Rector del Colegio de 
Belén. 
A la Misa solemne de las 9 asistirá ese 
día el lltmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano, 
oficiando el Rdo. P . Manuel Menéndez'. 
Después del Sermón, se hará la Procesión 
de Santísimo terminando con la Solemne Re-
esajiojarse los altos de dicha 
n, informarán en los bajo,s Pe > 
alquila para casa de huéspe-
9 8-28 
asuelo, con dos balcones 
r a personas decentes se 
;s. Reina 34. • 
4-28 
UNA ACC RIA se alquila á persona de-
cente en 17 pesos oro. Reina 34. 
6546 « 4-28 
E N E L V E D A D O calle 10 núm. 6 se a l -
quila una casa con 4 cuairtos, portal, sala, 
comedor;''ducha; inodoros; precio 9 centenes 
Informan en Calzada 131. 6323 4-25 
V E D A D O C A L Z A D A 13 4 se alquila esta 
espléndida, casa de altos y bajos con todas 
las comodidades que se deseen. Informan en 
©1 131. 6322 4-25 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Maloja 132 
acabada de fabricar con sala, comedor, 6 
habitaciones, baño con los aparatos comple-
tos, inodoro de criados, de 2 ventanas y toda 
de a-zotea. Para tratar dé su precio y con-
diciones en Compostela n ú m . 21. 
: 6380 4-25 
IX)MA D E L V E D A D O Calle E esquina á 15 
Chalet recién fabricado de 2 pisos. Abajo sa-
la, comedor, cocina, baño, cuarto para criados 
y .2 inodoros. Arriba 4 cuartos, muy Iresca 
informes te léfono 1012 y calle P núm. 30 
6337 i#26 
altos. 6531 ,4-28 
L u p o l i c í a secreta , como resu l tado de 
ri* • i gac iones h e d í a s p a r a ¡ n q u i -
quienes f u e r a n los autores y e ó m -
del t imo de 100 pesos oro amc-
« i n o de que f u é v í c t i m a e l b lanco 
¿ t o r L ú e a s M e d i a v i l l a , r e c i é n l e g a j o 
J f a tóla- detuvo á lo.s i nd i v i duo s de 
p ^ antecedentes nombrados J o s é 
¿ ^ n d e z P l a z a ó A n t o n i o S á n c h e z 
tetmez ( a ) P l a n a s , y E u g e n i o S á n -
^ G o n z á l e z ( a ) E l M o n i a ü é s , por 
^ o s p r m e i p y i e s autores del tuno, 
ctm' ^ m á l m ^ ®e le o c u p ó u n 
Tir^M DE h\ f ¿ b r ¡ c a de c i g a r r o s " E l 
BO- 0011 rs " ú m e r a s s u p l a n t a d o s . 
to^Ji VOS ^ / P 0 1 ^ r e a l i z a n e l t imo co-
W*ado por \: i hurr0m 
^ h o s ^ d i v i d u o s f u e r o n r e m i t i d o s 
j J ^ g a d o competente. 
MP<&? P C m A S A L T O Y 
R O B O - - - ; T D A 
W ñ A ^ ^ I I s z a ^ 1 0 Ü V ' ' A b r e n -
d e t o d o s hace dos d í a . , p l , r a . a i -
L i A S E N O i l A. 
d e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sacramentos. 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a e l d í a de h o y domingo , á las c u a -
tro de l a tarde , los que s u s c r i b e n , s u esposo, h i jos , h i j o s p o l í t i c o s , 
sobr ino , nietos y p e r s o n a s do s u a m i s t a d s u p l i c a n á sus a m i g o s 
se s i r v a n c o n c u r r i r á l a casn m o r t u o r i a , D o m í n g u e z 5, ( C e r r o ) 
p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de Colón, , por c u y o fa-
v o r les v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a 28 d e A b r i l de 1907. 
AnicetoTrespalacios y Diaz-Rosendo, Rogelio y Ernesto Tresparlacíos y 
bstapa-AngelTreapalaoios—Venancio Noriega-Josó Pérez—Fernando Labac 
-Domingo (Jarcia-Indalecio üiaz—Guillermo Aldazab,U—Juan- Lizatna-Coi-
me irespalacios—Aniceto y Emilio Rodriguez-Fciipe Inüesta—Alberto Divinó 
-hnrujae Aldabó-Fehpe Bohigas—Manuel Agüero—Eugenio Aspiazu—Daniel 
rs ortega—Jalio P uente¿—Domiogo Espino—Ismael García, 





riLiAN dos hiermosas habitaciones 
f.rcscais, en Pirado 41, A eeñorais 
trimonio s in niños. E s casa parti-
6.r.37 4-28 
1I.AN para ofioinas, el primer piso 
O'Reilly n ú m . 5. son frescas, cla-
^QUILAN habitaciones amuebladas 
leros solos. Ks casa tranquila hay 
da llavin Obrapía 57 altos. 
4-28 
R E I N A 14 se alquilan habitaciones. Hay 
de todos precios y con todo servicio; entrada 
á todas horas; lo mismo en Reina 49; en las 
mismas condiciones. No se admiten niños 
y se desean personas de moralidad. 
6329 26-25^ 
S E A L Q U I L A un local espacioso de 8 me-
tros de largo por 4 de ancho propio para 
un comisionista con muestras; cerca de los 
bancos, juzgados; correos etc.; los carros 
pasan por la puerta. Cuba.58. 
(¡343 8.-25 
S E A L Q U I L A N habitaciones en Mphíe 3 
punto muy céntr ico; se. puedo' comer en la 
casa si se desea; hay Daño y se da l lavln 
en la misma se alquila el •zaguán; es muy 
bueno. 6339 8-25 
EN J E S U S D F L MONTE 
Se alquila la casa Santos Suárez 49 tiene 
portal, sala, saleta., 4 grandes cuartos; cocina 
patio; gaa; Informan en la mi.sma de I á 
ó 6 en Zuílueta 36 eoquina Teniente Hev 
6476 1-27 
S E A r j Q U I L A N 
E n módici 
en (-ristina 
Informan en 
os altos espléndidos 
á la quinta del Rev 
6482 15-27 
LOMA D E L V E D A D O calle 17 n ü m , 84 en-
c E . y G ; casa de 2 pisos sala, comedor ba-
i.i : ciiartos altos cocina 2 inodoros. Llave 
informes F nümero 30 entre Quince y 
J. y te lé fonos 1012 y 9142. 6502 8-27 
Z U L U E T A 36 
Casa para familiar de Anselmo Gonzáilez. 
Hay dos hermosas habitaciones á la brisa 
con toda a,sL9toncia. 6498 8-27 
P R O X I M A á quedar denocupada la casa 
San Lázaro 352 se alquila coa sa.la, comedor 
cuatro cuartoís bajos, sala y un saón alto. 
Puede verse de 2 á 3; precio doce centemas 
mensuales. Informes Campanario 160 de 3 
á 4 p. m. 6341 4t-4m-25 
V E D A l i o — Se alquila la fresca y espacio-
sa casa calle 11 núm. 08, entre 8 y 10, ca-
pa zpara una familia numerosa. E n frente 
nüm. 35, es tá 1 llave é informan 
Ü. 810 
S E A L Q U I L A 
E n los Quemados de Marianao. Mac^ó 14, 
una espaciosa casa; tiene agua y aparato 
acetileno, informan Lealtad 143, altos. 
6331 8-25 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos Gres 
po esquina á Refugio; concentrada indopen 
diente, sala, saleta, cuatro cuartos grandes 
y uno pequeño, baño y dos inodoros. L a 
llave en Neptuno 57 altos donde informarán 
6377 5-25 
L i s t a d i a r i a d e c a s a s d e s 
a l q u i l a d a s , V i l l e g a s 5 9 . 
6097 26-21Ab 
SE A L Q U I L A 
E n 18 centenes, el elegante piso princi 
pal de Animas 91, con recibidor, sala, co 
medor; cuatro hermosos cuartos, uno más 
alto, como para criados, báño, 2 inodoros y 
cocina. Pisos de marmol y de mosaico. 
L a llave en el bajó é informarán González 
y Costa S. en C . en Baratillo n ü m . 1 Plaza 
de Armas . 6254 10-24Ab 
CASA para familias; habitaciones ventila 
das y frescas, baños gratis; en ,1a planta 
baja una sala y su habitación exigiéndose 
referencias y se dan estando hecho cargo la 
S r a . Antonia Casanova, Galle Empedrado 75 
6319 8-24 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 10 n ú m . 14 en V i -
llegas 131, altos, infornarán. 
6317 8-24 
G A L ! A N O 75 Teléfono 1461 se sirven co 
i midas en tableros como la pidan. Se ad-
miten abonados. Precios m ó d i c o s . 
1 Ü30¡> 6-24 
A P A R T A M E N T O 
Se alquila uno muy ventilado con entrada 
independiente en Empedrado 15 
6024 8-20. 
S E A L Q U I L A N 
E n Reina 33 frente á Galiano 
AL. BON MARCHE 
3 habitaciones altas para hombres solos. Se 
exljen, reíer.encia,s 6053 , S-i'O 
Se alquilan unos espaciosos 
y un salón bajo con 3 puertas 
prqpio para oficinas. 5954 
Quinta Avenida, Hay departamentos y hs 
brtaciones para íami l ias . Zulueta 71. 
5953 15-1'J 
AVISO L a S r a Jul ia Dieppá que-estuvo 
ocho a ñ o s en la casa de huéspedes 'Neptuno 
5 altos, se ofrece á sus amistades y ál p ú -
blico en su nueva casa Zulueta. nüm. 20 al-
tos, donde encontrarán buena/s y vcntiladaa 
íhabi'taciones y trato esmerado. 
5938 IO-I9 
S E A L Q U I L A 
l a b e r m o s a c a s a de b a j o s y; a l t o s c a -
l l e 13 e s q u i n a á G , V e d a d o . L a l í a ve 
e s q n i n a á H . D e m á s i a f o r m e a S a n 
J o s é 23, ( a l t o s ) . 
C 744 ' :A' 1 
G A L I A N O N . 8 2 
Esquina á San Rafael, altos del Gran Café 
L a Is la , con espléndidas y ventiladas ha-
bitaciones y departamentos ron balcones & 
tres calles, luz e léctr ica y gas, grandes ba-
ños y excelentes servicios sonditarios.'Sé a l -
quila con 6 sin muebes. Precios m ó d i c o s 
Se ex'ijen referencias. 5813 l ñ - 1 7 A 
ROOMS TO LET—Habitaciones en Reina 
37 casi esquina á Gialiano, se aiquMan las 
m á s frescas y baratas de la Habana; mucha 
tranquilidad y buen baño; á personas de jno-. 
ralidad; con muebles ó sin ellos. 
5780 16-1SA 
P r ó x m a ádesocuparse. se alquila por tem-« 
porada 6 por año l a hermosa casa calla 
Quinta núm. 45 esquina á D, con todas laa 
comodidades- 'para una ' numarosa familia, 
jardines, arboleda, cochera, etc. y á una 
ouadra dé ambos b a ñ o s . Informaran Gal ia-
no 66 de 12 á . 4 . 5708 13-16A 
V E D A D O 7 núm. 118 se alquila con jar-, 
din precioso tres venatnas z a g u á n , 9 cuar-< 
tos, galer ía , baño, dos. inodoros, traspatio, 
pisos «le marmol ymosaico o esquina á S 
en portal dos gabinetes con cinco hérmosaa 
habitacidoes corridas, baño y demás comodi-
dades Informan 7 núm. 118 gana ni6dico aJU 
quiler. 5600. Í5-13A 
E N S I E T E CENTENES 
Una espaciosa casa en la loma Vedado c a -
lle 12 núm. 25. Informes en el . n ú m . 20 
de la misma calle. 5637 26-13 
S E A L Q U I L A N las casas de alto y bajo 
con entradas Independientes de la caUe de 
la Habana n ú m e r o s 242 y 244 recientemente 
construidas; la l lave en la bodega de la es-
quina de Desamparados; informarán en Obra-
pía 7. 5537 26-12A 
MAGNIFICAS HABITACIONES 
E n el Alcázar, Prado 121 s -/¡alquila^ 
frescas, expléndidas habitacioues a iaucblada» 
con servicio y alumbrado desde. 1§ hasta. 30 
pesos. 5387 2ü-10A 
Se alquilan las altos ¿o la r^sa'Monte 72 
todos los pisos son de marmol y buena insta-
lación sanitaria, en la misma iníorniarán. ) 
(También se vonáeu unas inaniparas.) • 
C, 789. . . , 9a. 
K G I D O 1 6 , A L T O S 
Se alquilan ventiladas habitaciones,, con ó 
sin muebles, á caballeros solos ó matrimonios 
sin niños y que sean personas de moralidaJ. 
Teléfono 1639 47ü-: 2(>31Mz 
EN E L V E D A D O 
Se alquila esta. amplia y hermosa ca^a ca-
lle 16, número 22, á una cuadra del paradero 
del Eléctrico, de bajó y alto, compuesta de 
21 habitaciones, pisos de mosaicos y jard ín; 
Informan en la misma. 
4755 £a-31Mí 
SP: A L Q U I L A N 
E n Cuarteles 4, üos hermosas habitaciones 
y un zaguán propio para coches ó automóvi-
les. Se piden y dan referencias. 
4754 lt-30-25ra-31Alj 
D I A E I O DE L A M A H I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Abril 28 de THO?. 
Aquí no se hecha de menos 
la falta de agua pluvial; 
con la de Vento hay bastante 
para beber y regar 
las plantas de las macetas, 
que de un modo artificial 
van viviendo como vive 
esta triste humanidad 
en mundo, combatida 
por la s e q u í a m o r a l . 
Pero en los campos el agua 
haée tanta falta ya, 
que si las nubes persisten 
en correr la inmensidad 
azul, blancas y ligeras, 
sin condensarse y lanzar 
lluvias bienhechoras, pronto, 
yo no sé lo que será 
d% nosotros, á la vuelta 
do unos cuantos días más. 
La ciudad vive del campo, 
y el campo para lograr 
sus frutos ó sus cosechas, 
sin agua, ¿cómo podrá? 
Se mueren los animales 
por no tener que pastar 
y vamos poquito á poco 
á la hecatombe final, 
Pero ¿ qué importa ? Los hombres 
que aspiran á gobernar 
el país, como, no tienen 
la vara providencial 
de Moisés, que de la roca 
sacaba el agua, ahí están 
muy felices y contentos, 
disponiéndose á sacar 
e l a g u a que necesitan 
de un voto presidencial. 
/.Qué no llueve y la sequía 
•á todos alcanzará? 
Es falso. Mientras la ÍMuana, • 
la más baja credencial 
garanticé, recaudando 
tniles de miles, no hay mas 
que extender la mano y venga 
el sabroso manantial. 
• Entre tontos anda el juego.'' 
' 'Más vale tomar que dar." 
•• Al camarón que se duerme.,. " 
"Dime tonto y dame pan/ ' 
En fin. que llueva y no llueva, 
la vida siempre será 
Cristo para el que no caasa 
de sufrir , y trabajar, 
alegre, para el que medra 
del sudor de los demás. 
C. 
CARTEL TEATRAL DEL DÍA.—Abiertos 
están todos los teatros de la ciudad pa-
ra ofrecer espectáculos diversos. 
Matinée en Payret. 
La empresa de Chass Prada la dedi-
ca á los niños y habrá muchas y muy 
recreativas exhibiciones en su magnífi-
co aparato fotocinematográfico. 
En Albisu dos funciones, tarde y no-
che, representándose en la matinée E l 
d ú o de l a A f r i c a n a , L a p e s a d i l l a y FÁ 
c a f t á . p r i m e r o . •.. .) 
Trabajará la nueva tiple. 
Por la noche va en tanda única, á 
á, las siete y media. L a p e s a d i l l a , can-
tándost 
la-herí 
g a r coi 
tenor ( 
después, en función corrida, 
¡sa zarzuela en tres actos J u -
f uego, por Elena Parada y el 
isañas. 
Martí llena su cartel de la noche con 
los Bufos Cubanos. 
Hay una novedad. 
Consiste en el estreno de la obra de 
palpitante actualidad que lleva por tí-
tulo S á b a n a y Á l m e n d a r e s , represen-
¡tándose antes y después, respectiva-
mente, L a B a c h a t a d e l A s t u r i a n o y 
láZ r o m p e r l a m o l i e n d a , con canciones, 
puntos y guarachas en el intermedio 
por el Cuarteto-Floro. 
La luneta con entrada por toda la 
noche solo cuesta cincuenta centavos. 
En Actualidades, dos funciones. 
Tanto en una como en otra tomarán 
parte la Murga Gaditana, la bailarina 
lamocida por <cla bella espñolita" y 
la contorsionista Modesta Fagundo. 
Las vistas que se exhibirán son to-
Sas las estrenadas durante la semana. 
Empezará la función nocturna, al 
igual que todos los domingos, con "la 
tanda del vermouth." 
A las siete y media. 
Réstanos dar cuenta de la función 
rcfe Alhambra. 
Consta de dos tandas, á las ocho y 
á las nueve, con los aplaudidos saine-
tes E n l a l o m a d e l A n g e l y L o s efec-
tos de l a h u e l g a . 
Nada más. 
EL BENEprcio DEL GAITERO.—Noche 
de gala la de hoy en Payret con moti-
vo de ofrecer su beneficio el muy sim-
pático y popular Gaitero de Libardón. 
El programa, dividido en tres par-
tes, está lleno de atractivos. 
P r i m e r a P a r t e 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —La divertida comedia en un ac-
to y cu prosa, original del festivo y fe-
cuiido escritor asturiano, Vital Aza, 
titulada T i q u i s M i q u i s , por la Compa-
ñía del primer actor don Pablo Pil-
daín. 
En el entreacto el benficiado tocará 
y cantará en carácter los más moder-
nos cantares asturianos en el orden si-
guiente : 
1. — A l b o r a d a de V e i g a . 
2. — L a s P r a v i a n a s . 
% — L a F u m a r e a . 
4. — L a M u y c r de l H e r r e r o . 
• ' ) . — L a P a ñ o y a y l a P a n a d e r a . 
^ . — E c h a m e esi v i e y u f u e r a . 
7 . — L a P o i i g u e t a y l a C a s i m . 
5. — S o r p r e s a de n u e v a s canc iones . 
S e g u n d a P a r t e 
Crran sesión por el cinematógrafo 
lea señor Chass A. Prada. compuesta 
ie preciosas vistas. 
T e r c e r a P a r t e 
Por la Compañía del teatro Alham-
bra que dirige el señor Regino López, 
la pieza bufa en nn acto y cuatro cua-
dros de F. Viíloch y M. Mauri, titula-
da ¡ ¡ A d o b l a r el lomo s a l a o s ! ! , en la 
que tomará parte el beneficiado. 
Dará comienzo el espectáculo á las 
ocho y media en punto. 
Un éxito seguro. 
CONCIERTO JORDA.—Fiesta brillante 
resultará, á no dudarlo, el concierto 
que esta noche celébrase en la Acade-
mia de Canto que dirige el antiguo y 
reputado profesor don Enrique Jordá. 
Toma parte en ella un grupo de los 
alumnos más aventajados de la insti-
tución artística que preside el Mar-
qués de Esteban. 
Figuran en el x>rograma, entre otros, 
la señora María Casañas, la señorita 
l'iloisa Bousquet, las hermanas Julita 
y Remedio Rovirosa y los señores 
Francisco Portilla, José Calero, José 
Gutiérrez, Tomás Terán, Osear Be-
rriel, Restituto del Canto, Alfredo Ra-
Iny y alguno más muy querido de la 
redacción del DIARIO 
Prestará también su concurso á la 
fiesta el joven y celebrado a m a t e u r 
don Alberto Pando, quien se hará 
aplaudir, á buen seguro, en el aria 
de L u c r e c i a B o r g i a . 
El joven José Calero, que posee una 
bonita voz, abrirá la segunda parte 
del programa cantando la romanza de 
M a r t h a . 
Antes de ese número le oiremos en 
el dúo de L a F o r z a de l dest ino con 
el señor José Gutiérrez. 
Espérase que se verá favorecida la 
fiest-a de la Academia-Jordá por una 
gran concurrencia. 
No faltaremos. 
EL FESTIVAL DE LOS ESCOLAPIOS.— 
Con motivo de la visita que harán hoy 
los alumnos de las Escuelas Pías de 
la Habana al Colegio de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa se celebrará en el 
salón de actos de este último una gran 
matinée literaria y musical. 
La primera parte, á cargo de los 
alumnos de la Habana, constará de 
un discurso y de la representación de 
las obritas cómicas V n c a n t a n t e s i n g u -
l a r y A p r o b a d o s ysuspensos , de Vital 
Aza esta última. 
Harán el gasto en la segunda parte 
los alumnos de Guanbacoa. 
Se recitarán poesías, después un cua-
dro plástico y ya, por último, un di-
vertido saínete que tendrá por intér-
pretes á los jóvenes Juan de Dios Ca-
rreño y Gárlos Irigoyen. 
Está señalada la matinée para la 
una y á ella nos invitan atentamente 
los ilustres rectores y profesores de am-
bos colegios. 
Muchas gracias. 
INDISCUTIBLE.—El l o d o n a l M o r a n es, 
indiscutiblemente la medicina del niño 
pálido, flaco y sin apetito. 
Y no solamente para los niños, sino 
también para los adultos que sufren 
de alguna enfermedad por sangre vi-
ciada,esta medicina produce maravillo-
sos resultados. 
Numerosos enfermos curados abo-
nan su eficacia. No se trata de una 
medicina nueva, cuyos méritos sean 
dudosos. El lodonal Moran es un es-
pecífico sin rival, bien probado en to-
das las enfermedades que tienen por 
cansa los malos humores. 
Tómese y se verán sus resultados 
bien pronto. 
EN EL FRONTÓN JAI ALAI.—^Parti-
dos y quinielas que se jugarán maña-
na domingo, á la una de la tarde, en 
el frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. ^ 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quínela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
RETRETAS.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
fe retreta de «sta noche, de ocho á diez, 
en el parqne de Martí: 
Pasodoble Las Zapatillas, Chueca. 
Obertura L a s Alegres Comadres, NicolaL 
Valses MurmuUo del Céfiro, Hall. 
Gran Marcha de las Antorchas, Meyerber. 
Dance Of The Sprrons, Kechmond. 
Capricho L a Cacería, Buccalosi. 
TTTO Step Moonligght, Moret. 
Donzón Otra vez será, Ror-Ceballos. 
El Director 
G. M. Tomás, 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de Artillería en la retre-
ta de esta nociie, de ocho á diez, en el 
Malecón: 
Marcha Militar Noitas* Militares, Marín 
Varona. 
Overtura de la ópera E l Barbero de Sevi-
lla, Bossini. 
Cavota Les Cloches de St. Malo, W Rim-
nier. 
Selección de la ópera Fausto, Gounod. 
B y The Swanee Eiver, W. H . Myddlentou. 
Serenata Morisca, L a Corte de Grana; 
LA NOTA FINAL.— 
A Gedeón le dice su críacla s 
—Señor, al aolver de la plaza he vis-
to este melón y en seguida he pensa-
do en usted. 
Y Gedeón le dirige una profunda 
mirada de gratitud. 
EL GAITERO DE LIBARDON Y EL PUEBLO 
CUBANO.—''Gaitero, toca la gaita, toca 
la gaita gaitero"; así exdaman hoy los 
asturea sintiendo la nostalgia del terru-
ño amoroso y lejano. Y el gaitero con 
su gaita sutil y mágica hará hoy en 
P a y r e t llorar de gozo á los asiturianos 
que con tanto cariño le acogieron. 
No solo "Pravianas", Soberanas" y 
"Carretera abaxo van" tocará y can-
tará el gaitero, cantará un danzón 
apropiado para la gaita, dedicado al 
pueblo obrero cubano, y que comien-
za así: 
La sobeana!... He comido 
ayer de flores, Adela, 
mientras cosías á máquina 
en la máquina S e l e c t a ! 
Y como esta máquina de coser S e -
l ecta es la que venden Alvarez, Gernu-
da y Cía. por un peso semanal y sin fia-
dor en Obispo 123, de aquí que el pue-
blo obrero entenderá la indirecta y 
comprará la máquina de coser Se l ec -
ta con el mismo entusiasmo de siem-
pre. 
!J, Ruó RoycH 
C O M U N I C A D O S 
El día 22 del actual á las ocho de la no-
che se celebró el matrimonio de los jóvenes 
españoles D. Jesús Craña Castro, de Villal-
ba, Provincia de Lugo con la Sta. Demetria 
Galán Arias, de la VTega de Rivadeo, Astu-
rias. 
Fueron padrinos de la boda D. Vicente 
Roneo Laguela y D. Antonio Paz, ambos 
de Vilalba, Lugo, v madrinas, la Srta. f i -
lar Gaán Arias, y la Sra. Josefa González 
de Ronco. 
Les deseamos mil felicidades á los sim-
páticos jóvenes. — Severo Rodríguez, Leo-
poldina Castro, Ausunción Grana. 
Habana, 22 Abr i l de 1907. 
657G 1-28 
S E C B E T Á B I A 
De orden del señor Presidente se convoca 
por este medio á los señores asociados de este 
Centro, para que se sirvan concurrir á la 
Junta General ordinaria administrativa, co-
rrespondiente al primer trimestre del presen-
te año, que se celebrará en los salones de esta 
Sociedad el próximo día 28 del actual, á la 
vua de la tarde. 
En dicha Junta se tratarán todos los par-
ticulares consignados en el artículo 27 del 
Reglamento, y para concurrir á ella y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisito in-
dispensiable la presentación del recibo corres-
pondiente al mes de la fecha. 
Habana, Abri l de 1907. 
El Secretario, 
A. Machín • 
C 8G3 3t-25-2d-3D 
SECRETARLA 
Debidamente autorizada la Sección de Asis-
tencia Sanitaria para sacar á pública subas-
ta las obras de construcción de dos nuevos pa-
' bellones en la Quinta de Salud ' ' COVADON-
G A " , de orden del Sr. Presidente de dicha 
Sección se avisa para general conocimiento, 
que se admiten proposiciones hasta las doce 
del día tres de Mayo próximo. 
Todos los días hábiles, de site á diez de la 
mañana y de doce á cinco de la tarde, podrán 
verse los planos y pliegos de condiciones en 
esta Secretaría, en la cual se facilitarán 
cuantos datos, sobre el particular, deseen ad-
quirir los licitadores. 
Habana, 17 d Abri l de 1907. 
El Secretario 
A. Machín. 
? 824. alt. 8-t-17-9m-17 
W. 
José Marín Varor.a, 
Jefe de la Banda. 
Lm-ca agencia de criados que dispone ds 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
^ h r 0 1en S'en«ra-1 O'Rel l ly 13. Teléfono 
450..J • Alonso y Vi l laverde 5S13 SB-'JS^ 
SE SOLICITA 
Una manejadora que setpa, su obILgación • 
isueildo $15.90 oro e s p a ñ o l . OL!e D entre 
17 y 19 acera de lios nones, Vedado. 
6472 4.28 
JESLb M A R I A 44 se solici ta una buena 
coomera, que sea a.s-eada. pa.ra una cor ta 
íamiiQia; Sueildo $15 se prefiere que duerma 
en e l •acomodo. 6530 4-28 
casamiento legal cuedo hacerse escri-
bienao muy formalmente al S e ñ o r RO-
BLES, A p a r t . de Correos de la Habana, 
N í 1014. —Mandándo le sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha mora l idad y re-
serva impanetraMe—Hay proporciones 
magn í f i ca s para verificar posit ivo ma-
t r imon io . fiO'iS 8- 20 
COCINERO REPOSTERO en g«nera!l penin-
sulaj- muy l impio y honrado; cíipeoia;! en f r t in 
cesa, e s p a ñ o l a y c r io l la -se ofrece para casa 
de comercio 6 par t icu lar y cumpte con su 
deber. Informan en Bernaza y Teniente Rey 
C a r n i c e r í a . 6566 4-28 
•SE SOLICITA urna criada de mano que se^ 
pa cumpl i r con su ob l igac ión San L á z a r o 12 
•alitcs esquina Miallecón. 6572 4-28 
SOCIO — Solicito uno para el g i ro de hue-
vos y a/ves, con capi ta l . Es un gran negocio 
y hay buena m a r c h a n t e r í a . Informes Calle 
de Santiago n ú m . 19 cuarto n ú m . 4 del 
Patio entre Salud y J e s ú s Peregrino Sr. Die-
go De 9 a 5 de la ta rde . 6532 lt-27-3m-2S 
SE S O U C I T A un tenedor de libros que dis-
ponga, de 4 á ó m i l pesos que t r a iga referen-
cias, y se le i n t e r e s a r á en un negocio que 
ya e s t á desarrollado, pero que se necesita am-
pliarlo. D i r í j an se á C. B . Apar tado 867 H a -
bana. 6067 8-20 
DEÍSEAN COLOCARSE dos peninsulares 
aclimatadas en e l p a í s ; una de mediana edad 
de criadas de mano y la o t r a cr iada de ma-
no 6 manejadona y en la misma u n oriiado 
no le importa i r fuera, Santa Clara 17. 
6500 4.07 
U N SR. de 50 años , in te l igente en el foro, 
pudiendo presentar las mejore.s recomenda-
ciones, con g a r a n t í a monetaria, sol ici ta colo-
cación en escritorio, cobi-ador ó agente de 
bufete. Sin pretensiones. T a m b i é n escribe 
en m a q u m n i i a . Someruelos 60. 
6501 8-27 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano en ca.sa par t icular . Sabe 
cumpl i r con &u obl igac ión y tiene quien la 
ga.rantioe. In fo rman Dragones 110. 
64S4 4-27 
AGENTES para, un negocio product ivo ; 
de fácil r e p r e s e n t a c i ó n y buena uti2da,i se 
soJieitan en Tejadi l lo 45. 
6520 10-27 
H E R R E R O , C E R R A J E R O que sepa su 
oficio y que tenga p r á c t i c a en trabajos de 
flores; A m b r ó n 13 Regla . 6519 
DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
l a r de cocinera ó criada de mano, i n f o r m a -
r á n : San Rafael 139 y medio entre M a r q u é s 
Gonzá lez y Oquendo. 6463 4-27 
SE SOLICITA 
Una criada de mano peninsulaii- de media-
na edad; tiene que hacer mandados. Indus-
t r ia 112. 6462 4-27 
U N A . B U E N A criandera peninsular con 
buena y abundante leche y su niño que se 
puede ver desea coocar.se á leche entera . 
No tiene inconveniente en i r al campo. Tiene 
quine la recomiende. Informes Tenerife 34 
6464 4-27 
SE D E S E A N colocar dos manejadoras y 
una criada de mano de 14 á 15 a ñ o s . I n -
f o r m a r á en P.lorida n ú m . 8. 6465 4-27 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejaxiora, ó criada de manos para un 
maitrimonio 6 cor ta f ami l i a . No tiene incon-
veniente en i r a.1 campo y tiene quien 
responda por e l l a . I n f o r m a n A g u i l a 28S. 
6491 4-27 
DESEAN COLOCARSE dos muchachos pe-
•n{insulares; una de criada de manos y l a 
otra de manejadora; son formajes y tienen 
quien lais recomiende de las casas donde han 
prestado sus servicios: dan r a z ó n Marro y 
Cárce l , l e t ra X . 6499 4-27 
P E N I N S U L A R desea codocanse de portero 
ó de cochero; sabe oumpíiir con su obliga-
c ión ; .tiene buenos informes de donde ha 
se rvüdo : laifo.rmiia en O b r a p í a 65 á todas 
h w a s . 0536 8-28 
, U N J O V E N que desea colocanse de criado 
de manos ó ayudamte de Chaffeur; no duda 
e l i r para fuera; tiene quien le garantice. 
Informairán . Empedrado 15. 6512 4-27 
U N A C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abuindante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garant ice . I n fo rman Cerro 568. 6511 4-27 
U N A COCINERA en general desea colocar-
se paira casa pa.rticuiar y comerco; tiene 
quien responda por e l la : una joven desea 
a c o m p a ñ a r á una fami l i a a,l extra.njero. Tiene 
quien responda por ella. Teniente Rey 81. 
6508 4-27 
U N A J O V E N peninsular de dos meses de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. In fo rman Cuarteles 14. 
6506 4-27 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora, durmiendo 
ó no en e l acomodo. Sabe cumpl i r con su 
obl igación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Amis tad 17. • 6407 4-27 
SE SOLICITA 
Una criada peninsular para un mat r imonio 
con una n i ñ a ; Vi l legas 51 . 6503 8-27 
Interesante á los Sres. Sacerdotes 
M a r t i n López Camps ofrece sus servicios 
oomo orga ín is ta cantor y archivero para 
cualquier Iglesia, domici l io San Rafael 59 
esquina á Campauiarlo. 6515 4-27 
SS SOLICITA 
Una criada de manos del p a í s ; sueldo dos 
centenes y ropa l i m p i a . Teniente Rey 84 
bajos. 6518 4-27 
iSE SOLICITA una muchacha peninsular 
para criada de mano.s Plaza del Vapor p r inc i -
pal por Reina n ú m . 11. 6516 4-27 
UNA SRA. peninsular desea 
manejadóit-a de minos peque fu;, 
ma/no. Saibe cumpl i r con su oí 
c a r i ñ o s a con les niños. Tiene c 






SE SOLICITA una cr iada de mano. Sueldo 
tres luisas y ropa l imp ia Oadlei 9 l e t r a D, 
Vedado. 6543 4-28 
SE SOLICITA un muchacho de 14 á 16 a ñ o s 
criado de mano para el Vedado; sueldo $3 
p í a y ropa liimipia. Infoirman en Habana 38. 
6522 í!-28 
i-u; T A M A N T E I A B E R N A R D O SANCHEZ naturail de Mádaga que hace 
res id ió en Aguacate, le solicitan sus herma-
nos J o s é y Antonio desde V e l e z - M á l a g a para 
el reparto de una herencia. Q'iiién sepa de 
éil haga favor de avisar ie que escriba á sus 
hermanos ó a l s e ñ o r P . B . A . Vir tudes 
123 altos en esta ciudad. 6570 4-2-8 
D. JOSE GOMEZ D I A Z , residente en esta. 
Raipública desea saber e l paradero de sus pa-
dres qnie hace idos a ñ o s y medio se encontra-
ban en Buenos Aires, Argen t ina . Quien ten-
ga noticias de ellos d r í j a l a s á CaQzada de 
Concha S J e s ú s del Monte, Habana, Cuba 
G539 4-28 
DOS PENINSULiARE S desean coilocarse, 
una cocinera y l a obra de cr iada de mano 
ó manejadoira. Saben cumpl i r con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas I n -
forman Amis tad 15. 6548 4-2S 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal de Guanabacoa 
en la retreta de esta noche, de, ocho 
á diez, en la Plaza del Recreo: 
Pasodoble "VValnrr, Henri Jetieé. 
Sinfonía de la ópera Marta, Plotow. 
Intermezzo Camino dorado, Mac Kinley. 
Adiós á Ñapóles. J, Cottran. 
Cake Waik (La excursión de media noche. 
Hartche. 
Dansón Caridad, (primera, audición). Ca-
ballos. 
Guanabacoa, Abril 27 de 1907. 
Director. 
D. Lopes. 
D. JOSE GOMEZ D I A Z desea saber e! pa-
radero de su p r imo Antonio Fernando Pr in , 
que s e g ú n noticias se encuetra en esta ca-
piital. Se .su.'iVlAc.a á quien sepa de él , .lo comu-
nique á Calzada de Concha 8 J e s ú s del Mon-
te, Bodega. 6538 4-28 
UNA C R I A D A se solicita, en PROGRESO 
26 entre Monserrate y Vil legas. Sueldo dos 
centenes y ropa Himpla. 6568 4-28 
m T E E E S A N T S A L A S S E Ñ O B A S 
La que esté cansada de tomar me-
dicina y curarse cmi muchos módi-
cos enfeTmiedadvs del útero, ovarios, 
flujos, etc., y Ja que d^we tenvrhijos 
ó no lo desee, conisúltese con la ilus-
trada proívtsora. por \ m facultades de 
-Medicina de Madrid y ia Habana, Na-
talia B. de jVLoJ.ixia-
San Ignacio 134 esquina á Merced. 
6166 15-A-23. 
SE SOLICITA 
Una criada de mano que sepa servir y t r a i -
ga buenas reeomendaciones. Se prefiere de 
color . Prado 29, a l tos . 6514 4-27 
U N A JOVEN peninsular rec ién llegada de-
sea colocarse de cocinera en casa par t icu la r 
ó establecimiento; sabe cumpl i r con su obl i -
g a c i ó n y tiene quien la garantice. No duer-
me en el acomodo Santa Ciara n ú m . 20 da-
r á n r a z ó n . 6469 4-27 
COCINERA se solici ta en el Malecón n ú m e -
ro 6 bajos ha de saher bien su. oficio y con 
r e c o m e n d a c i ó n . 6477 3-27 
¡ ¡ C O M E R C I A N T E S ! ! — Un joven e s p a ñ o l 
con algunos conocimientos de par t ida doble 
desea colocarse: d i r ig i rse á D . B. y B . Gal ia-
np 53. 6393 4-26 
SE SOLICITA un socio para un negocio 
de campo organizado ya y muy p r ó x i m o á 
a l Habana y que e s t á produciendo de 15 á 
20 pesos diarios; para m á s detalles. R, G. 
Empedrado 20 6406 4-25 
U N JOVEN peninsular desea colocarse de 
criado de mano. Sabe cumpl'ir con su obl iga-
ción y tiene quien lo garantice. I n fo rman 
Vapor 34 cuarto n ú m . 30. 6460 4-26 
5 Ú 
En la Habana, pueblos y ciudades del in-
terior de la Isla para un artículo de muy fa-
<iil venta. Gran oportunidad de ganar $10 
diarios ó más según actividad. Escribe á Mr. 
W. Kecing, Apartado 1632. Habana. 
C. 867 • 8-26 
V E D A D O en Quinta 36 esquina á B a ñ o s 
se solicita una costurera que .->•.• ̂ «t o- i , - > 
peinar; sueldo 3 centenes y ropa l impia y 
una manejadora que g a n a r á 3 luises y l a 
ropa l impia . C438 4-26 
SESOIi lOITA una buena cocinera en Cres-
po 43 A altos, sueldo 3 luises no se da plaza 
cocina para dos personas. Si no es buena 
no se presente. 6441 4-26 
SE S O L I C I T A N en In fan ta 47 una cocine-
ra de mediana eda-d peninsulaa-; sueldo 2 cen-
tenes, no hay plaza, sino es f o r m a l que no se 
presente. 6446 4-26 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de criada de mano y o t ra de cocinera 
las dos saben cumplir con su ob l igac ión ; t ie -
ne quien las garantice. I n f o r m a r á n Inqu i s i -
dor 29 Habana. 6447 4-26 
DESEA COLOCARSE una cocinera penin-
sular; tiene buenas referencias Agu i l a 116 
A h a b i t a c i ó n n ú m . 90. 6449 4-26 
SE SOLICITA 
Una cocinera con buenas referencias. Ca-
lle 8 núm. 34, Vedado. 6433 4-26 
SE SOLICITA una joven blajioa para cu i -
dar una n i ñ a de 4 a ñ o s . Tiene que saber 
coser y cortar. Se d a r á buen sueldo. Calle 
2 n ú m . 8 tsquin a á 11 Vedado. 
6429 4-26 
SE DESEA COLOCAR una joven peninsu-
lar de criada de manos; tiene quien r o t o n -
da por ella. Dir igirse Rayo 91. 
6427 4-26 
SE S O L Í C I T A 
Una criada de n 





l.'na manejadora blanca, que quiera i r X 
New Yfv-k en Reina. 91. 64 i i 4-26 
UNA COCINERA y una cr iandera peninsu-
lar, desean colocarse. Informan Belascon ín 
17 entrada por Virtudes. 6395 4-26 
U N J O V E N dt 17 a ñ o s desea colocarse de 
criado de mano para corta f ami l i a en casa 
par t icular ó comercio ha de ser fo rma l as í 
como yo sov honrado y trabajador; informes 
Aguacate 58. Te lé fono 124. 6431 ._4-26 
P A R A ENTERARLOS de una herencia se 
desea saber el paradero de los hijos del d i -
funto teniente A r t u r o Costa, nombrados Isa-
bel y A r t u r o naturales de Gal í , Santa M a r í a 
de Cange. Se supone residan en Puerto Rico 
Para dar noticias de ellos d i r í j anse á este 
D I A R I O . _ 6443 _ _ _ _ _ _ _ i : 2 6 - -
U N A " C R I A N D E R A de veinte d í a s de p a r i -
da del pa í s desea colocarse de media leche, 
pues t i tne con mucha abundancia como se 
puede ver en Luz 35, entrosuelo donde d a r á n 
informes y referencias. 6412 4-26 
U R G E N T E se necesita una criandera que 
desee i r á E s p a ñ a para l levar el 30 del 
presente A b r i l una n i ñ a de siete meses, via-
jes y d e m á s gastos pagos; para m á s informes 
calle 10 entre 21 y 23 T r a n v í a de Univer-
sidad y Aduana L e t r a D. 6418 4-26 
U N TENEDOR D E LIBROS que tiene las 
mejores referencias en el comercio, se ofrece 
para l levar los l ib ros de cualquier casa 6 
establecimiento. Informes Amis tad y San 
Rafael S o m b r e r e r í a E l Nuevo Louvre. 
63(!5 4-26 
C R I A D A de MANO se solici ta una con 
buenas referencias. Habana 171. 
6414 4-26 
SE DESEAN DOS CRIADAS buenas una 
para cocinar, servir la mesa y l impia r sala, 
y comedor. L a o t ra para manejar dos niños 
p e q u e ñ o s y l i m p i a r dos habitaciones. Para i r 
á Cama.guey. Que tengan r ecomendac ión 3 
centenes cada una. Sailud 36 6417 4-26 
U N A JOVEN penisular desea colocarse de 
criada de manos, en casa de moralidad; t ie-
ne quien responda por el la en N e p í u n o 66 
esquina á San Nicolás d a r á n r azón . 
6413 4-26 
D E S E A N COLOCARSE dos j óvenes penin-
sulares de criadas de mano; saben cumpli r 
con su ob l igac ión . I n f o r m a r á n una en Te-
j ad i l l o 16 y l a o t ra en Sol 112. 
6390 4-26 
U^NA SRA. de mediana eda/d, peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene la reco-
mendación. I n fo rman Oficios 12. 
6394 4-26 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es c a r i ñ o -
sa con los niños y sabe cumpl i r con su obl i -
gación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Vives 138. 6399 4-26 
U N A JOVEN peniinsular. desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
pl i r con su o b l i g a c i ó n y es c a r i ñ o s a con los 
n iños . Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
Corrales 179. 6408 4-26 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó establecimien-
to. Sabe cumpir con su ob l igac ión y tiene 
quen l a garantice. I n f o r m a n Monte <jl 
6452 4-26 
SE SOLICITA 
Una manejadora para un niño de meses 
Carlos I I I n ú m . 209 (altos de la botica.) 
6451 4-26 
dtos se solicita una cocinera. 
4437 4-26 
SE SOLICITA una buena lavandera, que 
sea l igera y que t ra iga buenos informes s i -
no que no se presente. Cuba 96 
6442 4-26 
SE SOLICITA 
» Unabuena cocinera; sueldo 3 centenes SS 
calle Oficios. 6444 • 4-26 
~SE~SOLICÍTAÑ~ 
Art i s t a s de variedades y se vende un pe-
queño teatro (decoraciones) Neptuaa nume-
ro 7 entre Prado y Consulado. De 12 á 5 y de 
7 á 10 p . m . 6455 _ 4-26 
"UNA' C R I A N D E R A "desea colocarse con 
su buena leche y el n iño lo embarco para 
E s p a ñ a ; el domicilio es Monte 145 altos. 
_6458 -¿-26 
'UN P E N I N S U L A R desea colocarse en una 
vúdr i e ra de tabacos y cigairros. Es muy p r á c -
tico en este oficio por haberlo d e s e m p e ñ a d o 
muchos años . I n f o r m a n Bernaza 31 . 
6457 4-26 
U N J O V E N que posee i n g l é s , escribe á m á -
quina y sabe de contabi l idad; practico en 
el comercio actualmente co lóca lo , solicita 
empleo en esta ciudad, donde se encuentra do 
paso, pudiendo aceptar un suelflo modesto. 
Tiene buenas referencias. Dir ig i rse á P, 
•Aj-Arfcdo 553 Habana 6-159 f-26 
ORO E s p a ñ o l — Para emprender un buen 
negocio se solici ta un socio que tenga de 
2,000 á 2,500 pesos en efectivo para consti tuir 
una sociedad de das, contando el que anuncia 
con igua l capital, lo m á s pronto posible, si 
puede ser ants del Primero dt Mayo para 
empezar á t rabajar el Pr imero de dicho mes 
de Mayo del corriente a ñ o ; si entiende en 
el g i ro de P e l e t e r í a s e r á mejor y si no en-
tiende t amb ién puede hacerse dicho negocio. 
Para informes d i r ig i r se á Domingo G a r c í a 
Teniente Rey 65, Café. 
6398 l t -25-3m-26 
SS SOLICITA 
Una manejadora qut stpa su ob l igac ión ; 
sueldo $15-90 oro español . CalJe D entre 
13 y 17, acera de los nones, Vedado. 
_ 6 4 7 2 _ __4-26 
LTNA SRTA. P r á c t i c a en escr i tura á, m á -
quina desea encontrar destino en casa de co-
mercio ú oficina pa r t i cu la r . Tiene buenas 
referencias, San L á z a r o 110 altos. 
_6410 4-26 
COSTURERAS en la. "Maison de Blanc" 
Obispo 64, se solicitan buenas oficialas para 
ropa blanca. 6454 4-26 
U N B U E N CRIADO de mano de color de-
sea colocarse. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su co-
metido y tiene quien lo garant ice . Informan 
Vil legas 105 h a b i t a c i ó n n ú m . 14. Hab la f ran-
c é s . 6409 _ _s-26_ 
ÜNA B U E N A COCINERA peninsular de-
sea colocarse en casa par t icular ó estable-
cimiento y hacer a l g ú n servicio de criada 
Sabe cumpl i rcon su obl igación y tiene quien 
l a garant ice . I n f o r m a n Gloria 235. 
6372 4-25 
U N TENEDOR de l ibros competente que 
cuenta con cinco horas desocupadas durante 
el d ía se ofrece a l comercio en general. 
Referencias todas las que se necesiten. D i -
r e c c i ó n : M . P . Revi l lagigedo 47 al tos . 
6381 10-25 
SE SOLICITA un criado de manos que se-
pa su oblig'ación. Calzada del Monte n ú m e -
ro 314. 6379 4-25 
SE SOLICITA 
En Neptuno n ú m . 57 altos un buen criado 
de mano, que tenga persona que lo reco-
mienden. 6378 5-25 
SE D E S E A colocar una s e ñ o r a de mediana 
edad peninsular para criada de mano y en 
l a misma un muchacho para bodega y una 
criandera de cuatro meses de haber dado á 
luz . Informan en Egido n ú m e r o 9. 
6371 4-'15 
SE SOLICITA una cocinera*para poca fa-
m i l i a en San L á z a r o n ú m . 322 Sueldo tres 
luises. 6362 4-25 
UN B U E N COCINERO de color desea co-
locaxse en casa par t icular ó establecimien-
t o ; cocina á la francesa, c r io l la y e s p a ñ o l a 
y sabe lo que se trae entre manos y es re-
postero. Salud y Rayo, bodega. 
6367 4-25 
UN J O V E N muy p r á c t i c o y activo en "el 
comercio se ofrece para el g i ro de l o c e r í a 
6 quincalla, para informes dir igi rse á N . P . 
Acosta 45. 6368 4-25 
SB S O L I C I T A ' una criadlTdte manos que 
sea fo rma l y sepa su ob l igac ión , para ser-
v i r á tres personas. Sino tiene quien la re-
comiende que no se presente. Cuba 122. 
_63_6_6_ ] 4-25_ 
C R I A N D E R A una joven peninsular, re-
cién parida desea colocarse á leche entera, 
goza de buena salud y e s t á acl imatada en 
el país . I n f o r m a r á n Universidad n ú m . 9 es-
quina Sierra, bodega. 6338 4-25 
U N A B U E N A cocdnera peninsular~de>;ea 
colocarse en casa par t icular ó establecimien-
to. Sabe cumpl i r con sn ob l igac ión y tiene 
quien la garantice I n f o r m a n A l c a n t a r i l l a 14 
altos^ 6336 4-25 
SOLICITUD-
iSe desea para agente ve 
hoaaibrie de 25 á 40 años coi 
cemeroio impoTta^dLir de e 
y acosturaba'ado á vender. 
£»3 le darán veinte oenieneí 
leis de sueldo ó comisión, g¡í w 
oonvenga. Es precáso quid tenga bue-
nas referencias, que garanticen sn 
cpridncta y aptitudes sin cuyo requi-
sito no debe presentarse. 
Dirigirse por escrito d-siguando sus 
reterenciais á ias iniciales P. F. Apar-
tado 538. Habana. 
6333 4.25 
UN' M A T R I M O N I O peninsuTor que se em-
barca el 15 de Mayo desea l levar un niño v 
es de l a provincia de Lugo, Chantada. In for -
man CorrHles 9 6 . _ 6332 4-25 
SE DESEA tomar en alqui ler u'nlTc'asa ba-
ja, en el radio de Cal i 8 no á Prado, que ten-
ga por lo menos dos habitaciones grandes 
y una chira y que su alquiler sea de 6 á 
8 centenes mensuales. Los informes d i r i -
girlos á l a Sección de Anuncios de este 
D I A R I O . _\ 





y o F u r ^ o 
Se busca á una para rno\n-. " " • i 
ê ,?a34- Pasa buen asue?do ,r,.y 
_a63l5B 67 entre 21 y "3 V e d a l 0 1 ^ ^ 
i n f o r m a r á n - J ^ ^ o ^ | | ¡ 
E X C E L E N T E CRIANDERX~í~~^rv.-~4"í6 ' 
no la hay mejor, desea « i l o c S i a ^ h , 
su n i ñ a de un mes y d í a s ]flA^6n; tie 
verse á todas horas en Monte 58 ^ ! 
fondo, es peninsular y muye de! 
DESEA COLOCARSE u n a ~ b ^ r ~ r r ^ -
ra peninsular, á leche entera la m L rian<l« 
na y abundante; aclimatada en ^ bu 
tiene dos meses de parida v un" 3 : Pal 
bus ta que puede verse. 
I n f o r m a r á n Carlos I I I -'ei 
6359 
por los médicos facultat ivos de 
M a r m o l t r i T ^ » 
U N A n iña decente y bien educada A ' 
á 14 anos; se ofrece para a c o m p a W 6 ^ 
señora , ó cuidar un niño. C o n d i c ^ e t una 
comida y ropa l impia y un peau^fil cas« 
I n f o r m a r á n Crespo n ú m . 44, altos SUeláo. 
6357 
M A T R I M O N I O de m e d i a n a T ^ ü r ^ r ^ -
lar, desean colocarse en cosa partirni 'nsi1-
corta famil ia , ella de cocinera y él n i d« 
tero, criado de mano ú cosa a n á l o g a - nr.Pc,r' 
nen inconveniente en salir al campo' e' 
quien les garant ice . I n f o r m a r á n CoVní»^1' 
la 113 cuarto n ú r n . 16. 6358 ^omp0iste-
————l"25 
U N A B C E N A cocinera pen lnsu la rde^r i 
locarse .«n casa pa r t i cu la r ó de comZt?*' 
la o s p a ñ o a y cubana y sabe rni l^ 
su obl igac ión . Tiene quien la s." 
3, cuarto n ú m t 
pl i r con su o b l i g a c . 
rantice. In forman Indus t r i a 
ro 9 635; 4-25 
C R I A D A de manos se solicita con bin^T 
referencias y abonándo le buen sueldo R»i 
coain n ú m . 13. 6351 " ^ ,.a-
SOLICITO cocinera que sepa cocina- v~n~ 
limpia, no hay plaza ni se permite 
comida, el sueldo es superior y poco ^ l n T 
nal. Corrales 50 in fo rman . 6322 i . la 
DESEAMOS lavar la ropa de las faí^iT; 
que sepan apreciar y d is t ingui r el lavado á 
mano del lavado á vapor. Avisen persons! 
mente ó por correo en Corrales núm írf x 
l lamen al te léfono 1545. 6321 " 
SE SOLICITA un muchacho joven peñhT 
sular para mandadero y ayudante de mña 
trador. P a n a d e r í a O'Rei l ly 48. 8* 
6348 4-VK 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse (ü 
criada de mano y siendo corta familia aunqu» 
sea para iodo. Sabe cumpli r con su obliga 
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Cerro 474 6346 4.^5 
A L COMERCIO y negociantes un joven 
p r á c t i c o en F e r r e t e r í a , L o c e r í a y Mueble-
r í a p o s e e t e n e d u r í a contabilidad y buena le-
tra , desea un cargo a n á l o g o á sus conoci-
mientos así como vendedor, cobrador, car-
peta ó escri torio etc. Monte 113 Locería G 
O. teléfono 1651. 6345 4.05 ' 
SE DESEA COLOCAR un criada de manos 
y una cocinera pudiendo ser, las dos jun-
tas. I n f o r m a r á n Colón n ú m . 31 . 
6375 4-25 
U N B U E N cocinero de color desea colocar-
se en casa par t i cu la r ó es tab lec ln i iéh to . ^a-
be cumpl i r con su obl igac ión y tiene quien 
lo garantice. I n f o r m a n F a c t o r í a 23. -
6349 '4-25 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R dosea co-
locarse en casa pa r t i cu la r en la ciudad. Com 
postela 24 I n f o r m a r á n . 6350 4-L,3 
UNA SRA. DESEA colocarse de criandera 
con una fami l ia de moral idad y confianza 
Tiene dos meses de parida; pueden ver su 
niño. Tiene buena y abundante leche y quien 
responda por ella. I n f o r m a r á n Aguiar 140 
6373 4-25 
VEDADO 
Se desea alquilar una casa de siete 
ó más habitaciones y jardín; por año 
en ó próxima á la Línea. Informes á 
Aguir 100, entr&siwlos 
6289 S-24_ 
P A R A T E N E D O R d e l i b r o s por todo ópaipl 
te del d ía , of récese un joven peninsular muy 
versado en la Pa r t ida doble, que sabe in-
g lé s y con superiores referencias. Escribir 
A . P. , Luz _31, altos. 6170 _ __lo-23 
JOVEN m e c a n ó g r a f o sin pretensiones, con 
buen conocimiento del i ng l é s , traducciones y 
m á q u i n a Remington propia, solicita éste ú 
otro destino cualquiera. Referencias. Fianza 
si fuese necesario. Di r ig i r se á "Mecanógrafo" 
Obispo_56, sede r í a . Habana. 62O9 8-23 
U N A S R T A Í F R A N C E S A de" muy buena 
educac ión desea a c o m p a ñ a r á una fami-
l i a que viaje por Europa. Dirigirse por es-
crto á A . B . n ú m . 200 á este DIARIO. 
6143 18j23 
VEDADO, se desta alqui lar una casa de 
siete ó m á s habitaciones y j a r d í n ; por año 
en ó p r ó x i m a á la L ínea . Informes á Aguiar 
100 entresuelos 6171 S-23 _ 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S desean coltv 
carse l a una de ama de llaves ó señora de 
Compañía con s e ñ o r a de edad, 6 señor de la 
misma, ó reducida fami l ia ; la otra de ca-
marera de Hote l , para s e ñ o r a s , 6 modistas 
á domicilio; Tieneii referencias y saben su. 
o b l i g a c i ó n . Sol 20 Farmacia de La Marina. 
6200 ^ z l l -
SE NECESITA 
una criada con referencias, que quiera \T 
á Barcelona, para el cuidado de dos ni-
ños. Calle 23 entre E y F , Vil lamayor, Ve-
dado. 6221 S-23 
Se solicitan en Prado 64 de 8 á 5. Buena, 
comis ión . 6025 26-20A0 
C B I A N I í B E i S 
J ó v e n e s , muy buenas, escogidas, y de di-
ferentes precios las hay en Consulado l-S 
casa del Dr . T r é m o l s . 6029 __9-20 _ 
JESUS D E L M O N T E . E n Estrada PALI,*J 
n ú m e r o 7 se solicita una criada de mano» 
blanca. 
6051 S-JM)̂  
B E NECESITA 
Una cocinera peninsular que duerma en el 
acomodo, en Guanabacoa, Barrete , 62 in*M* 
m o r á n . 5895 
ROQUE GALLEGO — Faci l i to y necesito 
crianderas, cocineras, costureras, lavanao-
ras, criadas, manejadoras, dependientes, co-
eberos, cocineros, dulceros, camareros, pa»f£ 
deros, trabajadores, criados, porteos V íU11".^.' 
dices. Por $150 plata. Quinta v colocuuion 
Empedrado 20, t t l é fono 436, apartado Jo',^-
5894 26-18A-
Con p r á c t i c a en construcciones; así c^1" 
en e hnontaje, dirección y gerencia de P19:"' 
tas de alumbrado eléct r ico y otras industr.a-s 
y t amb ién en la e n s e ñ a n z a de ciencias exac-
tas, se ofrece para cualquiera <i«,dicllÍ7 
asuntos. D i r í j anse las proposiciones a A. ^ 
M a r t í n e z . Apartado 301. .6.16A 
T E N E D O 11 D E E l l S í l O S 
oirece para toda clase ae trabajos de coii-
tabilidad un tenedor de libros cou muchos an > 
üe práctica, se hace cargo di abrir libros, « 
tuar baances y todo genero de iicjuidacionei cpeci<*^ 
llevarlos sn hons desocupadas por rjoüica 
ttibución. Informán en Obispo 86, llbrerl\r;.r, 
Kicoy y -a U Zarzuela Moderna, Neptuno y^Mdw 
l i i l i s y e s l i l e i o i l 
R e g u l o ú e u n a c a s a e n e l V e d a d o 
Por $3.500 Cv — el solar vaile m á s -• 
vende L I B R E DE TODO G R A V A M E N una v* 
-a de tabla y teja? .situada en lo m á s atw» 
lorna é inmediata a fresco de la 
explé.ndida c a ü e 17, 
y p róx imo porvenir , 
cocina; cinco espacie 
ánba les f ruta les y 
múiten corredores, 
te ro . 6544 
„. que es de nrucb0 
" Consta de sala, coinedo.. 
¡osos cuartos y ja rd ín con 
Lgua de Vento . No se a-a¡ 
Informes Cuba oZ ^ 
SE V E N D E N diez y odio ca»as en ^ t ó ^ 
t o s j n i n t o s de esta yiudad^desde ^ - ^ ¿ . " ¿ e s . 
de » $18000 reuniendo tedo g é n e r In fo rn : . i á n : Escoban' 
á 7. S. Mer.doza. 653.5 " ~̂ — 
SE V E N D E N las casas siguientes: En J í ^ . 
pa aprovechar ila ocasón una. ( 
otra 
¿unovücuar na u ^ . ^ " " -— : . nueva. 
000; en $4,500 con estableotmiento "",33 
-a en $4,000; o t ra 3,500 y f : ± ' " : c jfcff* nuevas v con un buen i n t e r é s . l"{orn,rA,2S 
j a 80 de 10 á 1 
ediA. v ^ f f Vendo una esquina, de 33 y !115̂ *.aiiÁ x $ * 
de frente por IT de fondo. * $3 que v* 
6 m'is; en Ensenada y Ennna a i . ^ iS 
cuadra do Concha y 4 de ^ b V L é p » ¿ „• en ila. manzana, «-.^ e « - ' " « " ^ buen^' casas en constru- .oión en l a L :;6 
caiMes; cloaca, gacs y agua, <lueno4.gí 
entre 10 y 21 Vedado. babJ 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA4' 
Parece que en su seno Üa inmensa dad alienta, 
que se oye en sus entrañas el ruido de un volcán : 
¡ Qué grande ante mis ojos, q u é grande se presenta 
enando en su cumbre estalla, rugiendo la tormenta, 
cuando su frente azota bramando el huracán! 
¿ Qué son contigo, oh monte, los reyes comparados ? 
Tus glorias envidiara, la torre de Babel , 
cuando tus sueños mecen los vientos desatados 
y. al retumbar9del trueno, mil rayos inflannados 
te forman con sus llamas espléndido dosel. 
.Al ver tu regáa cumbre, de rayos coronaba, 
• cuál arde de entusiasmo mi inquieto corazón! 
c'iu'úmbrase á los astros mi mente arrebatada, 
el fuego de los cielos se enciende en mi mirada 
y el alma vibra á impul sos de excelsa inspiración. 
¡ O h qué ¡ansia incomprensible! ¡qué inextinguible anheb 
Yo en tus arterias siento la vida palpitar, 
en torno tuyo baten las águilas su vuelo, 
ostentas por corona la bóveda del cielo 
y vá sumiso el rayo tus cumbres á besar. 
Semejas un coloso, p areces un gigante 
jamás esclavizado por opresora ley, 
que soportando un mundo sus músculos de Atlante. . 
á incógnitas regiones elévase triunfante, 
mostrando en su mirada la dignidad de un rey. 
Envuelto en paibellones flotantes de verdura, 
por los espacios su'bes con noble majestad,, 
como arpa gigantesca te mece la espesura, 
te bañas en el éter, y, en la sublime altura. 
Abarcan tus dominios la vasta inmensidad. 
Poema de grandezas 'está en tu frente escrito, 
poema en que se encarnan la gloria y el poder; 
y hay algo en tus soberbias estrofas de granito 
que inspira al alma mía la sed de lo infinitó, 
que, al verlo, de ventura me siento estremecer. 
v Rabiosos por tus riscos descienden los torrentes, 
retiemblan entre espumas las rocas del cantil, 
moradas son de lobos tus ásperas pendientes, 
colúmpianse en tus bosques silbando las serpientes, 
todo es en tí grandioso, robusto y vaoronil. 
¡ Salud, altivo monte! Temblando de alegría, 
sediento de bellezas mi inquieto corazón, 
beber quiere á torrentes sublime poesía 
en tus frondosas selvas vibrantes de armonía, 
venero inagotable de augusta inspiración. 
¡Qué ruidos! Quizá rugen los toros bramador' ;. 
La s eorpuientas hayas ¡reverdecer se ven, 
Sonríen las campiñas vistiéndose de flores, 
y rosáis, y ramajes, y encantos y colores 
inspiran á las almas ensueños del Edén. 
¡ Que hermoso estás! E l aura de virgen primavcr.! 
agita mormurando tus árboles en flor 
el sol su luz te envía de la azuílada esfera, 
y bosques mil, meciendo su verde cabellera, 
te arrullan y enamoran con cánticos de amor. 
Robustas á tu seno se arraigan las encinas, 
se escucha de sus troncos el corazón latir, 
y surgen'de cien peñas cascadas cristalinas, 
que esparcen la frescura por valles y colmas 
y aí beso de las auras parecen sonreir. 
Mi cántico os saluda, oh peñas colosales 
que viste de grandezas el hálito de Dios, 
de inspiración gigante soberbies manantiales, 
que huís de las mezquinas esferas terrenales, 
cíe lo inmortal en busca, de io infinito en pos. 
¡Oh gloria! El firmamento, radiante de hermosura, 
os ciñe los encajes de su impalpable tul, 
y, al varos sublimabas, triunfantes por la altura, 
las nuibes, agitando su blanca vestidura^ 
os besan con sus alas en la región azul 
" Mas no sé, altivo monte, no sé que en mi despiertas 
cuando, al caer la tarde, murmuras tu oración; 
tus lóbregos abismos y simas entreabiertas 
quizá guardan el polvo de antiguas razas muertas, 
acaso oculto libro de desventuras son. 
I/as hordas de los siglos con bárbaros cañones 
de tronos seculares conmueven el poder, 
y mientras van rodando imperios y naciones, 
las roncas tempestades y raudos aquilones 
. el himno de tus glorias repiten por doquier. 
Por eso, al contemplarte, mi corazón delira 
¡ Oh! | Cómo me enamoran tu pompa y ímaj^tad 1 
Aquí, (ionde lo inmenso se siente y SF respira, 
aquí, entre precipicios, mi arrebatada lira 
vendrá á entonar sus himnos de amor y libertad. 
Mas ¿qué soy yo en tus cumbres? ¿Un mísero proscrito? 
¿Él polvo de una arista que arrastra ei aquilón? 
I > •-• hay algo en mí sublime que aspira á lo infinito., 
mas grande que los montes y torres de granito? 
¿No sientes cómo late mi 'ardiente corazón? 
Tú. siempre con los rayos y vientos en pelea, 
acaso me desde a as cuando me acerco á t í ; 
fftás yo encumbrarlar puedo en alas de la idea; 
yo tengo alma gigante que piensa, canta y crea: 
•j-Oh monte! no eres digno de compararte á mí. 
Tú,- á los oscuros senos de horripilantes simas 
• Verás rodar un día tu gloria colosal; 
M yo; que á cantar vengo tus empinadas cimas, 
quizá grabar consiga en armoniosas rimas 
la página del genio, la página inmortal. 
m 
FAUSTINO MARTINEZ 
C A S A S E N V E K T A 
80^, f lui:la perca de m s i ó n ^5500; E n Je-
í o L ^ M o n t t oaroa de .la C a c a d a 10 por 40 
sn .yj-jin Animáis oerca de Campanana 7 por 
'?00. Én cariaen $3,700. E n Reváiltogige 30 4o•s¿^ - E Cai-me  vilto i -
to li'b r'í E n Sain Lázaro gana 9 onza.s, <fo) a l -
Bar^ós J- 5171 Campanardo. de allto, mod-erma 
M i c*ní;erie3 cerca de Concordia $19.000. 
En 6 po-i- 36 gana 7 centemíeis $4,700 
^anab efla,do Límea 13 por o0 $10.000 y en 
DIABIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 28 de 19(77. 
GuanV16(13x10 a 5  
eie ^"^^oa d.ñsde $300 hasta $1.200. DirigAr-
656~ 3 OilAva, O'ReiOay 32. 
4-
tí 
B O D E G A 
como para un prinieípiante 
ta y paga poco akmiiler. I n -
- _ ^3J6 conf i ter ía . 655_8 4-28 
^ J J ^ E UN BONITO CHALET 
de un solo piso, en el cen-
ardín, solar compietio- Ga-
tüad^ un.zas ^e alquiler al mes. Si-
V-ê q i Gf "aj eiS'clui)na á la calzada del 
cha i0^/ ma ieua'dl'a del hotel Trot-





SOLARES Y GASAS. VEDADO 
E n Ja Línea 2 casas aca.hadaB <le fabricar 
can sala, saleta; 4 cuartos; sa'yft» » a r a co-
ir^er; cuarto l^año, coalua, infxlorb y cuar-
to para criados y traspatio; juntas 
en $14000; san muy lindas. 3 solares de es-
quina 2500 metTOs, 21 habitaciones que pro-
ducen más de 100 peso* al mes á. $6 Cy 
el metro y reconocer el censo; une casa Ger-
vasio 3 en $'5.500 sala, comedor; 3 cuartos 
coolma, instalación sanitaria 7 por 16. Mauel 
Herná-ndez. O'Rellly 54 de 2 á. 4 p. m. 
6487 4-27 
SE Y HMD E N dos so-lares en Marianao, ca-
lle de Concepción y San Antonio con 2178 
varas, libre de gravamen á 30 centavas oro 
la vara . Informa J . Eapejo, O'Reüly 47 de 
2_á,_4_. _e 4 93 4-27_ 
S E V E N D E una bonita casa de alto y V i -
jo situada en la calle J . Vedado, en $8000 
rebajando un censo de §800, que reconoce. 
P a r a m&s informes, J . Espejo, O'ReMiy 47 
de 2 & 4. 6492 4-27 
H E R M O S A CASA 
E n Cailzada de Vives s-in estrenar de 
dos ventanas; buenos mosaicos; escalera de 
marmol y de azotea. E l alto sala, saJeta y 7 
cuartos y el bajo un cuarto menos. Debe ga-
nar 23 centenes. Precio $13,000 Espejo; O'liei 
Uy 47_de_2_á. 4. _6495 t-27__ 
E N J E S U S D E L MONTE se vende el me-
jor solar de la calle de Villanueva de asqui-
na, 1080 varas y próximo á la Calzada de 
Concha. Sin corredores. Informes en Aguila 
núm. 79. 6483 8-27 
C O N S T R U C T O R de C A R R U A J E S 
calle I N D U S T R I A 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el filtimo modelo de París . 
V E N D E la casa de madera con 1,500 
tejas francesas. Marqués de la Torre número 
34, J e s ú s del Monte. Tiene más de 5 metros 
de ancho por 38 y pico de fondo; se da en 
$1.500 por no poder fabricarla su dueña . 
Informan en Muralla 44. 6046 8-20 
B A R R I O D E G U A D A L U P E Vendo una ca-
sa alto y bajo, moderna, zaguán; 2 venta-
nas, sala; comedor; 3 cuartos seg-uidos; sa-
leta al fondo traspatio; en el alto lo mismo 
y loza por tabla José Figarola, San Ig -
nacio _24 de 2 á 5. 6424 4-26 
E N R E I N A Vendo una lagníf loa casa, 
muy cerca de la Plaza d«l Vapor con za-
guán, 2 ventatanas; toda de azotea; con ai-
toa al fondo, agua y cloaca; E n San Lázaro 
otna de alto y bajo moderna; en Pueblo Nue-
vo: otra de alto y bajo moderna, en $6200 
José Figarol-a, San Ignacio 24 de 2 á 5. 
ftqS • • 4-26 
C A L L E D E COLON, se vende una hermosa 
cajia que renta $181.00 oro. Construcción 
mpdarna. Precio: $15,000 y un censo de 
$o,00u. Garrido & Vüloldo — Cuba 31, altos. 
6397 4,26 
gninco local, . fara tonos ios mrormea 
í s a r i o s dir igrse á Dragones 90 altos 
26 8-21 
I M P R E N T A : Se vende una de. las mejores 
imprentas y papeler ía de la Habana con 
mucho crédito y buena existencia, máquinas 
de rotación y todo lo necesario para traba-
jar ftn oom-petencia y en gran escala. Infor-
mes T.rocadero 73, alto.s, de 11 a. m. á 1 
p. m . y d e 6 á 8 p . m. preguntar por An-
tonio. 8330 4-26 
B U E N A O P O R T U N I D A D se vende ~ u ñ a 
magnifica Casa de huéspedes bien amuebla-
da y situada en uno de los mejores puntos 
de la calle del Prado. Tiene espacioso iocal 
para agregarle Café ó cualquier otro esta-
Dlecimiento para más informes en O.Rciily 
núm. 13 J . Alonza. 6374 4-^5 
V E D A D O 
Se vende un espléndido cuarto de manza-
na en lo mejor de la Línea de 17; libre de 
STavoraen. K . ti. Apaa-tado 791, Habana. 
6385 4-25 
S E V E N D E un terreno con frente á 3 ca-
lles (2 esquinan) de 997 metros cuadracios 
en la calzarla de la Infanrta. Informarán en 
San Lázaro 24 altos Teléfono 552: No se 
admiten corredores. 6854 4-25 
S E V E N D E 15,655 metros de tirreno, jun-
tos ó por parcelas, en los Fosos del Castillo 
el Príncipe. Informarán Zanja 110 letra E 
en las mismas se vende v;na Yegua con su 
cr ía de 10 días, J . García 6044 8-20 
B U E N N E G O C I O se vende por no poderlo 
atender su dueño una buena bodega en un 
barrio muy bueno, su v e n í a es de 36 y 38 
pesos diarios, puede hacerse mis , bien aten-
dida. Informarán San Isidro núm. 58 café; no 
se admiten coredores. 6010 8-20 
A V Í S O 
E l único en la Habana que le puede ofrecer 
casas de huéspedes baratas en cualquier pun 
to de la ciudad sin cobrarla comisión, es 
el señor Peralta. Nadie compre sin antes 
verlo en Animas 60 altos. De 9 á 12 A . M. 
5956 18-19A 
8 r e t r a t o s i í i m e j o r a b l e s I p e s o . 
c 2 4 2 2 11>. S a u K a f a e l 3 2 . O t e r o . C o l o m i n a s y C p . 
A M E R I C A N A U T O C o 
G A L I A N O 38. 
Y E Ü A D 0 
V E N D O una gran casa .compuesta de .por-
ta l , sala, 6 cuartos grandes de famil ia , za-
g u á n para coches, comedor; corredor, toda 
la casa, gran cocina. 3 cuartos grandes de 
criados, 2 caballerisas, b a ñ o de ducha, pa-
tio, traspatio. Esta casa toda es m a n i p o s t e r í a 
y sus pisos mosaico c a t a l á n y e s t á en buen 
punto. San Federico 22 Quemados de Maria-
nao, una cuadra del E l é c t r i c o . Sin interven-
c ión de corredores, t ra to directo cem su due-
ño Monserrate 93, t e l é fono 68, Se puedo ver á 
todas horas. 5955 15-19 
" W r n m i k g a b i 
De al to y bajo, 'Gloria 151 acaoada de fa-
bricar con 5 cuartos, sala, comedor, cocina 
y todo el d e m á s servicio lo mismo arriba 
q::c abajo, con escalera de m a r m o l ; gana 
19 centenes 10 a r r iba y 9 abajo, puede ganar 
25 por 16 que e s t á ganando me la quedo en 
alqui ler por contrato por 2 años. Para t ra tar 
su d u e ñ o Vir tudes 93. 56S2 13-14A 
E l mejor autcwnóvi] de alquiler de la Haba-
na.—Precios razonables. 
Chaffeur José Guardioia.—A todas horas. 
55S3 , alt 12-12 Ab 
AUTOMOVTLse vende un Winton nuevo 
en proporciones ventajosas, por tener que 
ausentarse el dueño, fee puede ver en el 
•Garage del Vedado. Calzada 87 esquina 
Paheo. 6344 4-27 
Se vende un automóvi l francés de poco uso 
Marca Renaud de 14 á 20 caballos de fuer-
za. Otro automóvi l f rancés de poco uso Mar-
ra. Panhard de 24 caballos de fuerza. Calle 
dt Indi 6480 13-27Ab 
Se venden en la Linea de 17 un solar de 
esquina y otro de centro (unidos) á §4.00 
Cy. el metro libre de gravamen. A . C. 
^ a . r i ^ j [ ^ 6 _ 2 . R a b a n a . 6388 4-25 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se ven-
de una casa de alto y bajo, fabricación mo-
derna; en punto muy saludable, gana 22 
centenes precio 514000 sdn gravamen. San 
Lázaro 24 altos informes. 6355 4-25 
SE VENDE 
O se alquila una vidriera de tabacos y ci-
garras, por no poderla atender su dueño. 
En Zulueta 24 L onda, darán razón; advir-
t iéndose que es ganga. 6S70 4-25 
S E V E N D E N dos casas grandes en la 
Calzada del Monte cu $13,500 y $14.000 Apo-
daca en $3.30u se nacesitan $400 como ga-
rant ía se da una casa que se hipoteca al 1 
mensí ia l por dos años . Razón Monte 64 
Mtínéndez. 6376 4-25 
SE C O M P R A 
E n el Vedado una casa que no exceda de 
$9,000 y otra que tampoco pase de §5000 
A . C . Apartado 862, Habana. 
6384 4-25 
i ¡OJO!! —Se traspasa en §1,500 oro espa 
ñol una casa de negocio que produce de 
5 á 6 pesos diarios liores de gastos. I n f o r -
m a r i n en "la Agencia L a Vizcaína San Pedro 
32 Kiosco, Frente á los muelles de Herrera 
Teléfono_ 3224 ^5594 _ 26-13Á 
S K 1>A E N 3 S . Ó O O P I 5 S < J S 
Una preciosa quin ta (un Palacio) cos tó 100 
m i l posos, vengan á verlo antes que comprar 
o t ra casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en invierno y verano. Casa de las 
F iguras . 'Máximo Gómez 62, Guanabacoa 
T a m b i é n se alqui la . 4231 7S-I9MZ 
SE VENDE 
E n 20 centenes un carro nuevo de 4 rue-
das, 2 monturas y 20 lámparas á precio mó-
dico. Inquisidor S9 B . 6507 8-27 
WñWñ l 
V O O 
E l m á s e c o n ó m i c o , m i n e a s e des -
c o m p o n e , lo m a n e j a u u n i ñ o . 
C*.P:UAC. 
é Hipotecas. 1, 
D I N E R O 
A G E N T E G E N E R A L : S A L A S 
S A N Ü A F A E E 14 . 
Modelo expresamente para Doctores. 
£401- " 8 23 
_ ' i ? s JlWi vaje n _0¿R 1 
A L 7 por 100 SÍ 
casa muy céntric;, 
quiere trato con c< 




i en el 
4-28 
G U I L L E R M O D E L M O N T E 
Notario comercial — Compra venta de fin-
cas rút icas y urbanas; dá dinero en hipo--
teca en todas cantidades. Con un técnico de 
l a . clase me hago cargo del arreglo de titu-
lación do flnea/3 rúst icas y urbanas por an-
tiguas y dif íci les que sean cualquiera que 
sea el sitio de la I s la en que l a finca se 
encueirtre expensando lo necesario. Aguiar 
esquina & Empedrado letra A, Teléfono nú-
mero 328. 6163 26-23 
S E V E N D E un establecimiento de jugue-
te tt r ía y quincalla en punto céntrico, bueria 
;i¡>.i; icncia, y favorables c-oi¡áicloneó para el 
comprador Tome informes en Concordia 65. 
62SS 10-23 
k LAS fPSMIAS OE GUSTO 
Se vende el único solar equina de fraile 
que hay en la calle: 15 de Paseo para la 
Habana y es tá situado en la parte donde 
hay las mejores casas fabricadas. Informes 
Guillermo del Monte, Plaza de San Juan 
de Dios, Teléfono 328 6165 26-23Ab 
V E N D E un magnífico solar, parre del 
cual ¿ti baila fabricado, s i túa lo en In ca-
lle G, esquina á 19 en el Velado. Unica es-
quí n.!. de frailo que se vende ea la referida 
o-iVe. P a t a informes dirigirse á GuiPaimo 
del Monte, Aguiar y Empedrado. Tel>:'o-
no 328 6164 26-23 
D e J O 
H A S T A E L 7 1 
colocan con ese 
2s buena y e s t á 
s t r a c i ó n de este 
8-20 
S E V E N D E un hermoso perro cachorro 
apropósito para una finca ó casa quinta de 
¡recreo; puede verse S a n - J o s é 2 B, Tren de 
j lavado. 6360 4-25 
i GANGA — Se vende el carrito puesto de 
| frutas de frente a 1DIARIO D E L A MARINA 
por' necesitar su dueño el capital para otro 
negocio. Deja de §2 á $3 diarios trabajándo-
lo uno mismo ó cincuenta centavos diarios 
dejándolo arrendado como es tá ahora. Infor-
marán en el mismo. 6316 5":j>4_ 
S E V E N D E un hermoso coche familiar 
zunchos goma, Galiano 24, bajos $160. 
6177 8-23 
ík m m ñ í m 
tro 
de una yegu; 
mansa; de ti 
m a n . 
Escobar se ven-
.rir mora y muy 
la misma infor-
8-27 
E N L U Y A N O 86 Qi mpo A l gr. 
co parejas juntas ó por parejas. 3 
vadas ra te tas; dos de cruz ó sea G 
ñ a s criadoras y voladoras; á cuah 
ció en el n ú m e r o S de l a calle Subí 
den verde. 64 28 
S E V E N D E un perfecto milord de maja-
gua cómodo y liviano un fs.eton dos coches 
de paseo, un boguy y carros de cigarros y 
comerciales que se garantizan que no se i-a-
jan los tableros y letras; todo muy barato 
Figuas y Manrique, carruajer ía Gran local 
para automóvi les . 6141 8-23 
1 E M 0 B DEL-COSTO 
Dos hermosas Duquesas francesas, fla-
mantes, ú l t ima novedad á plazos 0 contarlo. 
Teniente Rey 25. 4753 26-31Mz 
l i l i S Í 0 1 L E E ! F P I l l i 
S I U S T E D N E C E S I T A 
icesita muebles, ropa, prendas ó cual-
ir objeto para su cosa, su oílcina, su ta-
BLTENA OCASION para el que quiera, po-
ner casa v hacerse con muebles baratos por 
marcharse para E s p a ñ a la familia; se ven-
den todos los muebles de la casa incluso un 
buen piano de poco uso; También se Maul-
lan los altos para entregarlos pasado el 14 
de Mayo. Campanario 26. 6361 20-25Ao 
M U E B L E S usados Se venden juntos 6 se-
parados todos los muebles de una casa, en-
tre ellos un piano de Pleyel de cuarto de 
cola en buen estado. Pueden verse desde 
las 10 de la mañana en adelante en Nept.uno 
59 altos. 6363 
S E V E N D E N todos los muebles por mar-
charse ia familia. Pueden verse de 10 á 4 
Prado 77, altos. 6364 4-25 
S B V E N D E un juego Luis catorce con su 
magnífico espejo y un piano francés, ea 
Martí 59 Guanabacoa, de 12 á 5 p. m. 
6342 s-20 -
M á q u i n a s de coser 
PALMA, STANDARD 
y o t r o s f a b r i c a n t e s 
á 1, 3 , 3 , 4 y 6 c e n t e n e s . 
L s s de 6 centenes son de 7 gavetas. Todas 
nuevas y flamantes. 
Esta ganga solo se encuentra en 
calle de SUAREZ 45. eite Aplaca y (jloríi 
T E L E F O N O 1845 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T ^ 
6401 18-23Ab 
LA M A R A V i U A DEL DIA 
Da es sin duda las hermosas vaquetas 6 
mascobias francesas para camas que vendo 
E l Caballo Andaluz. Teniente Rey 25. 
5541 26-12A 
Juegos de cuarto y de comedor ó piezas 
sueltas más baratas que nadie,, especialidad 
en muebles á gusto del comprador. Lealtad 
103 entre San Miguei y Neptuno. 
5092 22-5A 
m m m 
>. pue-
4-26 
E N P A L A T I N O calle del Salvador de 
$1.50 á $1.80 metro y en la Víbora calles 
de Acosta y de Gertrudis á los mismos pre-
cios. Informes J e s ú s del Monte 203 de 7 á 
once. 616S 30-23Ab 
duí 
Un magnífico chalet en el Vedado, punto 
muy alto, vista espléndida, calle L con ace-
ras, cerca del tranvía, en esquina, terreno 
de 1,133 metros, de dos pisos, cons t rucc ión 
lujosa. E n 18,000 pesos, 6 se cambia por 
casa en la Habana. Sin Intervenir corredores 
Informan Sa Rafael 49 6161 8-23 
E N SAN ANTONIO de los Baños se vende 
la oasa núm. 10 Almeyda, mampos ter ía y te-
j a , inscripta fólio 23 tomo 10, registro pro-
piedad de la Vil la, condiciones Beascoaín 
núm. 35 Habana. 60 33 15-20Ab 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r 
SE V E N D E un magn í f i co automobil i r a n -
ís de 20 á 25 caballos, con superior motor 
•ancés Puede verse en Zulueta 71. Su 
San L á z a r o 24, a l tos 6356 4-25 
P R E C I O S O C A B A L L O 
De monta, criollo, de pura raza, 7 cuartas 
sus ctoupras en esta 
ras m e t t á l i c a s de 2 
me tales Monte 63, 
6549 
y muchas vidr ie 
es .Se compran 
Juárez. 
4-28 
2 dedos, moro azu l . Se 
n ú m . 105 L a Est re l la ( 
POR E M B A R C A R S E ' 
una magníf ica pareja de 
v un m i l o r d ; puede yers 
CABAL! 
E n L í n e a 19, 
años , color do 
cr, de 7 cuarta. 
GRÍOL 
P a r a el que quiera fabricar por poco di-
nero, vendo en la calle de Gertrudis 4 lo-
tes de terreno, miden 61̂ . de frente por 40 
de fondo, total 2-50 metros cada uno, se 
dan bavatteím»». libres de tbdo gra/amen, 
con calles, cloacas, acera, gas y agua. Su 
dueño, J e s ú s del Monta l í S . 
6147 13-23 
Que conviene Se venden la mitad de 2 ca-
sas buen lugar & dos cuadras del parade-
ro de los e léc tr icos y á 3 del paradero de 
Villanueva una tiene 45 varas de fondo; 
casi toda techada, por 20 de frente; la otra 
10 varas frente con 5 cuartos sala y come-
dor v buen patio, inforamrá su dueño en 
el café L a Colmena, Guiñes 19 de Abril 1907. 
6090 12-20 
Se . venae tamnien 
leva, de cuero negi 




t i l i a se vende 




•ende uno de 
g ran camina-
aJsada, puede 
n t u r a cr iol la . 
SILLONES DE BARBERO 
los vende Salas más barato que nadie. 
Balas, San Rafael 14. Pianos de al-
quiler á tres pesos plata. 
6550 8-28 
S E R E A L I Z A N 
es ü i a n e s á 8. 9 y 10 centenes, en buenas 
Vendo una magnífica ünderwood, comp]»» 
tameate nueva j último modelo. Dos Beraing-
ton núm. 7 una con cinta de dos colores. 
También vendo una Ksmingtoa núin. 2 en 
$25 plata en Habana 331. 
^ H A Y l í A S M O S ^ Ü Í W ^ 
N I M A S C A S A Q U E 
Fríncipe Alfonso 445 
Vender escaparates sin lunas á 12. 15 y 
20 pesos y con ellas á 40, 45 y oO, lo hace 
cualquier menor marcachiíie de plazuela; 
realizar las modestas camas á 6, 7 y 8 
pesos, y las lujosas ó imperiales, á 30, 35 
y 40 lo verirtca en toaas partes un mal 
aprendiz de traricante de feria; dar peinado-
res y vestidores á 25, 3u y 35 pesos y juegos 
de sala á igual número de pesos y ceiuer. 
nes, lo e fec túa el m á s inepto aapirañíe á de--
pediente de rastro ó de casa-de empeños-; 
ceder, en fin, sillas á un peso, columpios 
á dos; aparadores á diez y lavabos de depó-
sito á veinte lo practica á diario el más ig-
norante mercader de cuchitril. 
liso, todo eso, y mucho más, que se ve sin 
solución de continuidad en las múl t ip les in-
sanas barracas con sentidas por la excesiva' 
tolerancia en que vivimos y morimos, inte-
resa mirch á quienes precisan comprar a l -
gún mueble ó algunos muebles; pero le in-
teresa muchís imo más atender los consejos 
de su conveniente economía, la cual le avi-
sa que gangas mayores, mucho mayores, 
que las indicadas, única y exclusivamente 
se encuentran en nuestro a lmacén de mue-
blería, por delante del cual pasan ios e l éc -
tricos del Cerro; pues así como, en el cielo, 
no hay más Dios que Dios, tampoco, en la 
Habana, hay mas casa que L A CASA P I A , 
Calzada del Monte 6 Principe Alfonso, 445. 
Entre Castillo y Fernandini. 
•̂ 763 26-28MZ. 
3n su pechapetral 
;rse en Monte 54. 
1S-23 
V E N T A DE CABALLOS Y MULOS 
Se acaban de recibir, un lote de caba-
llos maestros de t i ro y propios para par-
t icular y alquiler. Buenos trotadores Dos 
magnificas muías , buenas marchadoras. C á r -
cel 19. Habana . 
6219 8-23 





i naza 16. 
OMB 
v  o e n t e n í 
ender. son d< 
Para toda clase de industria que sea nece-
sario epmlear fuerza motriz, informes y pr^ 
cios los fac i l i tará á solicitud Francisco P . 
Amat, único agento para la I s la de Cuba, a l -
macén de maquinaria, Cuba 60, Habana. 
4838 • 1S-1A. 
BIS < S i i l M S 
6561 
BRBR.AS y público en gen; 
de Mayo se a o n r á un ICCLL » 
te Marte y Beiona para realj 
s oe una ca.ea qe mo.»a^ at 
3do por La mitad de su p 
4-2; 
Mí 
G a r o e i n . 1 9 . 
3l2-lMz 
BARBEROS Se venden tres sillones < 
b a r b e r í a h idráu l icos , nuevos, del fabrican 
Koken , c:aliano 138 S a l ó n Suizo., tía ven! 
t amb ién una vidr iera m e t á l i c a . 
6504 ' 8-27 
L'na segadora Adi*i:ince Uuckeye n . S 
lesta $60.00 oro en el depós i to de maquina-
a de Francisco P . Amat , Cuba 60. 
4838 13-1 A.. ^ 
nE 
Baster de seis por ocho en 
clones. San M i g u e l n ú m . 11. 
Se venden m á q u i n a s de coser Singer de 
gabinete á mitad de su precio de UN MES 
D E USO. 6470 8-27 
E N UNA de las calles m á s céntricas de es-
ta cioidad, vendo una buena casa nueva, de 
2 pisos, puertas separadas y sala, saleta; 
5 cuartos y comedor al fondo en cadia uno, 
Patio, azotea, mosaicos y escalera de marmol 
Gana 30 centenes. O'Reilly 47, de 2 á 4. 
6496 4-27 
Para el Pelatliio de (Musgos 
Por ausentarse de la lala, se vende un 
magníf ico espectáculo , quo produjo en el Par 
que de esta Capital, más de 10000 pesos on la 
temporada. No liana gastos y se puede llevar 
á los pueblos del interior por ser de mucha 
novedad. Eatre i la l io de 11 á 12 a . m. y de 
6 á 7 p. mr, i iS4 i-27 
POK 
exLran] 
JSENTAHSE una fami l ia pana el 
> se vende un miilord de poco uso 
voso caballo americamo, maestro de 
I n f o r m a r á n en A g u i a r 21 al tos, do 1 
de la ta rde . 6561 4-28 
Curarlas no significa en este csso detener-
las temporalmente para que iaego vuelvan. 
La CURACION es R A D I C A L , 
He dedicado teda la vida si estudio de la 
la ta Cora!. 
Garaüíiz© qye raí Remedio curerá los 
cas«8 íaás severos. 
El <TU< otros hayan frací?ado no «ÍS razón para rehiu 
far curarse ahora. Se enviará GRATIS á ouica ¡a 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y uâ  tratado sobre Epilepsia y todo ios padecimiíofos 
íiciviosos. Kada cnesta probar, y Ja curación es segiu a. 
D R . M A N U E L J O H N S O N ^ 
Obispo 63, Habana, Cuba, 
Es mi •áníco agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
giatis. Tratado y irascos grandes. 
D r . K . G . I C O O T , 
IsoLoratorios: gó Pine Strjei, - - Nutva Yo-rk 
j n j n a si^a, 
Cualquier lector de esto periódico que envié su nonv 
hre complexo y dirección, correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L . f O H K S O N , 
\ Chispo 53 y 55» • > 
Apartado 730 , . . H A 3 A N A , N 
recibirá per correo, franco da porte, un Tratado sobrt 
Ja. cura ae la Epilepsia y Atüaues,, y un &a»co de pru». 
V O^AXJS. ~ — — ' 
A U t O n U m i x j ñ j s i u u * 
3 S > 3 O 
GAEiVNTIZADO POR 5 AÍÍOS 
Caben 5 personas. Usándolo desde 
las siete de la mañana hasta las doce 
de la noche gasta 50 cts. diarios. 
Agente general: Salas, S. Rafael 14. 
t)479 8-27 
Se trances, m 
P I A 1 N 0 P L E Y E L 
Se vende uno en buen uso, se dá. en propor-
c ión; Aguacate n ú m . 71 á todas lie ras. 
6513 6-27 
~ S E V E N D E un .iaego de sala de caoba ta-
pizado y compuesto de tres piezas. A d e m á s 
una bicicleta de s e ñ o r i t a , de medio uso. Pue-
den verse á todas horas del d í a . en Reina 
n ú m . 115 esquina ft. Lealtad, entrada por 
el z a g u á n . 013i) 4-26 
SE V E N D E un escaparate de dos lunas 
bicelada y nogal y otro de tres cuerpos de 
caoba y un escri torio minis t ro de caoba; 
cosa de gusto. Por piezas sueltan; se vende 
un par mamparas . Empedrado 75. 
0153 8-26 
SE V E N D E U N P I A N O 
De medio uso sin comején Compostela 105 
altos. 6423 4-25 
m m m DE r m 
UNA JJesmenuaadora Krajewski-Pesamt,—• 
mazas de cinco pies, completa y en buen 
estado. •:•. , ' 
UN Trapiche de tres mazas de cinco y me-
dio pies, muy reforzados, guijos do acero 
nickel, su construcción es moderna, tiene 
sus engranes, un motor de balancín y mazas' 
etc. de repuesto. 
UN Tacho de ocho pies, condensador, 
bomba vacio, etc., etc. construcción " C O L -
"WELL"' en perfecto estado. 
Toda est amaquinaria funoionó en la pa-
sada zafra y se ha repuesto por otras da 
isiones y capacidad, 
ra se e n t r e g a r á puesta sobre 
1 chucho del Central . 
y demis informes, dirigirle 
del Central HORMICUERO'' 
O". — Provincia de Santa 
mayoies dim 
Ea Maquinar  
los carros en el i 
Para precios 
al Admins t rado: 
" H O I t M I Ü U E í 
Clara 





se vende en todos 
tado:s . E n cantidad 
sito San Rafael 107 
8-28 
Por tener que embarcarse el d í a Primero 
de Mayo doy en 195 centenes' do» magni f i -
cas, duquesas, cuatro caballos y dos l imoneras 
Preguntar por M a t í a s Cantos, a l fondo del 
paradero de los carros e léctricos del Princi-
pe, en Carlos 111, entrada por el cal lejón de 
la Campa. 6391 4.26 
Automóviles GEEMAIN 
Para Informes y catá logos dirigirse á F c r -
mín Biondaux. Amistad 84, 6423 15-26 
En la popular y conocidís ima casa de Ba-
hamonde y Comp., encontraréis muebles de 
fabricación cubana y americana: Juegos de 
majagua, modelo R E I N A R E G E N T E , con 
espejo grande á 47 centenes; L U I S X I V re-
formado é. 40 contenes; C O N S U E L O á 26 cen-
tenes. E n todos estos modelos, los hay de 
caoba m á s baratos. 
Juegos de cuarto compuestos de cama im-
perial, escaparate 2 lunas, vestidor, lavabo 
depósito y mesa de nociie á 35 y 40 centenes. 
Aparadores do estante á 7, 8 y !) centenes. 
Neveras á $17; 21; 26; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente de los mejores fabricantes, á 
2; 3; 4; 5; 6 y 7 centenes par. Butacas de 
ídem, en formas caprichosas á $8; 10; 12 y 
18 una. Lámparas para gas y electricidad, 
especialidad en Cocuyeras y liras para cuar-
to; muchos objetos de adorno en jarrones, 
centros y columnas. Inmenso y variado surti-
do en ,¡03^3 de brila.ntes y piedras finas; relo-
jes de oro para señoras y caballeros, ultra 
extraplanos. Se alquilan pianos: Bernaza 16 
y Obrapía 103. 
8-26 
R E A L I Z A C I O N F O R Z O S A 
Teniendo que hacer m u y pronto importan-
tes reformas en la casa para ampliación del 
establecimiento; se realizan todos los muc-
blts. á precios sumamente baratos, hay al-
gunos de verdadero gusto; tambiiín se siguen 
alquilando por meses, pues lo que se desea 
es desocupar el local. F . Quintana, Galia,no 
76 Teléfono 1747 60flS S-2,1 
S E V E N D E N B A R A T A S 22 puertas y ven-
tanas de cedro en buen estado, 375 lo«a3 
de marmol á 20 centavo*, y un lote de te-
jas francesas. Puede verse en Infanta 56, 
D a r á n informes en San Lázaro 24 ai to í . 
6353 4-25 
T 
E S M A L T A D A 
L a mejor de las mejores. Rinde 
el cuádruple de la ciase ordinaria. 
50.75 plata por % gruesa. 
SERVILLETAS PAPEL 
Se vendieron el mes pagado 
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E N G L I S H P Á G E S 
O F T H E 
1 1 9 B E L A M á R í K A 
H a v a n a , A p r í l 2 8 1 9 0 ? 
HISTOHY, NOT ROMANCE. 
Learning Diffícult Science of Coloni-
sation:—PbiJadelphia Meetings 
Devotcd to This Purpose. 
BUT WANTS I T S T A E L E 
Learning Difficiüt Science of Colo-
nization.—Philadelphia Mfcetings 
Devoted to This Purpose. 
Lirsandro Ba-
Mauusl Ks-
¡s to say, a s 




iéems ta be so fond 
We reccived froan Guatemala about 
a uiouth. ago a book in Spauish eutitled 
A p a r a l l e l between tico A c í m i n i s t r a -
tlons, the two administrations being 
px-pres-ident Don Manuel 
riilas' and president Doi 
trada Cabrera's. Needlf 
the book wa-s published 
it is fully in favor of Cabj 
of the press is absolutélj 
those admirable in 
our Secretary Root 
of. 
To gire an illustration of this. 
about a fortnighl ago. Señor Rajas, 
editor of E l R e p u b l i c a n o , in the very i 
canital of Guatemala, escaped f rom I 
• , . , I 
¡jadi, l i e IIMI peen k e p t m stnct con-
finemeut for severáíl months and raw-
hided cvery day by the prison guards. 
His great erime was haying published 
a presidential message of Cabrera's on 
¿he íast instead of the íir;-it page of 
bis paper. 
The F a r a U e l sayB about Bar illas' 
personal vices what in decent Engbsli 
oannot be repeated and after branding 
liim as a comunon crimina'l. a rascal and 
a coward. it goes on to reepunt some of 
bis deeds while Preáident of Guate-
mala. 
Generáis Cruz. Cojulun. and Barrun-
t a s , the author says. were murdered by 
order of Barillas. He d id the same to 
General Vicente Castañeda, showiug 
'in this case a refínement of cruelt.v 
only comparable to Ñ e r o s . Castañe-
da"s danghter threv; herself upon her 
kiices asking Barillas to pardon her 
ía lher . He gave her a written pardon 
and an arder for Castañeda's reléase 
knowiug v;ei]:l that the man had been 
shqt already. 
Colonel Hipólito Ruano, lawyer 
Miguel ^Montenegro and a host of 
others. •'were aiso assa-ss-inated. Gua-
temala had a war with Salvador and 
Barillas refused to take to the front. 
General Sánchez did it. He routed the 
Scilvadorians and upon h¡.-> return to 
the capital was írownéd with the 
laurels by a daughter of Barillas him 
self. But shortly afterwards Sánchez 
vas murdered on a higlnvay road by 
Colomel Jolón, obeying qr.ders from the 
Frcsident, and the Colonel was promo-
ted to the rank of General. He did 
(Freni our rcsiilaí: owrrcsyomJcuO 
Washington. Apri l 24.—Of uiiusual 
signi:fieanee at thi.s time is the awakeu-
ing, interest in the United State 
admin 
a orov 
Cubáns Can't Agree Araong Them-
selves Eut They Can Agree Whith 
Him, Says Taft. 
S I Z T E E N MONTHS Y S T 
Cuban Settlement is "Unexpectedly 
Satfsfactpry.''—Magoon has 
'' Completely Succeeded.'' 
colonial prui!-; 
prob'le:m.s. Vv'i: 
or in the pala1; 
our coloniai s 
G na ni SJIUIOM 
Cincin 
Taft in 
il ion, and I Cuban p 
mal govern-
E y Associated Pre£ 












4 L a Lucha.' Declares He Is the Actual 
President, the Law and the 
Constitution. 
A L L A S K E D F R O M HIM 
' L a Discusión' Wants Him Elected 
and Says It Would Be the 
Best Solution. 
editonallv yester-
smejice \s'hi('li has .in:st c 
Iphia was devoted whol 
of conneeted ]>apers 
•n the genera'l tapie of Ame-









iaiuLs. our people are oeginning 
realizo the. need of bes.towjñg SÍ 
eare and atlention . on our inter 
over>eas. I t is noteworthy. in 
eonueetion. that the annuHl íneel 








est in. this vear?s 




met in American experience, 
ing the metheds employed 
results achieved by American o 
both military and civi l—in the Phil- i t ime 
ippines. Porto Rico. Cuba, and Hawai i . ' to us 
An inevitable phase of this review ¿ave 
was the preseut needis of those islands I rCput 
and the future poliey of the United in op 
States in dealiug with our nOn-conti- niño-
guous territory. Repn 





;i for se! 
to 
the 
hown a ueep ínter 
eetiug of the Acá 
jen, ]n a sense. a tembei 
bringing together ' . 
conrees a se 
as thev hav 
Ist. 
he said al 
i h i m a nít 
e Avithdraw 
lar calculati 
said that 1 
Phil ippmés 
s of 
been o Know w to 




the War Department the cleari 
a ver 
Iminist ation 
house through which all routine mat-
ters aifectiug our relations with Cu-
ba, and onr insular wards must pass 
before reaching Secretary Taft and the 
Preside-.nt, Brigadier JG en'éral Ed-





s pointed out 





S. Army Ghi 
.ntv] 
if of the B 





I t 'has 
truth, thal 
if tlu 
bilí to be introduced m 
ongress AVÍII be awaited 
jy all wbo have intimate 
1 defeets of our pres-
ither, laek of system. 
aid, and with some 
ary Taft's persona-lity 
were both in attendanee on the Ph i l a - íhas taken the place of a foreign poliey 
delpbia meeting. "Railroads i n the in our dealings with our insular 
Philippines." was the subject of a! dependencies. Fred'erick Palmer, in a 
p^per read by Maj¿ Me Intyre. in i comprehensive review of Mr. Taft's 
which he tokl the story of railway eareer,» says: 
constructicn in the archipe-Vago, and I ' ' Ta f t has become the go-between 
the resultant devdopment of the is-1 in our relations with extreraities that 
^ailds- j are not a part of our natioual circula-
Jn íhe subject of onc of the p r in - ' tion. He is the procónsul of demo-
cipal ackiresses 
meetinsr isi a 
at the J 
súffgestion 
•hi] 
,1A and at 
ho is at the head 
:he same time is 
if the army, 
i ruler who 
no.t enjoy it loug. by the way. A 
Xew dav-s later a brother cf Sánchez U*at the supervisión of al'l of our 
made away with Jclon. dependencies should be entrusted to 
the care OJ. one department. Preferablv. 
Bardlas enmes,. accord-ing to the this would be the War Department, 
book, are endless. He was a crack | where, in the Burean of Insular 
hand at e-ards, a base t.rickster 
course, and more than all, swin 
He acquired. or better. stole. íh 
legislation at the next Congress. which I tries to keep peace witbout the army. 
would prove of great advantage to the ! His successes must be negativo, for 
American dependencies. This was the! the best news from the Pbilippines or 
adarces bv Representative Herbert i Cuba is no news. His personaiity has 
place of a poliey; i t has 
tb refuse our destiny and 
, and postpone that evil 
•estinv may make üs pay 
crastination. His mighty 
s become the Administra-
ing ambassador, who ans-
alarms. The big craft 
into harbor anfl drops an-
the trained diplomatist 
seout the, coast and there-
ispieion." 
is another paragrapb from Mr. 
5 sketch; a repetition of whát 
.-J said before, but which can-
work. Then. too, as the control of all ¡ not be repeated too often: 
Parsóns, member of Congress from ¡ supplied thi 
Xew York, oii " A Burean of In for - i a'llowed us 
mation and Rf^port for the Insular j have i t . to 
Possess-ions." As a member of the I day wben < 
House Committee on Insular Affairs, fór our prc 
Representative Parsons has liad occas-! geniality hr 
ion to give this matter considerable i tion's trave 




by arouse e 
H( 
0f Affairs. is to b,e found in effective Pal 
>r l operatiop the machinery for such a | has 
L a L i o c h a s; 
day: 
The newspaper Cuba, an esteemeil 
I coutemporary, has discovered that the 
I rpipu'blic doe.s not ex ist . In a. bnrst 
of good humor it asks: Mf the republic 
does oxist, where's the president?' 
"We can answer off-hand that l ies 
d'own on the Plaza de Armas and ' is 
uame's Magoon. And mnreovcr he has 
| an aSvantage pver the president we 
called Palma. For Magoon's a president 
for a fact and he represonts it all. 
Palma was a constituí ional president 
and not what he seerned to bé deter-
I mined l o ' , lie: an nneonstitutional 
[ president. He wanted to be the legis-
j lativo and the exceeutive powor all in 
onc: he wanted to live and rule 
l against the ietter of the constitution, 
¡which erearly speeitied what were his 
I attributes as chief of the Cuban state. 
j He was, rather than a constitutional 
president. a dictator—a president who 
sought to live in rebellion against the 
constitution of the state. Ho wanted 
to be the state, the province, the 
munieipality and the judiciary. Fram 
^ tlii.s aróse his failure, and later, his 
"The present president of Cuba 
I is the whole thmg, the only legal 
entity on the island. He is the legis-
1 lative, the exocutive and the constitu-
tion. And being those things, he is 
all there is. He governs all and over 
all. His acts are legal, received and 
I recognized as such at borne and aibroad. 
" T o him turn individually and 
I coillectively all the people of Cuba 
wben they need to ask anything or 
protest against anything. To him 
foreign sovreigns turn wben they 
which to accredit to Cuba their mi-
nisters and their ambassadors. To him 
the diplomats present their credentials 
and speak in the ñame of the sovreigns 
and the nations they represent. This 
being so, why then doubt that the 
republic exist and that it exists do 
jure and de facto? 
"Horo nothing is suspended, neither 
house ñor senate. The house and the 
senate are Magoon. The oxecutive 
power, Magoon. The present provision-
al governor is not in constant contra-
dition with the law as i t stands for 
he is the law hiraself." 
L a Di&f us ion goes further than stat-
ing that Magoon is the actual President 
of Cuba. Our contemporary wants 
him. elected for that place and says: 
"The candidacy of Mr. Magoon, is 
legitirnate and constitutional. Perhaps, 
it would be the ideal solution for 
saving the Republic without protector-
ate, chains and other cautions. We 
mean the Republic as i t was. freo, 
indopendent and sovereign, with its 
bine sky, its fresh breezo, the wators 
bathing the coast and the beautiful 
dark-oyes of the, women boaming in 
the dark evenings. And Mr. Magoon, 
President, moans nationality, country, 
order, roads, bridges and water, in 
brief bappiness a n d . . . tho solution." 
Hard-Working People of Adriatic 
Province Who Look to New. 
World as Promised Land. 
GERMANS NOT A V A I L A B L E 
Italian-Speaking Descendents of Oíd 
Romans Could Ee Readily 
Assimiiated Here. 
" I think it probable," said Mr. J. 
F . Berndes. Austrian Cónsul at Hava-
na, to á representative of tho DIARIO's 
English Pagos, " tha t i f Cuba, in her 
search for laborers noeded here, would 
direct. a woll-managod carapaign in 
Dalmatia, she might socure. from that 
quarter an intiux of i mm igra tion which 





l ie: their 
are a hoi 
pulation, 
retnrn fo 
to the Xew World as to a promised 
land. Many have immigrated to Bra-
zil. Not all who wont there were 
rightlv troated; but. others would be 
rovinee of Dalmatia 'lies 
Adriatic coast. Tho people 
deseenidents of the oíd 
Their religión is the Catho-
language is Itaiiam. They 
íst. hard-working, quiet po-
gricnlturists who got a poor 
r industrv. Thev look 
Ñame Is Not Enough^'8 
TO CONÍSR p 0 W E R K. 
Monsignor Aversa Wül , " 
Authorize Bishops t o ' ^ k 
Delay Will Be L i t t l ! . ^ . . 
Tin 
referí the " the 
> . t r a n s f e r ; ^ 
V W the 
likély to como to Cuba, i f they knew 
ta what they were coming, and were 
assured of protectiou whon they got 
here. 
"They are a people suited to the 
climate of Cuba, and would be readily 
assimiiated, for they would be adap-
table to conditions which oxist in this 
island; they would find their religión 
prevailing; tho languago of this 
country would not be beyond their 
mastery. aud they could do the work 
which it is of the liighest iraportance 
for Cuba there should be hands to 
government that he c o n s i d e ^ I - 0 ^ 
sary that the bishops of Hai neces-
Santiago sign the t i " Vana 
church property which 
to the state. 
I t had been maintained 
signaturo of the apostolic 
alone was sufficiont, but the M??$ 
apparently does not accept the ^ 
of the church law on this poiñt 
w i l l require the ñames of t L Í:\ M 
as w d l . 6 b!sliops 
I t is probable that the delégate i 
authorize them to .sign thns^w-^1^ 
the civil law and d 1 " ? 
of tho property th 
¡avino- thp> +«„ 0,« 




riroy could stand tho roukhest 
which is cañe fiold work. 
" T o supply labor to handle the 
silgar cano grown is a problem of the 
utmost importance to Cuba. There is 
a real delire to relieve the stringoney 
but what is wanted is a l i t t íe organiza-
tion and activity among those most 
interested, oither tho government itsolíf 
or the planters. I n considering the 
matter, for naturally i t has been in my 
mind for some time, I have thought 
that a travolling commissionor or agent 
would be tho proper solution. Those 
people, in Dalmatia, for instance. aro 
going somewhere. The point is to 
have somebody on tho ground to get 
them heáded this way. • There are 
steamers coming direct from Fiumo 
and Triost to Havana. I f there was 
Electric Light Plant, SawnüU V u M 
Factory and Tannery All 
Destroyed by Flamea 
Special to the Diario 
Madrid, A p r i l 27.—A big fi^ J 
Aranjuez has destroyed the dectri 
light plaut, the sowmill, the fiour fa^ 
tery and tannery there which are M 
property of Señor Carmelo Sanche 
whose whole fortune has been wi& 
out by tho conflagration. 
rIbe loss is estimated at a mili; 
pesetas. 
No lives were lost. 
the spol 
iffer 
i toll them of 
ind put them 
of our dependencies is ih the beginning j " i asked him [Taft] what was the 
lanas m Guatamala arad estabhshed militavv.. tb 
prae-íical slavery forcing laborers to superseded by the civ1'1 
work for him without pay. He madelfhe AVar Department. 
s appears to 
army being gradiiálly ! bardes 
ivil anthoritáes of olve, and Ilu 
i v i l i jjjg answer. 
he had over had to 
was no hesitation in 
a fortune for hiiuseif and for bis 
brother in law Mauricio Rodríguez, 
his Minister of Finanee. After many 
other robberies and murders, which 
aro reported in fu l i in tho book Bari-
llas was dofeated in an eloetion by 
Rcyna Barrios, whom he had tried in 
vain to murder also as he liad done 
duriug the same elect.ions with a Ge-
neral called Miguel Puiríquez. . 
Barillas gave in and left the country. 
But Royna Barrios was murdered on 
February 1898. By whom? Tho book 
says by a forcigner. and here is where 
Cabrera comes in. He was to replace 
Barrios by provisión of the eonstitu-
tioii: and did it. Oh. Cabrera is a 
great man. exclaims the author. A 
.lawyer. a seientisí. íiahdsome, beautiful. 
just, fair. bravo. Barillas. he end>, 
is conspiring now against Guatemala 
in México, but is despised by all. 
"has lost his money aud w i l l starve to 
dcath." 
•He did not starve. He was mur-
dered in his turn. By whom? A cable 
The weeks be spent 
ippro-1 Havana were the most t rying of his 
department under which 
hcadquarters for our insular i , » young republic to order had been 





posscssions.̂  |brought to the test of practico. The 
Tho Pbilippines and Cuba are under | helpless •constituted government was at 
the supervisión of tho Burean of Insu- j the morey of a band of insurgente, 
lar Affairs. The Governor of Porto There was only one way to avoid the 
Rico makes bis report-to the Depart- ovort instead of the protoctivo use of 
ment of State, but is anxious that has our army, and this was to take no 
government shall be placed under the i sido in interneeine strife; aud after 





sentativo i trigue with his patience and steady 
reason and justieo 
*co even a stago 
found a solution 
mrties by making 
the representative 
thereby of all the 
ho intorira before 
which party 
quai 
n Ai ex i-o 
rday, say 




ralos and M 




written by a friend of 
riilas, probably his brotlu 
ox-Minister of Finanee. 





ii of f 
Hawaii is closer to iiogie, and koeping every discussion to 
the Interior Department than to any tho high ground c 
other. but there are no facilities i n ! -—wboso moral í 
that department for lookiug after its ¡ vil lain respéets—1 
interest, and the. result is that tho ¡ acceptablo to a'U 
Hawaiians are practically without any i the United State; 
representativo at Washington in the of both sídes, anc 
exocutive branch of the Government. } Cuban people in the i 
What is noeded is the grouping of all í the ballot whould decid 
of these dependencies,under one oxeen-! was in tho ascendent. 
tive department. I t is not improbable I <« j put to ¿¿n the idea holcl in some 
that Mr. Parsons may introduce a bilí 
at the next session of Congress pro-
viciing for this cons-olidation. 
Prof. Jacob H . Hollander of Jofcas 
Hopkins üniyersi ty, for a time treas-i ].uj1) 0f 
urer of Porto Rico, and later special! 
commissioner to Santo Domingo, made j 
an address on "Tho Recent O^yent ipn l ffQ¿fg* \ f 
Betweon the United States and the i Ê VJ, .. 
.Dominican Republ'ic." Perhaps 110 í worjc y^j 
was man in this country is bettor qualifiecl|glgetións h 
tiv analyze this troaty than Profesor L g ^ i i s h e d , and den 
Hollander. as i t was his exhaustivo is accomplishod. H 
report upon tho financiial conditionr 
Stat 



















isa to neai 
nt, having 
the lite 
mcrican president is al 
on a stra'w. 
So was Señor palma's here in Cuba 
we are to believe his own state-
xueut. 
if 
•f-the Dominican republic v 
d an important. part in obtaining 
ihe necessary support in tho Senate 
for tho troaty's ratification. 
Professor Hollander, as tho agent of 
Santo Domingo, went to Europe and 
rounded up its creditors and brought 
them into agroement upon the perceut-
ago of their ciaims. which they were i 
willing lo accept. I t was this agroe-
ment which paved the way for the 
negotiatious of the new fepeaty ratifiod 
at the last session of Congress by the 
igmg American Sonat<\ and nqw under 
disi-ussiun in the Dominican Congress. 
Wben. afier the Mar of 1808. the 
United States found itself in control 
wé aro in Cuba 
o stay. Ho simply obsorved as a 
)ractical answor. that bringing the 
sland into the faraily would mean tho 
uigar planters of one of 
The fight for Cuban roci-
resb in tho Administra-
t in the public's mind. 
. he is do ing the day *s 
to soe the 
^overnmont 
oon as this 
tion is the 
fnlfilment of the ideal which brought 
anybody on 
Cuba, what 
aboardship. they would be glad onougb 
to come. Of course there must be 
some provisión for them boro. Tho 
planters should stand roady to receive 
and próvido for them. and soe to i t 
that they, and. tho work which is to 
be done by them, make eonnections. 
"Ontsicie of Dalmatia, I do not 
believe that in Austria-IIungaiy could 
be found many people who would 
prove to be suited to this climate and 
conditions here. 
"The Latins are the people for this 
island. Spaniards, Italians, and allied 
peoples are found to be the best ma-
terial from which to make day labours 
for the tropies. Gormans, Irisb, Ame-
rieans, demanel moro than is fortbeom-
ing for the •commou laborer in Cuba. 
Languago. climate, food. all in this 
island is different from that to which 
thev aecnstomed and they become 
His Address Before the Americus 




1 P 1 ^ - i him as a juago to an administrator's 
To make and keep Cuba 
to m 
and an aecurat 
tary Taft's pur 
'pted as conclusr 
eflection of Seci 
Edv/ard Lowry. 
D Y I N G OF H U N G E R 
By Associated Press 
St. Petorsburg. Apr i l 27.--A despateh 
from Tiflis states that the famino is 
acute in Turkish Armenia and that 
By Associated Press 
Pittsburg, Pa., A p r i l 27.—Secretary 
Wilson addressed the Americus Club 
bore today on the subject of " Agricul-
ture in Our Industries" and in the 
teourse of his remarks referred to the 
day wben the United States w i l l make 
•all its own sugar, growing and manu-
facturiug i t by machinery. 
" T o n .yoars ago, said Secretary 
Wilson, " tho United States made 
30,000 tons of beet sugar. Last year 
483,000 tons wTero made. The produets 
were wprth $50.000,000. Growers of 
the bect were sliOAvn where seed that 
Would produce beets rich in sugar 
'could best be grown, how to prepare 
the soil. plant, cultivate, harvest. test, 
and what to do with the by-produets.. 
'Seed is being doveloped that has but 
one germ (most beet soeds have mo-
ro)—seeds that can be planted as corn 
is planted, cultivated witbout band 
work, toppod by machinery, and lifted 
by machinery. Whon thisi point is 
roachod we shall make our own sugar 
wi th machinery from the plow to tho 
factory. Tho American fa.rmer- likes 
to sit on a spring seat, and we must 
próvido i t for h i m . " 
ÜNCLESAMILL 
of various o ve meas dependencies the I hundreds of peasants are dying of j 
govermnent was í o t a time sadly j starvation there. 
Orders íssued for Construction of 
Gigantic Hydrogen Generating 
Plant. 
By As? ocíate d Press 
Washington, April 27.—As the pre-
liminary stop toward the creation of 
an army balloon-testing station under 
tho war department. orders have been 
issued for the eonsitruction of one of 
the largesl b\ Irógen generat ing p'lantS 
in the woríd. It will be located at 
O m a h a , u m * ^ ^ -
discontented. They can't stand the 
work, oither. whereas Spaniards, Ca-
nary Islanders, Italians, have the 
endurance required. are contented 
with what can be paid aud make them-
selves comifortable with those tbings 
which can be supplied them. The 
Dalmatians wonld fit in wi th canditions 
equally well, work as hard, and be 
as bappy. 
" I think their homo government 
would make no objection to any pro-
paganda which might be* made to 
attract them to Cuba, providing, as 
I have remarkod, good treatmient was 
assured them once they arrived here. 
"They can read and they would 
read any appoal addressed to them in 
Italian, but nevertholess, i f Cuba wants 
results by the sbipload she must send 
a solicitor to explain in person. arrange 
departuro and start the streain of 
Dalmatian immigration in this direc-
tion. 
" I t is higb time to begin to considor 
once more the ways and means, yet 
unfound, to supply Cuba wi th the 
labor she needs and anything which 
may be done to solve problem, w i l l be 
appreciated by agriculturists tho island 
over.'' 
Rafael Jordán Martin Shot Dead bŷ  
Manuel Carro Freyre • Consin of ?: 
His Wife. 
Last night a man named D. 
Jo rdán Mart in was killed at his 
San Miguel stroot no. 224 M 
cousin of his wife named Blanuol 
Freyre. 
Botk mon had a quarel few m 
before and Martin utterefd 
showiug he was jeaious of Freyr 
latted pulled out a revolver ahí 
Mart in déad. 
After doing this Freyre walk 
to the pólice station and .-•urrei 













































Baltimore, A p r i l 26.—Eight m m 
mon were killed and fifteen injured 
in the collapse of a picr in course of 
construction at Locust Point today. 
conditions agreeabie. . The Germán 
country peoplo at homo are wellj 
enougli off. Thev are used to their 
not 
dav laborer s 
sátisfy the 
is différénl 
¡Id hand not, 
littíe comforts, and t i 
obtainablo, for instance, 
estates bf Cuba, where a 
pay is not oniough to 
average Grerman, the fooc 
and the situation of a fi 
on the whole, one to satis'fy a Germán. 
There have been attempts to induc^ 
Gorman immigration to Cuba but thejí; 
have failed. There are in Cuba m 
present some 500 (íenmans, but tym 
aro for the most, part engageá m 
oonmierce. or the professions. '̂ ev& 
are a good num'bor of Gorman snga% 




Payret Thoatre Prado córner M 
San Jese.=—Moving pictures in two 
acts beginning at 8'15 and 9'30 r * | 
pectlvolv. Buxcs. $1.20, orchestra 
















ng ro í 
unless 
Albisu Theatre.—Zulueta, head oí 
Obispo street.: Spauish Zarzuela Com-
ipany. Matinee this afternoon a t ^ 
o'c.loek: E l Dúo de ia Africana, g 
iPesadilla, el Cabo Primero. Ke@id| 
-performance this oven : - W . n n n n ^ 
'7.80 o'dock. La Pesadilla,, and al J 
o-dock. Jugar con Fuego. 
'ark. 
Island!'—Op1 
on week da 
láundays. Admission to gr 
Germany looks carofull. 
propositiou made her people 
grate. There is iw office k i 
the "Gorman Colonial Society 
gration Office" and as soon ai 
tisomonts or circulars advortif 
omigrant appoar in Germany 
they aro duly authorized b\- the govern-
ment, those who distribute them are 
taken into pólice custody. 
Befare authorization for the carry 
ing on of any such propaganda is 
granted, by the office above mentioned, 
which is part of the Gorman govern-
ment's colonial department, the Gor-
man logatiou or consulate in the sec-
tion desiring the immigration solicited 
is asked for a report and upon the 
opinión of tho Gorman representativos 
on tho ground the concession or refusal 
of the pormissiou to solicite emigration 
from Germany dopends. 
Germany is not convincod that her 
penplo thrivo at hard labor in tho 
tropies. Tb- climate is not of the 
bô t for tbem bul wkat is considered 
more important stiii they do íintl ;an¿[ }J0S Piripitipi. 
C-oner -Ha van a s 
i 5 to 11 P . , 
from 11 a. m- o 
ounds, 20 
Alhambra Theatre (For raen o n í ^ 
-Consulado córner of Vir Uo,|5 
'oírular performanco tonight: ax _ 
n bi Loma del Au^el 9.30 Los e±eO-
Actualidades T h e a t r e . — J í o i ^ ^ 
st. no. S.—Matinee this a r > r D 0 ^ 
2 o \-:ack and regular p e r f o r m a ^ ^ 
•evening beginaing at tor. 
